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Woman hr earn.* m at. from hi- m in -l-.w u- 
w.n ii. ami. in in w or-t nioo.!-. < • !a*l\- 
a -oft "I t'.iit in hi- ntir m ate mtni:} t 
t-*r ii! I.--?rain \\ ma:i-:!i .!•">. t!••:.• wr: 
tim-'- w hi ti in thrpriiroi hnT rant\ -hr 
jo;., .I p i\ inn "t-; a t-..o nm-trat is. r 
a.- iin-t "in- all to.i Ii• tir to u>is In a. 
Now. a- Jim ."inn in ss hi-t in.” a i" ii. kina 
title, -hr turin.l t ss a tom with a -a...... 
Ih : at all < 1 "lit-, w a- a In. ak ;n :n j 
in:'- linni"toin• 11- -•*'•■!i.i:i: ami Ir s i- ,j 
who .IM not think tin -In try hook- I r 
worth mokin4 at than her ow n :•• 11n\ -elf. 
la —n ; ay ss il 0 ir ! -Ii:. an i ! m. 
ss aianr. 1 h) si,, -pal k- it -> ! J"U iu_ ! 
1 hat -mile I'm I J im. ami i- tore -In ki u 
svhat ss-a- t *111_ h, ha.I lien in I > ant 
"Iii ss in-art. ”l:nl !<• -r. nm h r-u. am 
li i’<! _u —"I sou w. i-r wal'-hii.* uni 
•'•••’ m* tin Pen k 1 >iI'! -s Mi lias.- |o-t -i”|j! 
to* a _• .■! i.oiir lark." in ii-1. an<i hi- hot 
1 if' air I hull hi a! Ii f Mnhini he 1 pi ire lie. h I* Ji 
in mi h. \\ ti .a o* pain -he fn e.| lu-i o ! t. 
ami li. r look ■ Miurj:* •! iiuniiliat ion an 1 ap- 
pea! SS a t If : Ih.hel I 
’•'1 u s\ a I ! ii '.\ ; ire \ ", tun Ii t in: 
nirl?" lie erie»l, -priimiim to ir -air. airi ;••• 
voluiitarils In Jia w lur t ■•••'. ar ! him-ril' wit;, 
one arm a- lie rai-ej the !,• -J r 
hrother. 
Tin blow .Ini not 1 o .n \ i- 
rated eoin-eit nn ir hi- » | liatur. "l "li ■ 
\ i I i I 11 : it -i ellird -o imj.o—itke that 11 _.l 
eould fail to favor -o dai in- a -nih r. 
“Ha! soil'd do it ser-ed. tl;.:i:. if ,.'! tin 
pluck; l»ut next t itin-. my liinny. w e'p h" 
a minute when there*- nohods to -j.oil -port." 
he -aid, ehurkin_r her und. r tin- >-111 a- he 
pa--ed and -la”:rrin” to a -eat !• \ hi- im in 
Ju-t a- he rearhed it a hot roni -pi all: fl'1 m 
l!n tiic and fell at tin widoss' h-et. 
“A rollin! a eoilin. and in mi-takf the 
token." -lie "Toailed. a-, piekimr it Up. 'll- held 
it lir-l to In r rar. then hint foisvard ex- 
amine it more ea ta -fulls. Till, ileat. ssii < ai 
it hr for the now ? I mind there wa- om- the 
sv< rk m\ hairn was taken, one w In n poo> 
Martha im-t her end. and nobut tin ni:lit ah-re 
sere latln-r and the widow tliresv her 
apron osa r lu r head and roek. d lier-elt to and 
li" i' the memory of the Im-hand who h i 
left ii* at noon a -tioiiu, healthy man. had 
herll I «U_rllt home rre l.l!”llt a ern-hed air! 
ni:in”h d ma-s. ramr over hi r. fir-h a- < i\ 
though some s. ir- had pa—e«! -im- that 
ril le -olTOW. 
Ur are iii •_ "ml hands, tin 'i-t. t ’la 
oiin-lls -a\ w hal the) Ilk. ." Hull'll,;; ■■ l> -l."i t 
vers -oftiy, turntn: mm moia to h.- k-. 
while Jim -iirii::r I hi- -in*u! Iff- a'.kr at !d- 
mother*' supei-titi mi an I hi- l.ro'ln r*- w r !-. 
and (ilady- -ilentls departrd to I,." ov. ., ttn 
room. 
A -i range, mr\ on- aw«- uppre—t •! mi w 
wild exaltation mingled wiili ii. N !..• 
W A- cpiile, quite -111- Rot.i ! loved In ; V. 11 
did anything else matter in at I tin- \v d- w •: .: 
And long after al! the house wa* -till, h> w ik- 
ing dreams her heart at fast in time \« '- 
old happy time. 
II. 
In the fair April suu-him- (ilady* had wan- 
dered aero*- the fell and thrown hei-elf on 
the -hort green gras- and -oft mo-*i who Ii 
clothed a di-u-ed part of the quarry in an- 
other portion of which dim oc<;t'ioi,:diy 
worked. 
h wa* in this quarry that the older 1 > had 
met hi* death, but thi- had been before the girl 
earn*- to the neighborhood, and the place had for 
her no painful association*. 
It was a pretty little sheltered nook she had 
chosen, the elitf left by the wroughl.-oiit stone 
rising sheer above it for several feet, tili at the 
top a mass of furze and broom encircled an 
overhanging bow lder. 
The lark* were singing overhead right glad- 
some ly, the sky was blue, specked by cloud* of 
purest white, w hile spring** magic touch was 
wakening into vivid green even the barren veg- 
etation of the fell, and bit* of golden almond- 
scented bloom lit up the furze here and there 
like speeks of light. 
Life was good, and the girl thn w aside her 
hat and let the fresh wind play with the tangled 
little curls about her forehead, and a brighter 
light came into her eye* and a deeper rose 
bloomed on her cheek, for hope wa- w hispering 
in her ear as she heard a man’- footstep in the 
path and saw Robert drawing near. Youth 
and love and the sweet springtime are potent 
forces, and the hour had come w hen the young 
probationer could no longer resist their will. 
II threw himself on the sward l»y the girl’s 
■'-Hid dn w her near to hint. Few though 
bad ! < eti, the love between the two 
ieeogni/ed so long that even now he 
; d ! nt it into words, and (iladys did not 
d dn in. All the best and noblest tiitd sweet- 
v' bin lit r -uraiig to life, and she leaned her 
1 •:111> l" ad on hi" "boulder, and stole her little 
siiiibrow m d hand into his. 
W a !i all herdove for him. she felt that she had 
: known h. r lover till that hour. Nature 
■ I 1 oi.‘i i-T! I liis rigid theology, and the teu- 
1 ata «•! till "11.d‘ 111 w as sweet as that of a 
li th -hilil. 
1 a th awful denunciations he was 
w air out a: aiit"t the wicked in his pul- 
Ill" "oul seemed full of deep, 
" I arnin_" over every human e rout tire 
w > 'i through, and lii" eves grew moi"t 
11skv as he "poke of his own 
•■■■ r 1 Hi -ni hi" growing recklessness. 
th young girl thi" new ten- 
i; mad- h.-r feed righteousness a 
o -.nle thing after all 1 A little near* 
him and raised her sweet, face to 
iM nt 1\ as a i*11 >J might have lone plead- 
ing tor pai do a. 
b •' eft. d< ar. 1 will try to be good 
V Illd hi" ami" closed round 
i'i- •• d ind ki'scd again the lovely, 
■ that were not withdrawn front 
hi" own. 
'' 1 t t it ma le the girl conscious of 
,! thu ice made tier lose herself 
1 -■ "lc "’.iited to her feet; Looking up-, 
lb;- iw be, working In convulsive pas-| 
•»» "ii lamiUar hands that tore at the 
■ i; i: m l froze b\ the brink. 
I :• t -< -•"ii.I -lie -too.! stricken dutni) 
•’■‘I a 1 \\ It It liorror, tllell she threw up 
1 '■ ii, ; a picreim: «*ry ro-e to heaven, 
d;>■! I mi the lark's i:lad son;; w ith 
v. !di h t :i*• an w a- full. 
• <. .-I ! ui\ Rol.ci t. iu\ Hubert- 
\ ra-h. a ni-lt ot -tone and blindillir dust, 
’Oi •! 'wo ! pain, and (Jlady-, with all 
that frenzy uive-. was trying to 
1 
> i•‘•w h-r that lay on her lover'- 
\ '.tdv, v aid) did s!ie try. while a mis- 
r-~11 i- k• u roteh -to.»d looking on 
a i. a i. in i\v«->trieken helplessness. 
'\ the horror In had 
W ,a i! a Ii t 
in. 
tin- d. eased at the time of 
> ~■ a, i ! he coroner, a- < i lady 
1 daw h■;>•. -trained laec toward him 
t ,l -In -mniiird a--eiit, her lip- 
'■ • •1 ■ '1 it-ina to ii 11' iilate. 
-aw ilc in-, of ii r" 
1 ■ m-c "t it-he an-wei ed 
let! "I one in death’s \ cry 
t w at -tainiinu on her 
1 a- !' iider-lii aided man, and 
t h- -ia lit '.in -s d htill. 
■ nn tun.- with Mr-. I >odd 
a i, v\ i- uen h attached to your 
il ! w a- t« h a\ e h.-en hi- wife." 
^ 1 1 I lliianm!* the men tin.*re. stolid 
■i .rt I!i"ii_rh tIn y were, amidst the 
ide in the oh e 
m- < u a\ tiami tin- drawn lips, 
d !i t In-niai le-n -tood. she Wore 
s. a 'Town "I trlory in the sieht 
•: ail. 
: I lie h-iw ider insecure 
w t lie piarry w e M.M 
•• ta\"i in haunt of mine 
H r* ki-.i-w !*’ 
nis.e w hy the stone 
\ : i .-ii-- o\» the eiiT- laee and 
1 t--« i her a eia-- of water, ihinkiim 
• 
a 1m : iinn* to rero\er. 11 
i: a; t<- him t hat -m h a shock 
d ••• M*_:h is- -tupeii. d tin* poor irirl. i 
I d !-i:.!.: I hr word- plainer. 
" ■* a i. "I y *-i. ii any one- alnmt in id*ilie 
"i ii;> anlaial n- ar that eoiihl have 
-Ii-' I ill- accident 
’.t I had "• < II -lin Olli 
n.> '- >•: might hi- nu n brother 
W I- ! a i d>. :•• 1 !” '"lie could 
■' N d man with a \c"tige uf 
u"ked that «;;iiv<:rihg 
1 ,m "i mi. ui.l ii;aus escs un-re wet 
'tie l'"U e 11 he) heal mi tile table ill 
■11 u a" u to ib- mind" of the 
’■ I" 1: ■ is I" a matter of form 
i U 1- a.!. d. « lady" and lie met 
i' : :i- "i.• b ft the romii be was i-n- 
a k ; \ el might base so ell 
•i e vu in the giatna: be turned jo 
■ -s i" He :■ '\ i*Us fortlie forlorn ilg- 
■ •: .-ntis bright s oiing beauty ? 
'• ''■ a1 ii1 s at him lor one instant. 
■ '!;■ a;i ’ii! i < uid of the accident” 
'•'•S S ■ oe< a" she passed (Ml, W hile 
.. u 1. a .on" bat les" anxious 
\ pin ""• n!i lu- far. 
'' r\:s round tli- room, but -aw 
: : in- se" turned on him. 
tt svn re tin lirsl, we are told, to r* aeli the 
h -ad unity bapj n* -I. Will 
1 t -1 •’ >SV --li toUll! !eee:i"etl ? It was 
bo In Ip, sve understand. 
ii SS f tji* -put ? 
u i:-.i ung tie «motion be manifested 
p*. ;dretU in keeping ss it It 
i- ■. the ssificss bad no ditlieulty in 
1 m'-"' i oi. and a verdict of ‘*aeei- 
■ ■ a b" ss mbs returned, in aeeotnlanee 
h n n Having discharged their 
s t... ■ u. a.': in. n tiled out of the room 
mpathelically svitli the bereav- 
r. ml: marking one to another on 
tib-ibs d tie "on meeting hi" death 
"atm* in inner ,i" the father had 
s mbs' a fesv years before. 
it: h:i" "peeial ei joyment in 
mu n o ss iiliotit n ii"h did these 
•: :: Iu. ll '’ii the point" of re.se m- 
M bon I. id sat at the former 
e"t. ii. : r sseek" to oime tlieir heavy 
•’ i" •' t.« .s' t !i i. miuiseeiiees from eael’i 
■ -i and made- "till more palatable 
■ u of th.- acumen they had 
■:-1 l.!\ i in tin b i: g a verdict. 
M' •: sv.i lib at tin- cottage was strangely 
oi: ii her biaek robes noise- 
"t. grosving daily paler and paler, 
at tier, 'die might, indeed, have 
i.-, m another sphere, for any Ini- 
.’.eesei showed, five when,’with 
i n i"teie i to the old broken 
■;• ter i-ni'lie-l bs this second 
•s. r ;m. the .’.littering, reckless, 
•! are t.dlow had grosvn silent 
•"« ss i! i- mg os r the fell alone, or 
<• sv it ii a -it mg.: intentness as 
he desolal kitchen but she 
: i" es<•", in.-s spoke to him a single 
ss !. u ’a-ted food at the table w here lie sat. 
a t a b id p t""ed. when one even- 
i" t; 
1 
u returning from one of her 
h-u Is ehurebs ard across the 
•!: ; b :o pat 1. and "ei/.cd her !»> the 
i :■ "ii think I can bear till"?*’ he 
\ .ii sve re the cause of it 
•: I unity and your d d Hat- 
I-: ion*t look at me ike that 
i M el lell in. oh, < i lad Vs, 
m ii me e eared tor, after 
s r .v e done ss bat ye did to save 
pass» 1 over 
s\ g a .jn .-k. imperious gesture 
h :11 ts from bis grasp and 
‘-if! b'a/ing svith passionate: 
frame pulvi ring, vet 
ind so s on think 1 
ia ii ."-is. mir letelied | j f, because it was 
'Mi. bm_• r to in*-, do you? Now before 
!. ill! that es r for one moment such 
i' t bad '» ■!j po""ib|e, I dare not, dare 
1 .. j iuc ! Me t bing I did. 
noU site, i'lll's'' Hie. if Soil svill, YOU call 
"as leu dor words thull conscience is ever 
■ mg m ms u Murderer though you be, 
I u ms burden too: Inn listen, and if you 
if "* at ail, son'll remember it through 
1 "pared sour soul because the man 
e. i b'sed you, been list: he died with a 
to bo on almost on his lips, and because 
s. d in the hell you are lit for, because 
iti in.iii a svlio bore you los'cd you, and it 
sv I his kid'-d her to kuosv the truth; 
"i"e tin re i" sin h agony in the world that 1 
-M i l. a ad I to tb. pain of the veriest wretch 
M 'tie a:,. ,11 —t b.-cans because 1 hate 
sci.an'1 it b it like murder to send you to your 
dti. <>••, go, and neser let me see your face 
■. iin. but oi In- in death remember the woman 
ss In* "pared sou. spared you most of all for the 
sake of him ss lio-e blood is on sour head.” 
l b i! night .1 im left bis home. 
Ii ii-'-i'i! li w ard a woman lay tossing from 
1 io in wild delirium a woman with 
h* m -I won !* rfui beauty, though the 
" o\vy white on her l»row. young 
t 'In v\ 1 beneath it. Ry lit?r 
1 ■ 
1 on*- i■ the <•!» rt'M, kindest, hut 
m "I most skeptical physicians 
i' i'i'. 1 he 'a'* “interested” him, 
: -ruin .i>t :i-» s were hi* specialty, 
•ml !: .1 suin' |"'i:liar features. 
V. ;ve looke-i his strong, clear-out face 
i- i>: 1 to that incessant raving, one per- 
sistcu? i'ii't reappearin'.- in a thousand forms as 
n »: i"j tur* -! .•l' -iturc tried to unravel life’s 
tarn t* .1 m 
W .i' v.• y. \..ry wicked to spare is 
m-t 'U-ti a' inortais know, so holy a 
iiou 'halt not hear false witness 
agaiti't th\ neighbor*- No, no, no, I’d never 
ion !oiii that, never: only just to lie once to 
•'pare a < iiow-ercature from such a death—and 
wm.i l:• »-i would it have been? It could not 
bring tie- d. ad to life again -could not undo 
ota* hji .,{ tin 'in Robert's brother, too—and 
Robert loved him said lie would miss some- 
thing -m n in heaven, if Jim never came, little 
Jim- the we.- chap whose whippings he had 
('egged more than once to hear when they were 
lad' tog. t.her and onee, just once, his mother- 
only Jim would he whipped, too—ah-all he 
told ine all tin story just, just before. 
••Where's Jim? oh—God find dim for Rob- 
ert's 'ake -and ( m ist's who loved him too-” 
“Wandering still, poor soul! What strange 
nonsense she does talk !” said the nurse,drawing 
m tier the bed, hut the physician silenced her 
with a look. 
The n» \ t few hours would bring a crisis, 
which he more feared than hoped. Life it 
might bring, but it was doubtful whether the 
poor. *tornHossed brain would ever right itself. 
If not death would be preferable. 
“Who was I that I should dare to send an- 
other creature out of God’s fair world? I 
I to ;.'t a stone! I who had played with two 
men's hearts -costly playthings for such care- 
Icss lingers? 
“till tin loneliness the loneliness! never to 
dare to l< II one man or woman what one knew, 
and the thought that was eating into one's very I 
soul! And the little children! To shrink from 
touching even a babe, and letting its dear wee 
I hand nestle on one's breast win r* no babe of 
j one’s own might <m Ah, ah! l<> be near 
one with sueii a secret might make it dream ol 
hell, and baby souls go to inaseii when they 
sleep! Will they let me bold one win-si I die. 
do you think r Just one, to feel its littl»* lingers 
close around mine! His mother mv< r knew 
and now she rests with lb»berl in the ••Imreb- 
yard may be in heaven, too. only don't mu 
think he would gi t a place nearer vs In re love 
dwells; Where will tiies pul m. ‘dir wiped 
his feet vs ith the hairs of her head, and -I, »va 
a sinner only mine are so white n«wv !" 
The voice grew quieter and the wa d -lower 
and a sort of sleep •aim : yet the physician, 
who had seated himself by tin bed, never .'bill- 
ed his position, never moved a> it seemed for 
hours, his amis folded, In- mow lb, 1 with 
thought. A stiange diama h 1 1 shap 1 t< 
his quiek insight out ol the | oor gw — random 
talk. Midnight pn--e I and broiigh: a 1 in 
the patient. The fen r lessened and the n -1- 
less tossing ceased, and by and b\ tie 
dawn crept into the room. 
The eyes opened ai'»d a wan >inib- ; t,«•■! >11 the lips. 
“Come near, come ncai and I'll tell nm : 1: I 
look kind kind and wise, pve b.-.-n Mt |,cl 
hell'/ Oh how deep it is -o deep! ^ el vvlial 
do you think 1 learm d \ In 1 I .-\ i : 
still and Hod's jiMie, better tSi .t. m .1 mu 
worse, not worse’” 
Mad po«u soul. (|uite mad jus! v on fr.11 
ed,” sighed the nurse, turning away le t •m< 
ly. usually ptdegmat n f.n< -a ider than wa- 
its wont : but, though the piiy -bd.m _In .. :• .■ J 
as he looked intently into the < w ■ 
turned upon his own, vet there um 1 
to him in the fact she’read there. ’>1.1 -hi 
might he, as men count madue--: hill Vmgh 
reason had failed in the l«»i,« !y eoutlin will* 
her life’s bard problem, a strange and u -tj. 
peace now r» sted on her sou 
A- be turned away from the inline u v ,vam 
with his vigil and worn with tin ’• 11 rd, of hu- 
man agony t hat. Christ-like, though minimally 
unchristian, he ev er bore, hi- agtn*-tiei-m Tew 
one with adoration as there .;.nu to hi- soul 
across the centuries. like an n-lio of hi- pat n nt'» 
words, the old -ay Ing : “Higher than In awn. 
what eanst tlmu do: deeper Han w b it 
enlist thou know 
It was after a skirmish in tin '"in',an. a pri- 
vate soldier lay«1\ ini: on tin sand, w hi!. j- | 
erly non-eommi.-sium.d .-tlieer knelt v I 
the tears making < hanuels down hi- ini ;., a | 
eheek-, Maekein d ill that da}'- futile eoniln t. I 
Y.mi were youner :uid 1 was old, mv lad: you 
shouldn't haw- .'in n your lit. f >1 lmm mi,.- 
mured the Otlieer pressille lender!} tin- ha:,,I .’a- 
wa> holding in his own. 
Thank < rod ! thank <»od! I *vi* >a\ la 
ter life than in\ own : I v\ in t.-,-k u i; 
ier still. I tut. < > hi i -1 ! < lirn i tin- pa-: r. 
main’*: deal thou with that, with : ha: ! 
the d} inp "oidii.T ; and. a* the \. m ;. (,. 
man that human pity had -pa:, I wa m m ,, 
the di\ ill'-. I’.elui a\ ia. 
Ixeueraiities. 
\ ."llec t fll-t has he-li t -1 11 •, | p Ip, 
I’m 
Tile I :iser Ii;\ * •• ! -' 
failure ilii- >. a-on. 
< 'holer in in-Tea-in in \ ah a A -i ,.i ,• 
report rot lies fj-uin .Me.-ea. 
liev, liohert Laird • :a !> ! h- in-i: 
ed for ST'».«»• in for Uie i- nt ■ I I'! i: i li 
I 1 
the Ameriea*.- < up. died ; 
Kleetra. 
< L-iudaur ha- a.-.-epp ,i a .-•»;= ; •, f;. n 11 
Ian to ow a sim;le -, n‘l j-n I.* > •• 
§2,~>00 a si.hr. 
< hilian- are report* t ■ .• m; 
the \ aluahh- pi i\ i|. -* In I I tie 
their eountrv. 
l e\:is fe\ IT i- -pi a ii. v | 
rap id it \ amoiij the at: ui ii r, r a I. k 1 
eouillie-. Kan. 
i'll* liritisl) Medical A ;:tl Ill- ; : 
ed :i gold in* dal T<» l»r. T trio tie ; I.\ -i«• ..| | 
tin *■*! mI*■ \ \ jndil ion. 
■ 11atmj* Morrill and !’ u. 
"'hi'l |»la\ and habitmdh be a! _r. p :, 
I't r ul their opponent'. 
\ strong Fnglisb company b t' } > -1 •pi:;-!, ; 
e*I the purciiUM of tl" I.ik11<»* :i m b 
'on count v. Mon., for s | mono 
Dr. A. Hose.,, an Italian 'tat.-’ n:;. b-- 
co\ercdlh;il the irrt ateM number <■: .i..i. i'- 
occur in Italy, ''pain and Hun- iry. 
The \v iin- prodm t >f < abb-rni 
expected t<> reach eighteen n t a > in: .mi 
gallons, tin largest f"r >evi ra! ; • am 
When Fmperor William start' on hi- v id' !*• 
I'p'sia he will b* a- .-iimpanC I t<* !!• >• ; 
D a man Haiti*- maim >\\ring squad:' n. 
A '•■rioiis epidemi*- "f -b;dil In i j■ r- .ii!' in 
Dormans ville. Albanv > mi my. \ 'i I i. a rd 
of tilt v i-U'i .' ami >e\. *■ad deaths I ;r 11 \< n : 
ed. 
Natural ga' has l.«eii strm k at l\ 
< »ut.. at a depth of nine huudn d ! t .'and tl-. 
flow i' estimated at tw» nt\ million em*i« feet 
day. 
Frnest'I ht odore. a 1 Ian K"W 1 liiua i* a im- 
porter, now in < iiieagu. 'av > 1 lie nt \ a -s i. 
ol the Silver bill ha' mi-ed the pr •«. <»t p- 
per rent. 
Whiteiaw load*- granite •: -; ai >• 
< »phir farm is to hav e a > .ri I 
building i> modeled alter (.erman *-:i-t! *P 
14th Century. 
The eontot for tin-e'tate id tm- ‘a:- • ;.i• r- 
nia millionaire Tlnnni- II. Hh’i i ..r, 
settled, tile courts deeidin- in In o nt H v m 
daughter Florence. 
At the wedding of M I'D r. ; l b. in San 
Francisco the rooms w.-re hung with dray re 
of white 'ilk muslin, while tin a- \\ ;••• ia d 
in cases of brocade silk. 
A monument has been er< -1• i in M u r* a.’ 
suburb to Catharine I'- galiou m. tin- l:. -: In- 
dian maiden baptized into tin- * l.ii't uu : th. 
in HiTU. She died, in Ihso. 
During tin year 1 "H the a.::r- .-p- un• ■:b,■ 
of patents issued w as Th : ; I li iu.di .-t 
number attained is l:;::. n tin li-t i -1 :• i 
fur the week ending duly : b is'.»o. 
The ‘sanitary Council of Alexandria. 1 ; 
has issued orders that tin* egulat ion- to pn- 
\eut the introduction of cholera into Fgvpi 
strictly applied to vessels I rum b* *1 m a |: t-. 
The Temperance Soeietv < f Paris has ,,|h r, 
.an international premium *•' l.1'* a. bn the -t 
original work on aieoholisu am! n~ «-i11 C 
competition will dose on tin Dm u: ■!' !;. 1 
year. 
The expenditures for pe’i'i'*r-- t"r tin >1 
emling .him do. as m*w "lie ail v -tau u. am -m:b- 
e*l to Sld'*b*DT.bd4. m the previous \ea; w. 
paid ,(>44,7To 11, while iu tin ve.u I*. ! >n 
that we paid £si).:,‘-'S,.">ON 77. 
The I’illshury-Fngii'li > n< 1 ii-:P li;t\ Jad'd 
in tin.-ir ellorts to secure the big mb: b, l-.ugii g 
to the ( < Washburn heir.' at Mini >u-. 
Tile property has been lea-e l f«-r an .1 iiii"ual 
live years to its present operators. 
Special despatches fro n DuatoniD Mate 
that there is m> revoliitiot tin. r- ami 1 i lent 
Harillas is firm in tin- bdi t Unit the ditli u tv 
with Sail Salva lor i'soon t » In > 1* I ..p i'- 
factorily to Guatemalan interest'. 
President Fitzgerald, of the lri-.ii N-oi i,e 
League of America has issued an urg- nt aj- 
peal to all sympathize!' with the enii'c n.u- 
mediately transmit all available fund' t" tin 
ho ne olliee of the league in Dublin. 
A special from Huenos Ay re- 'ay- that the 
financial situai:on is not improved. D i' \■•«'- 
sible that a linaneial *-ri'i> ma> lo what tin 
force of arms has failed to nee.mipli'li and 
force President Celman to rc'igu. 
A d*M-rec issued 1>\ the >:.!lan >! / ui/i -ar 
annoi.nees that the ordinances relating to Ai- 
ry generally will remain a- binding as l>. fon- 
tin formation of the Anglo-(«erman agn enn-nt. 
! he sale of slaves is pre'i-i ibed and slave de- 
pots are forbidden. 
Paris papers state that a fn'll Nihili-i pl>>t 
against the Czar lias been d '<•< venal iu >i. 
Petersburg. Two olli.-ers of high rank in the 
Kussiuu army have eoiumitUal siiieide. It i*. 
supposed they were found to have been ini, li- 
cated in the conspiracy. 
The plant of the Wicks Manufacturing < om- 
pany at South Worcester, M.-i'S.. whi<-h has |„ eii 
i*lle for some time, will start up shortly. Tin* 
company is wailing for the McKinley bill regu- 
lating the duties «>n worsteds, which will make 
a ditferem e in manufacture of so cents a ai d. 
Alice R. Foisom nasbrought a suit at Omaha 
against Mrs. France' Cleveland and other 
heirs of the Folsom estate for her share' of the 
property in that city, a portion of which, she 
alleges, has been withheld from her by tie- ad- 
ministrator. (trover Cleveland F made a par- 
ty to lhe suit. 
Deputy I'nited Sta'es Marshal Mo:rFou of 
the White Earth Reservation lias arriv- i at 
St. Raul, having in custody the famou- K.- 
Wah-Rinao the terror of the Leech Lake and 
White Earth tribes. He has several times es- 
caped arrest by shooting and knifing the ofli- 
cers. 
An outrageous edict against tin; dews lias 
been enforced in Russia. It confines their resi- 
dence to sixteen provinces, prohibits them from 
owning shares or working in the mines, from 
entering the army, practicing medicine or law 
or entering any other profession. It will re- 
sult in expelling a million Jews from Russia. 
Mrs. Sarah Althea Terry had a re-trial of 
her case against the estate of the late Senator 
Sharon in the Superior Court at San Francisco, 
and Judge Shafter rendered a decision, holding 
that the so-called marriage contract was a 
forgery, that she never had been married to 
Sharon, and had no claim whatever upon the 
Sharon estate. 
Despatches from Cape Herman, X. F., re- 
port the people there to be suffering greatly 
[ from want of food. Not a pound of Hour is to be obtained in the district. Some families have 
I subsisted for months on mussels and shell fish. 
I On June 20th, snow fell to a depth of four in- 
| ches. A similar state of affairs is reported I from Quierpon. 
A1 at Lloyd’s. 
I nil. IIIsloi.Y «>| 1 III'. < I.ASSI1K ATIo\ \NI» 
t.*K<iisTi:v ok-kacmno \ >sri.s. ska risks 
i AM* I'll Kip »< J!. Y 1*11 ICs. 
“Ship uho\ !” 
“Hello!” 
“Lay your maintop-nil ahaek. till 1 can ranine 
alo'rj-ide. I want toeoliVoy you.” 
; “Ay. av. sir!” roared the reporter, as he 
bitched his tmuseis. shifted hi- quid atul 
I damne* 1 tin: tarry topluhls ,.f the louushore- 
! men uii striki w ho were surlily hlockinir the 
channel way 
When the \,l< ran marine surveyor finally 
-hot up into ili win-! on the landman's weath- 
er bow he ■: “shipmate, your tin. Now 
! awa.y ami -far. I out of this shoal of beaeh- 
•<»ml*. 1 -uii is over the foreyard,so jet's 
beat up lor my obi a; and moor ship, and after 
-(,l a lid to pry open our throat seiziic.'s I'll 
-I in you tltat y arn about ships'ratings.*’ 
soon ;i> in, smu_mled stingo had done its 
d t Hi.- captain came to a -nun anchorage 
! uml* the lee ••[ tin stove and roared, as if lie 
w* r* habile: t lie t *p in a unle : Al at Lloyd's ! 
W t y my !■ that was the main reeommemla- 
! ! i;a ship coul.l have in the old sailing davs. 
A ’U s, ji ha*l a my !• rioiis jimrle, for m,t one 
person out of a hundred knew what the sipn 
m* aut. ary umte tiian vv =• lo the In;_r Latin the 
d",'or- .-ti.-k on the prescription.- which we 
-wabMw as naturally as man-o'-wai *> im n b< *11 
dried apple dull'. 
“It w.i• 11 at card. 11 e >uuh. tor -onie nenric, 
Ick* \-pokey. muml .-jumbo was thought to ie 
in t oit Al. which promised a safe v*>\.ej;e -o 
re—el wa- e pper bottomed*. Lot, 
b'i ss your innocent ew iti th i-e loose davs of 
survey, .-he miirlit hr, had no more riaiit to 
the rating than a soldier has to a tnarlinspike. 
ami. so jar as auv one knew, miuht have In ••n 
a- lull of hob s as a sieve, with rotten frames, 
mouldy phnklnir and itiinnels a- soft a- 
"ti“ •" Th'' rej'orter appr* <•»!:*t, .] the truth 
"f lliis f. li b. for he recalled perfectly the 
ll'i cl the tall small ie charm had upon him when 
In was a youngster; so lie * aplain heimr ill a 
a arm Ions mood, he t *« •_; l:< < I the tai with t lit 
"I'.sj k'ciwinply nautical air po-sjl, -p, heave 
ahead.” 
W!*y. if- all plain cimudi. Ves-els as 
mmb men need a character, and not only 
lie.- merchants kimw wirit the\ re-hipping 
1 a in hut underwriters want to learn the 
\aiue u tie- rail they're takine, a ri-k on. 
W n !. lot M* \ M * S AI l.K I >. 
”lo tie old da \ s, im! now. too. with modern 
V| ->els. *\i' \\a- the l>»*-| recommendation a 
.. ha\ C. as | be letter ‘A* -food spon- 
tor what was eb.inie*! t.» be a tirst das- 
h I. a: ! the ti“iti ‘f for satisfactory eqnip- 
U" n: in* !i«u's. ebauis, lnw-i r-, and mi on. 
i o tie .. 'iti a I i" i; tie ant cry fhinu was 
a- "*d a> m d I- t >r i-arry im? per i'll abb.* dry 
t ’-!if. it* and sound. ?.• any part of tin: 
1 w is, b what it meant with 
Lin t North 
■ ci wi iiicti.h the other foreigner- had 
mu— of tl- r own. miuht\ outlandish and 
i*u ut son '; tin sailor can't 
understand :ts well ns our old fashioned limro. 
I horn:! i*>r tluii inatt- c.” h, grumbled, finally 
«i:ltm_ *ui a quarter section of tobacco ami 
hoist'!;, b i, 'iew ’!;•*. !ii' hab liway. “those 
! o y t *W'S. with 111. ,1 didoes ami hi^h* 
Ut* i111.', .1 ii:_ >„ al ly ts b el.” 
l';,t. 1 a; taiiu hei mu •! be .me u>e In 
t! id; s. ami I 11, *:uht you b S a ureal rr- 
“Lb spec; the I U i -! e!' : of course I lo. It 
.11 our l,|si tl i- :• 1 It's t lie 
I t. u r*'1 w 11 r. at. I’.iit. my u;. ! have 
t: ■ •, p 11 !'■- "I '! p'l k.'i "|| til*' lew 'lock, 
fed whi!* I’m ruju'inu with tin <e pothook' 
y o'! Old '•»' rlc.id tills locker till I collie to 
lie :*b t*-r tel I, ■ b. y •*;.'•! tin.I muiic old 
: book' •’ one or 1 wo .-bock full 
"I w b*t ,.;i wait to km V. \ul :i« f,*r 
r *icam •. me *|ow n s**ine *i:i\. and it's all 
I "ill! aid -tia t lo a -• ill* orm^e that I'll 
y' o u cun ii- bit a:»oiit insurance 
iimierw ill s s and coin me i*iai 
I "a-p. than a!! tlm a im, i-t- cvr < | r» allied 
\ lin \i'l : \i: \.\i i;. 
!’*'•« < p! ain -t : iia _h I with lii- n port while 
'• 'i> -in. \:- Air,itie in tin: unn- 
lei lilt'll. A •!j ; I;. I I tint «he iiiImA 
A I" III '1 :ip| I' •! a m ;i •It.-ati-m •-! a chip’s 
ii " t r m lie ! t! P-t !*»..«?k ot I .7-» 
11 »i L ha\e ini i. .! .. !• :<•. i.ut a> t he 
1 i p | i> < I e -1 r o y e < 1 i:: 
:' 1 !•’ *;• A I '.'‘haii ti- :n ! .:*• : hi tv i- r.• t h- 
o.. : i! i! 'iij pi.'itioti. ! Ti 
I !.• tmoi ;!,- i. -> :11 i;'. \\'ii •,i*• 11■: 
1 ; >11ii• | 11 w hit •: a .pi ai .-A 
1 (.-lore t! n one, 
«• b -i k '• l!. >\ I'im. ;ir‘-1 r a iill'.-i. nt 
■ *ir 1 ■ -1. 11. .t «•; 1 T.j i;i;. km.\vn 
I' ‘It! :1' -l ap- ::■> tin- < M >n t.employ' 
tie' \ in 1 ie- -aim 'in-- ;; i: < 1 11 •. I .i t -r. i -»i ! 
'' *• A ! w I, n m. mil;,. The 
t f.'iit I'i;. i: J ■ I lil'l ! ,i_. of i. >1 ll|i> time 
\‘• i::*• an- i->'t. i-.it In.ia tin ir mi. rnal <\ i- 
it i rtaii. tie ! 1 : \ oittim > l.-rtn- 
"'I pa"t -t T<• *iri• 1 •! !.•■!.-re I T<' pr->l.- 
a'll} III- -1 Ill Ihe original '-hip-' Ii'!*, •Ilei ! Ii si tin "l-i- -I W.I' a i\ ai •. .ti-1»-. tin.* i'- 
— !!*■' whii li Ai-appeai.-A !.i ton 37T*>. 
'! ie 'i .iiv ti earii -t hi'torii-' of 'hi| ..i"i- 
ti* ale'ii. thon-Ji nmio'iUt 1:\ mi-Ai -ompilation.' 
1SI -1 ■ •!. III -l eo.*\ai with Ilia ri t i I!! 
mn ■ : i*»r with the pra-ii.-.- ol iii'tuimr 
\\ hi 
w •• m-w ks.ow 1 ! 1 *.I all t he lir.'l lurm "I ia- 
'•n an -r i-mpl •' !. then- wmi! I nattiraliy 
a !'!'•• l;‘ iii'i'.'** it of n-oi'.liau till- ai I'oluti* 
'•"!'! '■!!• an ;■ i!i\- <piaiith .if \. "• U. 
A' lie :.!I I.I ol all Xpert to iii'peet, 
'in'- a ie l I epo!■; \. r> ea ,f .-harter or 
iti'•:i"ii:«*.r \s| >"i:*ie unl\ win.*re few >nip« 
ami port' e\i-p A, : in-1a* an.'f with I he Am i- 
opm-nt of tin tin i'ehai:! niarino tin* nevs>itA 
:■ r a teai'ter. \vhi*-li wunIA be iml merely a 
ii-t of 'lop', a; a nra'otiai'ly ae.auate re.-.»rA 
‘■! t ie .r /••• eomli: i. an .pniit a at a 'pe. i- 
t’-.A i'e O -Hell ii't' Were kept i .1 ail!. 
though tin-} were pro I tl Ay inert written mem 
oramla wiii.-ii were l. i’el-A aroiinA from hatnl 
1*111*! anion, lii* nio't nearly inter. 't • A 
kill it • *pia;l v -lire, they t. xist'eA in no per- 
n.aie n! I o in. for pi* imi- to the e 0 lire of 
I.onAon n w:i> no eon--. ntrati--n of the tin- 
A. r-writin^ tm. i. ': in Iix• A lo*-a!i' i- of the 
its. lie- l.ti'im !■< i11_r eairieA on in tle-ir pri- 
vate olii a ina:ti;\ :-y l.atikei « ami Tinm \ i. tiA- 
M 1 1; < HAN A N Me: A 
i! probable Ih*il lln-I»• ui»;ii:uu of oruani/ml 
tiii-ii r\\ rilitia da!1. > ; i»i f l>. e-tablishnient ni 
the I a.* wilt 
loan. > ‘•::• 11111:• ii t<* Mr Turki-li 
nr;' bant." ml in "t. Mi'-hael*' nlb-x a ia\- 
-; n lor the l» of ”k mib-e,’* tin- now burrs 
wb 1: ii "'a* \v;o )■•::_ Jilt; :ir*t I" import 
Ibo in "i /- a mis !•> im roiiun 1 ndeod, 
from H is r.me to tin mi 11..->.f t!i« tu-\l n n- 
turx these .-oil'-1' i 11 >;•> bet-ame tin; prim-ipal 
i« iris of liio Imnlim: traders uj the dav : and. 
• Ion! il'-ss. am 'ii; ib'- im>iiios^ m« n who a»em* 
Id' -I for '.I la I tradilla III 'pot i li« Ijoil'f', un- 
derwriters were fmuul to wiioin >ueii li-ts wen 
a necessity. 
From tin n-.-or.l' of mb'. the diaries and 
1 P> I-I'l.-- of 1 In- ]'eriot|. 11,.; eell'i.-e bt)Use> 
k1 ■ w 11 a' •• 11 aiii''.’* •■<, a r ft wax's” am! Ihom- 
•.ood*XVel up to Pi^s _ iiuso mainly pat* 
rmii/a 1 by sb-ppers, hht -bant' and limit;rxvrit- 
e:>: bill in tba: w ar an adverti-ement in the 
1 -n-!o!i ... -'."tte mentions tor tin tird time the 
name of one w ho 'o.m oiit-i ix ailed all. This 
not if- 1 Miami iy .-u -crib. Imw (>n the loth 
i’i~t. ! -tarx. Im a middle si. d M in. 
ba\ ism i'll, eina-d Hair, lhiekliolcs in his 
I ;!•■•'. an old brown »i11in_r Coat, and a biaek 
I*' x or Hat. \\ a' siisp. rt: d baxe tak* u a wax 
W at eh. tiei cone!n<lo b\ derlarim; •• Wlm- 
'.o'- i notice of them ! .Sir. Ill ward Lloyd 
at hi' « "ii. I l"ii' on 1 ow.-r Street, or to Mr. 
i 1-1 x\ ai d I*• r i: '!>x in 11 irby. 'hall have a uinea 
•• Tie mi i-t no 11"iibt T that the 
1 i1 1 Low* 1 < fe-rretl 
to,” xx lit'.-' Martin, “formed the small seed 
u iusuranee 
'orp-M a-,:.i. :111■,| tbai Mr l-ldxvard l.luwl.own- 
"f the 'Mlii-c lloii'O, was the t-mml-T and 
n:ime-L'i\ in- godfather of *Lloxd He eouhl 
n t hav e cli .-'-I, a better locality to secure the 
trade of (>.-rsons eonneeted xx itli shipping,, for 
it xx a “a 'i-aeioii' street. Well built and inhab- 
ited b\ ;.PU- l .adt-'inen, and tin; rather so. as 
Indue so -rear a Tlmi-on-lilai c to and from 
Wappme the lower, St. lx a! l;ai im?' and those 
parts bur Im im; upon t ij• Thames, replenished 
xvIth seafaiiua persons." IUit Lloyd xvas a 
elt ver, far set.-ine; man, and, desiring to reaeii 
mereiiau?' of tin; biyli.-st o!:»- m -\i d eitiu r in 
Ii;tU or ICC to the -"m r ot A Imrcli lane 
and Lombard '!i-ef, the veix centre of the 
im ! eliant ile life of Hie period, am! :t few doors 
only from the Cent ra! Lost (Mime, where the 
ri d coated. v« b. et capped and spurred ridel’s 
xviio ■ pe• t the highwaymen on the heath 
reined up vladlx with the sparse mails from 
't-a and land. 
I.UiVlC lina.NMM;. 
\W tir-t hear of him here in the columns of 
til.- London (iazette iNo. from Thurs- 
day ( n-toht r *2<>, to Monday « ‘.-tober 21, 1(»'J2,) 
wher*- an advertisement proved that he had 
not hen, long in forming a shipping connee- 
t ion : 
••On Tm-d-iy, the s' h of N >\ember lie\t, at 
lb-me i< oil', edionse, ii: I’lim >nth, will he ex- 
posed to -air. hy Inch of < audle, diips with 
ail their furnitiir--; tie- Names when of are the 
ln‘--a, ihe St. Tlmma- and th»* I’alm two of 
loo tons and ihe otlier -d 100 tons the Inven- 
tories thereof are to he seen at Lloyd's < oll'ee- 
iiou-e in Lombard street, London. The said 
.-ships are mitered out for It orb clue or Yiririii- 
ia." 
( !::.";i'e'd information about vessels ship's 
lists as they were called was gathered and 
compiled for their own guidance- by the early 
frequenters of Lloyd’s e-ulee house, and, final- 
ly -•> useful and neee-sary was this news that 
I loyd’s not only became the resort for all per- 
sons connected with the shipping, hut more 
regular sale- of vessels were made there than 
at ••John-," a -el ions rival, of whom shortly we 
hear no more. 
\ xr.wsrai*t:11 kxtkkphisk. 
Lloyd was not slow to proiit hy the patron- 
age of the large class whose inlere-ts were cen- 
tered in shipping, and to rivet hi- hold upon it 
he began in the summerof 1'the publication 
of Lloyd's New-. It was no little undertaking 
on the part of Mr. LI ward Lloyd, an obscure 
cuiVce man. to establish a newspaper, and that 
Ik. did so furnishes proof of great enterprise 
combined with capital, “for," as Macaulay re- 
mark-, “while there was no general censorship 
of the press, -till the judges were unanimously 
of the opinion that hy the common law of 
Kngland no man not authorized hy the Crown 
had a right to publish political news.” 
This journal, like that poore.-t and earliest of 
Knglish newspapers The London (iazette— 
was 12 inches long. 7 1-2 broad, and consisted 
of a single leaf with two pages, upon which 
the printed matter tilled a space 10 1-2 hy 5 1-4 
inches. It was issued three times a week, on 
Tuesday, Thursday and Saturday, and in all 
-i:\enty-six numbers were publish! d. Il wa- 
a very respectable paper for the period and 
contained more information which would !>.- 
acceptable to merchants, captain- o! ves-c..- 
| and shippers to foreign countries than the 
great mass of the news sheet- of tie- time. 
However, it was for a period suppressed b\ 
the (Town because* it made a h iliiiig ailu-'-m 
to tlu House of Lords, thegravann n of tie of- 
fence lying in the statement by the print. and. as it seemed without authority, that the 
Peers "also received a petition from Hie (Qua- 
kers that they may l»< treed from all *• tli -.** 
Lloyd was requested to rectify this, but 
doughtily refused, and his announcement 
“that he would print no mop-at present** wa- 
kept for thirty yiars. Tin re i- no roniph tc 
tile of the News in e\ isle nee. the IL i! Mi Mili- 
um having one n uni her only and the ISodhmin, 
more fortunate, hut still unlucky, lacking the 
tirst si-M-ii. In 172<i Lloyd*- New-wa- re-u — 
dated and. Ilouri-hing to this day a- Lloyd's 
Li-t, can boast of being the second • H L• -1 
in w-paper in Kngland. 
I'OHMIXP mi; MK'll.! v. 
For m arly a century Hie* merchant- and m 
dorwriters frequenting the cot).. |,..-i-e -.*. -ie 
neither bound by any ruh s um- form -d in :\ 
a-soeiation : and it wa- not until 177't ilia' ;lmy 
found it desirable to organize the >-•. h;i\ 
which, after temporarily resting ip l‘.>p<*'- 
IIend alley, finally in March, 1774, settled \ 1 
manciitly in tin- ib.val Lxehangv. bii- 
corn at Lloyd's” wa- slow to move* in man. 
things, and it wa- not untii l"7l that lie- p.\ d 
a--cnt was given to th* act of incorp'-raM'm 
“of the society, formerly In-Id at l.’-»y d*- > mb .■ 
house.” which staled He- Hip p.abi'obi'-rt- of 
it assoeiat i"ii to be. lir-L “l b* < : ;p .ml <.t 
Hie business u| marine, in-ura-mesecond iy, 
“th<- protection of the interests ot 11,• mm- 
ber-,” and. thirdly, "the collection, put»!p 
ti m and diffusion of intellig ... i ifo n 
tion with rc-pect t.» shipping.” 
I 1.(0 p's 1:1 ,|s ! ]•;|;, 
Though t Ik -ociety'for pub'i-hii tin L* g;~ 
| ter I look of "hipping wa.- ;i distinct organiza- tion from Lloyd's Society of rnderwriter-. 
there is no doubt that in the beginning and 
through many years (hi-wa- merely a mmiina' 
-eparatiuii <•! interest-, for tin- l n’derw rit•:-' 
li'-gi-ler, W hi -Il w mil ,.{ Hm >i.i| -'I, •( of 
the colic.- house, w as at*sol 11 r.•!. admiiiMcred 
by a committee mainly eomp'-:d of the Icad- 
ing member-of Lloyd’-. It *\a- a<-.-opted un- 
• im. -tionably fur wind il claimed to I.. unii! 
I7''S. when Hi Now Ib-gi-le; 11. .b. of ■-- 
pii.g app.-ared ..- a practi.*a protest m tie 
hip iwiit-i s of Lull don again-! -\ -1 m w j. •} 
'•ias-.-d a ship by her age and pla.-e ef nil.!:-, :. 
••without any regard to tin- maimer in wln -ii 
she wa- originally cou-tructt I. the wear i 
damage -In- might have sll.-t lied Ha pa r» 
-Iemight from time lo time ;.a\ia ;\ i I 
c\ n had -lie In n rebuilt.” 
ilK w v i: « d m i.i \ u.-. 
This rhaln «>f tin -run ami re-i hunk.' .m- 
'inm-.l until s T. with a jinmil-i «.t mutual r\- 
hau-tion in tin1 m.\l Near, ami t!mn. <*<>111ut•»n 
**« »i«u pre\ ailing, the two -m-irti. amaluam u- 
1 ! ami I In pr.-riit l.lnyil*- li»— i-tui* u 
l'*:iti>n am! l-huri^n >hippina win 1. 1 
-!.• ml of it- control !cina: I ••!« _:o! to a s{.•-«• i• 11 
ia-> a '••‘mmithm «.f :w. nt\-t■ .• -11•' nmr- 
*•!»;»ut>. utnlcrwriti r- ami 'hipowimr' of I. 
■I"1'- am equ i!!y repp. m nti ■! na- iiurii-r- .1 
with the lnanam nn-nf. ami tn tip- w •a*- m!T I 
tin: ''In lin n of tin .uimiit. »• .,j I"- ,• 
of ; I.- < H'l.'i a> Miipowm r-‘ t\ in l>P. 
it> m \t rival, t 1m- l.i\i-rj*.n»l Ibai'ter, m 
im-rar in tlmohl.r bunk, ami Sim! m i".;. 
after many pi "p.-t' ami imn-li Unu. m. r. 
si'ntation u tIn* comn was m. 
tin- *>t !n-r !•a-!iim "iiipo-t m 1'.njami. >< a .m; 
anil M ii.lirhml I■«-ii m * x«•!u■ i* ■ i. .Mam 
1 ’i■ 11;_t wen- mil'll' in the-'ti tii ninl inum i;- 
elature of "la-- |jn turn, twin! to tl 
'!/• 'll i| -. ! lie l'll'iia in a ..f .••••!; m ;• I;. 
tin- •ii‘mam,> •»! new 'a>mim r ia th taan-. tin j 
int rmlm inn <a -p( ! am! iron am’ 111 'in.. \ j 
incut "f '!• am |'f»;m!'imti, hat ■ I ■, ; 1 
i-!i a._i the t»!<I 'xaiilr ■. A 1, win ja 'ci x •. ■! a> i 
t ii" '* al an ! '! ■ niji a u Hi.i.-ji \ ■ a ; ii, j -t i>>, which v\ ii t in t 
1" 1*. \M I'" l.'-l !•< "in! a | n--■;. -1 am'. 
ua!i 'it' ;-f:n-Jor\ ■ «| u i j, 111«a.t. wi-r> l.njU m a ! 
hiah '!a!" uf "i!in11 m- 
\ NAI Tint, M \ /1 
While emieavoi iim lo -..i\ •• \\ hn! 
my>t"i hum -ymholi-m a the p;a-, io -a- 
l.lo\.1*- It. i -1 * r |>!«-ntifu:!\ >a!a I a- ii with, 
pn-er "in: an!' r> whi-!i aim < a\ .a;« tot! .--a.- ; 
a!, I In- "iptaiu r aim!" < !!' hi- imp a : u a h at 
im a ait ia \ < *! v ■. 1 rub; '• ant -h- p. !. — i 1 1 ! 
! !n.i'y t | hat >ln»w- m,*. .• pa, .! i:i 
thiua to o'.. 
W tu n In- h.nl > 11i11• ■! hi- herti. 
hr-- ami. a- Im put U "pnna! it 1.. hi' 
ii!t' ami hi ae. '. In- ;.ft—nf• .I a -ti amil V ••. 
ate pinture of tin- '.aiior a' reo a> a tin : -nip- 
per ami U' ln»ar>. a> Um >hak\ lapkIma.!' a 
'lereliet. Tin- w riiim: ha-! ’b..r< I in., ami 
u In ii In- pink. •! lip I In fmt •• a o: t i,, 
t"i Im >ialm*l like the roaring -a ,;. .j 
iti a 'traiiun harbor ainl ur .w ,• I 
>11 IN' AND I‘OR it.N 1 
I'll '(• "V’.llbo!" here ’ll'" J>11 ... 
II". -Ill I 11111"t It hiuh I bitch II! < 
to a landsman, for you would need ii 'imi 
ami an ••in '. iia. oi tin- 11- i-f< r K- 
which i" a hi- book in it-.-!f. t• nnd< mm:' 
them all. r.nt :i" Wr Iiave lo ta k!. Mr ai. h it 
!•••• '• :*!*> Way tor the j.!;.?!! o!a '> ,-| 
"l ii I oil’, in> "ii, with tli- im• Ian hi.a .ha! 
•hai'a- ti'j> are asvieiie.i to •■". I" •.• e- n.. *.. 1 
their rea'. qualities and intmi". m •. !'m -- 
art: •_'••! ai by "11rv» y uu• !• } 
w hich, at any :.i!e. are h * n •" T i y n •• r- 
ported ill' oi. \V h>. bles- y .,ii. i! u 11'* j, j 
rv\ ise. i la 
d. rib. minutely toe ;a -w .-t :5.. 
m.l tie lina! • I:i — i!i. ai. >:i w hi- Ii m im 
them, i" eiven by a sub eommbb >. e 
there nu'l be much collusion fran !. '• ino ^ 
are numeroii" di\i"ioiis am -u!• ■ Iii-i■ -11- for 
bib rei.i kimis of ships: but h wo •.i.-i 
"*•!." ari \ irt it a I !y class*.: i un !• r the ■< j|, 
ae(v. A in :a -1, .1. ami la. 
I 1 ! I.US AM* I It. I let's. 
••ship" e'M""ed \ ’ll l'iaek alt: le.W, 1 J‘ -;i i 
a" are mi iinietl n t in limt '-ei"- or in 
period .'Man.aily L-tVrii had e\pir. d. or am. 
those restui-o-l to that el;i". ship" ; ;ii ••■ i A in 
od ‘iav e passed the pith i as- 1 on tin 
ormiua -ii!"-. • \. eontinna' ion or r -i m-it i n. bn 
are foitml upon the m-w snrvt t<* be •!' u; 
iur ile"e»iption. ii: for the roiiwiai o t dry 
ami perislia 1 eood" to od iron all parts ! 
tin world. >1 s i£i 1 by i sound 
ami stamd, tor the e-oiv. y me,- ..f dr\ an i p. : 
s on si file 1 
iindudrs ships whieh an 'jiniilied bo ;•,. j 
veMinec oil any v warn- of oirao, mo in tie ir 
nature siiltjeel t" t:i daimm- '. 
•'In a separate ••lumn. in the 1 : ••. I- n 
vt*"s• 1 s, are the tintin dtomi urn' the niimbi ; : 
years riven for tin- la-~:!i :tt lo: tor Mo- dif- 
fers and may depend even in A I ships uj ii a 
lot of thine — whether >he w :i" i,-! :i 
under special and eontinmo!" >urv*-y, who 
kind ! timber she has i: her. how sin- i- 
sheatlied. whether "lie w:i" laid down am! 
built under eover and win ther !e r franc « 
were salted, 'i oil'll tind il ad there ii: tie- kev. 
i he lie” ire I meant the equipment i" "M t -1: 
tory. The tiauiv •_» meant, until l>7b. that t o- 
an :i" defer!ive when tliis was w ithdrawn am 
the mark substituted. 
AN IKON mil. 
"Th< y had a hard time irettiim <••>. '.e-- ; 
classed, for it was all r\ prrinirn! and a n n it ; 
mnn> ehanars wen- made. Although no rub 
for imil lina iron ship" wot pomAai. i-y 
I.loyal*" people until In’*'., th( "e Vessel" Wen 
admitted to elassilieati.m a" ear \ as 1'.; 
when the Sirius, of iso tons, f mb in I. o, ion, 
wa> clip red on the book" aimoia tin \ 
no year- beiua a-siam d her. and w ilh tin n ,i, • 
attaelied. "limit of iron." In !''•'*•> in-;, ship- 
const meted under sum wait !-i —d T 
periods of twelve, nine and >ix ye-m-. bui 
after marly Jen years' experieiie* it was de- 
ei.leil that, as iron does not decay, but wa-b 
byriist.it wasn't fair to class i*y y r<-ei 
built of that metal. So in l-slbth- were put { 
ill three ancles, the arbitrary symbols <■! the j 
liist two deiiotina those built in ;imc-dam 1 
w ith or equal to the rules, and tin- last, >u,-ii of 
the A character as were not construct,,| :m- 1 
eordina to tlie formulas presented. All \. —« !- ! 
were kept in the A class as Iona a> careful an- 
nual and periodical special surveys -diowad 
they eoiiid carry perishable earaoe.- safely to 
any part of the world. 
M<>m. >< ii n u Mi HOI'S. 
"I iii' was plain sailing tor a while, inn i- 
\ears went on people brgaii to learn more j 
about iron ship building, and gradual!) found 
in many things they had gone- too far and in 
others not far enough. I p to M‘,!» the l-a'is 
adopted in lixing the size of the flames, plat* ~ 
and all the *-« antings of iron ships built under 
the society’s rule' was, as with inod*-ru and 
composite vessels, flu: under deck tonnagi imi 
this was wrong, and in ls7;>. after a long in- 
quiry. the new symbols. K'h A, !><) A. so A. 
were introduced. Proud A im-ans always an 
iron ship, and the numerals signify, not a 
term of \ ears, but the time the \ <--"*■ 1 must be 
submitted to a special surve) ; ships closed 
loo A to IK) A inchi'ive for then' is an inter- 
mediate grade -must undergo this even foui 
years, while tlmse classed sA A and under an 
s u r \ ed every three years. 
i'll-so are all the essential signs," said tin- 
skipper, “but"- exeing the page rather dcpic- 
catingly “nearly one hundre I ami lift) other 
special symbols are used as abbreviation.' for 
the material, machinery, age and peculiarities. 
In fact, there is nothing more fully described 
nowadays than a ship.” 
A (iK!•: A t IN I KKI-KISF. 
“This must require a pretty large stall?” 
“Ves, it’> a big concern. Abroad the soeiet) 
has in all (Mi ship and engine surveyors and at 
home it has 107 who are exclusively ollieers of 
the society and cannot engage in any other 
business. Over eight thousand reports'of >ur- 
veys are received, and every one of these i' 
dealt with by the Sub-Committee of < lassiliea- 
tion. All alterations and additions are made 
known to subserihers in London b\ the ohl 
practice of posting the books weekly with 
type, and to those abroad by means of a fort- 
nightly supplement. To-day there are over 
Hi.000 ships borne on the books, and where in 
1 s:U the largest vessel was the ship (ieorge 
IV.,of 1 .TP's tons, classed 1- A 1, to-day Lloyd’s 
rates as 100 A1 the City of Pome, of s, 144 
tons.” 
“Have we nothing of the kind in this coun- 
try ?” 
“Indeed we have, and a very good associa- 
tion it is—capitally organized and etlicicntl) 
managed by a skilled committee. Thanks to 
the energy of that excellent sailor, Captain 
Parker, an old regular who would have been 
Ilyina In- broad pennant now had lie stayed in 
Hit service, the Ke^iH :;r *r American and 
Hon imi Hiippini:' is a model hook. It has the 
record of over nineteen thousand ships.” 
A i! A meriean 
“All what, vounic man! Here, you had bet- 
ter aft back to the otliee and as the sun is 
over Liberty's tru- k id's have; a lid." 
And when the sheets were tautened and a 
j rou-iv.. pull I'iven t-» the halliards, the skipper 
"in.. -ic-h a wifli*-rin*_c review of Cun- 
-re-'iona! iil-l i-atmdit of ships and sailors 
1 hat the reporter up helm and ran b>r it. f\. 
V. Herald. 
A Gar!) ot' Genius. 
u<’'.\ "ii; p"i: i> v\i> sii\ m<i> a 11 in 
I llibhl I \ M"s u|. | him HUKss is 
*•<>(>i * as11:. 
I’"1' a- a nil* are rather areie— in dress 
an.1 gi\ n to some ceentrie-|> !e; hut T. Haih-y 
}•'*'■ !i. fh<- in.jih-lied editor of tile Atlantic 
Monthly i- a hai d who he|j. in natty. If not 
fashionable, clothes. He i- fond of wearing a 
saek eoat e.xeei ding ly short, and a white ve-t. 
‘■•it aside ix < of the eoat a colored silk 
iemdk-ladiief often pfotude- its ends, more for 
ornament than actual use. 
.>,,m' ago ties hat were clasped with 
rim- \\ere *:i;::e in v.igm and are yet popular 
in i>isji»11 among -one Hhroti. .Sir. Aldrich 
'•M": !.a- a decided y u •, for the ring-elasp- 
• I lies and the setting in some of the rings is 
oior" •.ri !i;ai t h in f»eautiful. Like his verse, 
■ -i -nds up m dre» parade, and not a 
-la rk interferes with its Immaculate eleand- 
lll Ss. 
'tre-i cert a !id\ has had an e fleet upon 
-b th ••• i. and In appear- in the garhof 
m consen a- 
d’.c hu-ine-s. < isa-l';; !y p .|i-|, d shoe-, a UOh- 
'■nbi.’.ay eii.si and a four-in-hand tie are 
th" chief point- in hi- out-door costume. The 
ei '-eutrichii (.• g.-iiiu- are not apparent in his 
personal nppearauee. When he lir-f became 
known a a poet. It i> said, he was inclined to he 
i.-li in dre-s, hut going into active business 
had a -alulary ctl' !, Now there i- .John Hoyle 
(* IL'iby. of Ib'sion, who i- very um-ouvention d 
m !ii- d; an I ha- no spruceness whatev er in 
tint I!!.-. Ii he takes an ca that a pea-gleell 
aek- » i- comfort ,ble. on ii goe-. and he i- Ma- 
ke t" _o any'w ii- re with it on. One of hi- pe- 
'/karat h ■ weai a cap of fur. which makes 
bon h ok like a ( anadian, hut does not detract 
I' ; >:,,e!. 
*• •'i. a- .Mrs. l'artington would 
me} ertluities of ; 
y and doe- not wear a vest with chestnut 
''• ll' end nan hay to indicate ; hat he i a Jiumor- 
:~f• J r.;i h>a e>.,ujea 1, though, to -< a man 
'•? h:- --Suture i.Veloped' in a long-tailed 
:' •• k 1 1 ;i. (mi tie- '■ oia-tail eoat or. a-ions, it 
'1 *11 v\ ii"'- vv ill doe- not nr vail, for -he 
i" !ii- •lining tie garment. He doe- | I :1 •"'•j *r\ a: an in a -ie.rt picket eoat 1 
II \yY V\;;. all 11, a s 11! U i I) g Illode-t j 
•' o i- ■ Although h" -ee- many 
! 'kk- u, !:• r-, he i free from t hem 
o'1 ia; a- !i, — personal appa:a I go, -. 
1 ;• •1 '. 1 
1 in i- in si, :inas-uniing 
; .am! re- n.bm- a pro- per *11- man 
:i‘* ii. A t ii m ah snugiy built and tall 
‘i.. w. ar a l’rinre Ail-m t eoat, hi- 
a -ibin insists usually of a nobby 
1 a : "k.uhe-. Ih i.- never ovei- 
1 b : 1 •• b.; 1 b ate plots in the -tv le Wil- 
11.011 !'• an I! W. !: adepts. 1!. dor.-* not he- 
ba o tIn ■ n: !■ !!e 1 >e!-artian or the London 
eh.ippv -eh.M.I ■.: ta-hiou. I Ut to a Very sober 
an '.'ii i:lat am \tm ri an .minion—en-e 
i him walking down H road way 
a m ib at 11.: n. m. one would -u-p ct that 
'• v-be- a ••* tie in iilera; v feller-.*' for lie 
.Ihi r p< "pie. I u Vmie/ia, whm e he 
'b -’"lie year-, he acquired a 
-I" to; n ,.k r. vvh eh. however, he does 
ii : < n '-1 m i;i- tiling. A dull 
Likm-.. 1., •• nion tn <j11en11v 
b 1 !I 1 than km vv i- ■■ appai’e1 that 
** ‘diet! *'..ry that Mr. IloW- 
’• n iujgi warm o\ er- 
b > > .. b .a k mail -haw!- are more of j 
1 1 im 'in., m 11 > H"-;on gent lemen ot : 
m \| r. ||. v\a !!-. j; i- -aid. 
bikiei .m v. i: known as :he -crape, a 
'i’1 h y "f -Iciv. 1 ; ii .! i- wound around the 
!,,i: ■ -1 'm j.... laiiorate lor praeti- 
1 !M HI M"M !.t:i» f.II.I. \\ Ik 
1 i -' i' 'h: 1 in:;! -hi--- Mr. William 
1 \ 
T '• ill "! :!« II I >iami aie I luih'hle'l I 
1 : h '!'•• N V- s. >J’k"’ iii: in;- heroine 
.I 111 li in til. I !-• .Ill- ! 
'• 1 : ipj -vvi !!•! >n \\ t n j 
'• !’«. r tije r;• r U <>t In never 
v' 1 it 4• s :mlet's ami linen 
'h u! 11 i 1 in-'i w.re eiiri.i-itii -. 
I ii 'W le- I.x*-! tie n an ! m/e upon the 
i'l e- ei ,/. -Iii, in:. a way- l-ri-tht- 
’> !" :: 1 '!• '! lit- h •t,,iii»- ar, -i iked ami 
■ k i. .!. vv 11 i I all} .'1' 
in- -.e1 t ri- i. i e 'I lie;",: t.. w.. j. upon 
111" te It •• : ei J, |,|U). !,|„;|.|. 
'■h '• !>, *i pae m :11ii« -!n»e-. The only 
1: I! : in ori-j ii.ai l.-u ;<i;:ie I loomorani; 
N- 1 lie : e ■ ; ill-. I •!* —lie.i.l fhu-im. 
i,j- hat. lie ll,> ! 
I 5; e e, \. wlie .ii.! not n «..ejii/t: 
eini ni.fi I.e ; •) hi- inf an-' <• \ ;><»-»-• I hi- 
l"1- > ! •- \ humor to eapari.-on 
he -ell m !. ■ don't,I, ami iii ft ieinl- like 
K i rti tie; •!, -tori'. 
i ! : I 1 1 ! |e J I O' >- je ]• 
1 t" inn uroiui.l in iii- native 
: *u ! 1‘ '■ 1 ::e \vi- nea' mown, 
v In ;• i- nn-ta pin -• in*o an rlrmntly 
I;." i e ii, tie v. ■•!!■’. i! imw ami them 
-|;"u '"o- u ! lie ||. I.\ lionnine- a 
^ hit- -1 hi-v Smile 
-1■ k !: •! d- n ■, e.n.e him. an I 
; e i i::i-. T li- until r of 
1 \\ i1 e;, arly -how 
>iie in U.:n ! -r.U i)i- tia.ek --’out that 
ha- d in tie I i~ a |.eeuliarity 
tilt n r ; 1 !-u: .•> ilie lower part of 
«r .. ■ aii'i ; i- ilie upper to hany 
e in. I! Mr. al-ie only fa-t.-n- a 
" *;r '• l!:,,t uiei ii u .UKiiiL, -iiek- In- hand 
•• -• I.- li. !> i: i * r_ it re-! a- i: it ware 
in M >*- 'hii-1't- ha- a i-o had some 
th u'u.n M ior he .- .i .-ful no' to 
>'■ eo;-".: 11. mi ;>• -■ ,;-f pins. He i. 
ei'i 1 u ’iirli t>. ok well in a iwav eoat. 
hut ohi <-r- to iie .il l"..e iii-e in.* eailli it 
*ee| lire in one. 
«-w women \\r ; .-.it i- -aid. know lmw to j 
ii"t hi:. a IP. ft •!. ■! I a!!. t.,o!_\ H^Im it ! 
!"'•'! ! k Mi- : r, :i t- -iiuj•:. >1 i.• 
•ha! 1- t ", nr nd at r t i \ •. Sin 
i- flu- w!i:.I ••! a » I; dr. a ini r, tv odor. \\ uld 
:• in 1 li ■ "111j• aII\ -h heariy 
•* *V: y U ii, a •. it! pin -p.w l! o! la: k color 
t ri in in: Me Now mil 
i1 a i M, on ilutt.T. inode.-1l\ from 
-ollil } I'l M,|1 ,,f !|, 
1 to i, i.w o...| \\ | ippiiiM.,tt) I- ratli- 
M| lar o ;i il.-.:.. > : dr. -- in tin haiioon 
1 Mother l lid-oar,I -J\ !• !!» r r,own- ar- full 
ami Op. hot 1. dr.fit- illy. I,lit non\rlliontl} 
I" I la- li 'or. A I! li, r_ n 1 \ atn-od :.i y ears, -he 
ha- lnd t aft-! < \ d -: < ;. ! ■« 'dank. ( »!i \ ot'i',-11 
pm'; — iimii -o!" r -had.-- .- i, ml a benignity to 
n an: nlway -i u ini In a-wii- -in: Wi-ars 
Mrs l.ip|-it: d an example, a- far a- n 
t"'l> o'-., ! it my iU try women eoui-l 
Wm|| MIi ! 1JI ’i 11■. 
I he a- In- d d o and member Of 
l’s ii.-tini i-’. In 11 ii. 1 i-tin .Vn < artbv. has 
hide ol t: 1! i'll sty in 11 is dress. 
I! a in Ato -. r o'- :loo and spent 
-'"he linn ill NmW 'l-or. ity. He was partial 
to "mo; it : Wr. i id an p, pp-T \ ariety 
an-1 rhap. w.-nl li worn ihi- material on 
ssible. The 
d'.r. tliou-.-i., w u ids attire, if a 
pi f« i-dio- ('ii m.H-'H in tin: way he tied his 
a\ at w a- any indiM.-o i n;. 
■' --in to- -i d.„ I 1 -1 :- l dn-ir lirtmis), 
ol \t Pi: •• ii ■- no u- lit;. \, >• for the ultra* 
‘•on\ -litionad ol d v-- that obtain in (iolli- 
:l,n. >--;-n ; '.r- ,i_ !.e visiied t hat eily. am! a 
When hi 
-aw iin dr- — -in.', in- n. nr i-m n entered, hut 
nisln-d tin- depot, ami In-ard.-d a train for 
oine. Ill wa- timid li eii and just lamhminii 
h ir. '-i-n-r t!n ii he ha- visited New 
x 
’• 1--- hut la -:id i ■!•..- i.. the original sty le of 
id- li- to l! Ml'.!,, /. .. hiM ll-ln-eled 
> 1 n ■ and a frock o.u. 
r<.i:\ i: in t-'- r vvn:-. 
I. i_« '.•• !-d-. M. pot t and humorist, has a per.- 
'•hunt f..r -holt -;r,-k coat- nul shoo tly eravats. 
Nin<v le- in mi,i d new form of entertaining' 
in- fri- 1 I- !o hr- h. -ome -oinewliat more nat- 
t\ in in- i. Iii- mw entertainment is to 
invite a half do/- n of his male friends to meet 
him at a'I urkish hath at Id o’clock at niicht. 
They p.-r-t ire. are ma—aoed. and tln-n a la 
at" ion! It-'linn it ar e alia1 style they lounge 
ai'oimd and -mok, ei^ar* ttes until morniim'. 
d lu re :u* M" il-iw- or idio-yii'Tasies in the 
j or-0:1:0 ippar- i h il adorns tin- hard of New 
I'd ml: w-i and tin x ,M: i, i -! 1 r t<* I dm lam!, dames 
It11.-e! 1 l.oWt-ll. He lived in Idmhmd Ionic 
uoii-ah to m-t the ei»rn-Ml Idi*_ 1;-i 1 method. Il 
not exactly \ ti can, s true, hut Mr. 
I.owell i- always beeoiniimly attired m-t the 
aim I li- t: o'.i-.-r- ar. not loo broad tripped, 
ioit jti-t ii.e eorri-e’, tliitia' in e,,ii and width. 
The aid Imr of the •' !h_i o.v r lper,” t hot mh, is 
imt a dud' by anv m.-ans. 
Honks 1T< M IliMl to toll)}. 
Tin1 library ni !h\ ! nivcr-d'y l.a recently 
laiiI aunthei vain i1 ! i■ cssj,111 tin' literature at 
'! disposal. Will! the except inn of a few v > 1 
uia which they wi*h*-d to letain, tin* t imil\ ot 
the Into !{e\ 1 >. \. shi-Ph n, o1 \\ aten tile, have 
pi'i c 1111; tic nit,ii iMii’ciiini which lie hn*l made, 
comprising about ii' e hundred hound volumes and 
the same nijniher ol pamphlet*. They are mainlv 
upon the'! al a mi plii h *■ -phica 1 Mihicctattii 
Moitc a 1 aic number of them are in the French 
ami tiennau lunirmm'es. 
The Journal Complimented. 
A l -.rtland gentleman write* Jmluinjr from 
the sample, y put <>ui m journal admirable in 
matter and *tyU no Maine paper better that I 
know .” 
A w id. ly known < anadian author and lecturer 
says in a private tide “1 read the Journal with 
i lercst; lmw much work there is in it. It is an 
admirable specimen of a local paper.” 
Costal Matters. 
The following: change* in the postal service are 
announceI: 
Itoute I'M. North Troy to West Troy. Leave 
North Troy daily except sundae, at a. \t.; arrive 
at West Troy by y.:iO v. m. Leave West Troy dally 
execpt Sunday, at Ida m ; arrive at North Troy 
by '.'.Jo a. m. Adopt inimediately. 
Bismarck -ays of Brits els. “.Mit dot soap I can 
va*b mysellnf mit von band und chew a pretzel 
mit tie udder von.” 
Maine Matters, 
NKSV.H ANl> OOSSir FROM AM. ON I ; t ill I 
INSl'H.VNl 1 IN M VINK. 
Insurann < ommissioner Joseph < >. Smith 
ha- completed hi- annual report for Isv.i, and 
it has been presented to the vernor and 
< 'onm-il. Tw, nty-seven national tic insurance 
companies have made return-, two le-- than in 
|sss. The business t;f the factory or mil' mu- 
tual companies have been largely extended. 
The total risks w; itteii bs the l'J ■ omj m 
all of which are located out of the State, 
amounted in l<sn to sb;:!i.!i*;|,ion which tie 
premiums were £4.P.'!7,741. Tie- lo-s*» in- 
•‘Urred W'fiv > I ..'Hls.22 4, and the return divi- 
dend- --;plbn.N!in, ira\ ing for expense- s j l-.r.gf. 
I he eommissiomo see.- no aood reason why 
1 lies'- should not bear their ju.-t proportion o, 
the burden of taxation. 11• al- ree.oniie-nd- 
a careful scrutiny of our iaw- n aiin. to :h< 
construction of building-, to theme! tiiat the 
roust,ruction of lire trap- mas be pi e\.-ut-"d. 
I mler the head of “Foreign < 1 upan tie 
commissioner say- lire undi mv; iting ha- I .m 
a profitable bii-ine-.- in Maine -inei !v'-'P the 
ratio of losses paid to premium- rerH\* dic- 
ing :'l ;s:i per rut in ! "7 in 1'-". n 
41;P» in lsv.i The iiiarun hu-ine-> vviupu; i, 
Maine was not -o prolitabh.- as tie- tin. tie 
ratio of ios-es to premiums being b2 a p. 
cent. The lire insuram-e written in *1 m 
for lNsw, by companies of other State- ami 
| countries was Ss7,>>')4. P2>y: premion:- 
reived, S1 J < 1 r,11 ; |o—es pa id s.'.j.~. 
In iss.-, tie- companies wrop risks amount- 
ing t° Sb!bsi;;,7.V».s.*); reei j\ d premium- 
amounting to s,.issJ4s>.77; paid |,i---. >. 
•‘•Vj.p;. Tie- lire ri-ks written b\ oii it, :,i"k- 
'■rs lor tin* sear amounted to -bj. I bn. | 
tolal lire risk- written, amounted l< 7 
Forty-liv. stork lire miii) aui- s f 
other State- do bu-iiie-s In r!ii- >'a!r. -n, i 
three mutual eoinpani* -. Twenty ,-onip in;, s 
of foreign eountrie- do bu>;m -s M 
rim: and inland” in-iiram-e wriimn m, 
famou-companii -, wa- >' I• ».:PJ ...-7 I 77. i- whi- Ii 
pi end urns were received amounting to gJbl,- 
2'.M.b7; lo—e- paid, s'lbb.-Jlil.JI. ('mnp.nm < f 
foreign eountrie- di ! tin- in-.ir .. n 
amounting to >-_'t.J7I .*'71 I n. Main- cn- 
pauit- doing >',:i.b.;j,7b | The number a 
life policies written in Maim in j,..! 
eluding industrial poli* i*-- or a-- -in- of r- 
tifieates, was -gd.u.bi) for ih*.* -urn id s'b.|p... 
4'.»7.72. making >’2(i.27i;.>41 r.-pr-- 
lb. I is policies in for.-r |» :’d p-.- _• ,jn •! 
b'ib in llie number of p.,ii<-i. « an i >f s-ij*-.. 
42t.dl in Hi. amount w in n in Isc* u, 
of lsss. 'Idle net. gain in III*- m-nre 
f".•* *• os*-r tin- year pr»-\ i m- wa- !•*■■. d p 
eje- 1,11 ii; amount >"2.bb;;.7lb.::i. dbe t 
losses and Haim- paid !<• imrtimim- •, <•* ! 
wa- 722515 per e, nr against b- jb in i- — | ... 
whole amount ot th* ’if* Pu-in- -- 
the end of Ivss wa-: -even! premium n 
panics. s-gi;,g7.;.u;;;;; industnal p..ii. ie-. >1.. •••*,. 
2H>; eu-oper.lt iVe companies. --bo. 01:1.7:, 1. ,- 
-?■:»'b lnt».o7-2.11 ; life bn-in.-- n th-- --im-m 
plan -howe*I an imu.-a-. <a b.:;:;7.gbm 1 ..**,- 
panics of other "mi.- admitt.-.i md*-r m : 
of lss:i s\ rote -p! llN.-j.*-*' of tins aitumn'. 1 n* 
amount of ;i •• i< 1*-n t and gua; i, u i ?. 
written for w :i. <| 
-<spo:.V,l». The aeet.imi; b 1- w ru>. m 1 
ill*- a--e--m*'iit plan aniounte*: lo l.. > 
tailing otl' of i.g:'., d i.* 
the Stati ! al 1 ! hr 11.-111:1 m ■ m: 
the yar wa- -j i bp fees >b,7f2. 
FA' s \I»< »< I 1 11; I vI:Ms. 
I In eeii-u- ii tal' a a a l miin ■: a m 1 1 
otV in population throughout! in-of|-r i-. 
et ii»u> ot Main. m,i•; 
where it amount-to from Into i;, l 
the l" ami nm-t a f:t; u,.... 
tin falliuir oil. limviA ••!'. t.:i — !,n i, 
Ul'eate-t loss In-iiu in tin- m-: .• e- 
ami on tin* rouuh ami Ii !■ p. 
I ! >n. /.. A. (i ill- n. a ;,i 
1 
Hoar.I ot Aurie11!i nr- w. k,. i, 
the nio-t intrllim ii* au-l pr 
in the -tale, -peak nir '■mie.-niina' thi- n j 
in population. \% hi«-ti ai-o -- a a.. 
the 'jue-tioii of abandoned ta: i- *'iv- 
pie leave th*• rural town- a [ 
-piite -ur* I miefit -av -oi.-a r ;j„ r, ... 
hat they > nt- rtain I h- i. a : hat tl v v ! 
o. tter otV tinnm dl\. I' v i. .. f,,umi i. ; 
-le-erti*>n nt tannine v\ n- dm-.-: v> I 
not <juite. by three cat-- \t. .p-inie. 
-identhie numhers tone, r>. ,> -u| u< a -ma j 
farm- and -uppiied a p.a 1..m •: ;!ij 
from the -oil. \. arl> a" h a. ,:-a 
or larger town. Alnio-t the only e\e.| 
thi.-is the blacksmith, and mueii -i i!;. j 
I; y work -a In- k mi i- le-v, ., ., n 
Fanner'- ail li:.\ P- tot e.vn to .. 
-out- t apped. 1 l.t >e i ;t' ;e ho liie-I ■ a>!- a i, 
li"W wanted I"!' tin: r*• o-•»11 tii! there i« i...; 
ilieome elHMlull t oin th.'lli. ; !,• i. e ., :; 
< mpt: have he, n torn down and tin a 
attaeli* d to the a.,iua,j p.\\ A: J 
the population i> not there. M. n 
mean.- occupy in .4 sniad farm- a av, t'aan 
eati-e the y ean earn im •!••• lie a.. av*. a 
t In y can "li/.- t rolls t heir farm- ia.c •• 
reiuti ot' tie* piv-ent tow prie.-«. \ -m.,. : 
i- a s;ood piaee to !i\ c. but ; Ina i- i,ia : 
net income froi it. I can _p» ,.,i; a ;a.\ m- i 
ami hu'< a man and hi- wit- riant of;' ;i Yi. p j pool farm <>f their own i.e.-aiM- a t v ._.d J 
eount up mon than net ; -••it- ir.-ui 
farm. So tliis 
country town is-o much tla !.—. Yiiiii:', 
eo to tile town to k t.la el!,j.; ,\ ||j,-n! Oj 
t hem. Thi r* -i hi -.ear end .rat• 
\Vi »t. -Mi fi 
country alike, hut younp nan p<> Iran : I.. 
t 
there are to be f"i,ml _ta a:, ..op a : a; a ; 
tor >ucc,•" than are open p> tm m a -• a ,: 
iwn la re.” 
l‘»ru .1 v1 lil 
rile follow ing progiam and u 
jet's 1'.»r •listiissioii at the meeting'<>i in- 
t> Ivlu- alion ii \" a!i m.s th'- :.i im j 
been prtpaia d >ui efintend. !,: ", 
Luce, ami M iit to th* proper otii-•» r- 
I. Tta -her'* 1 Mm lb ; 
Met ! in in-ti ne;: mi : < bi'-:' 
organ i/at ion : :: l.i g;»\t-inimii' I'i- 
of 'aim*. 
II. I a-hit.g I \ r •!' •' :n i: .. A: 
ui- tie. Language :• i <. < 
clio't n t ruin inenio* r>. n ;n *i• :<• w i 
— • 11rit-f statement, orb -m w r:: :• n. •! ; 
|"|'**' of I l.i- <W ;* s.-; ! \ : 
ienerai dl-• u"i• m iii• i ■-:!:■ •. •: 
III. 1 n •■* ut i v to -In: i In: 
aroU'fl by skillful P a.-bin- : I •. 1 
pupil' '***■ pr it: ii ill** ot ';i' t' >i n : 
Alou.'illg pupil*' pride 1! i M. o i 
t Ranking. 
I\ lVaeher's i *,i! ami lb 'P a,'. 
I nier Fret I \: it.-ok 1 aw Ml 
pupils nr- 'Upp- i*. d w eh 'iiiia •!• *k' : ! 
st that puj ii' b.-ok' can-tub;. ; :. | ;■ 
propi-r rt*-<.o'-l' -MMli'M ji.u* iwii. : e: i. u.d j dition Ot !• )0ks : i To that !. ( 
I y -air*- I for at .-lose ot i. mi. ... J 
proper i' i ort' at elo'. of t. mi. 
Rbierit for -ii'- U"ion : 
!.) Needs o! un_ a i.-d '■ h ... \ 
: pupils in public sell. o!s o\ei v\ oi'lvo _• 'j 
'hall teii' iu-i s grow ii, * I!i i«-11■ I Il..u m j 
| t'-ioperatn*. teaching i- mad-- cot d- ■ ': j 
e A 11-or 1 >a\ i i ovv in -1 'i •. .1 j 
j I.V 'thools? 
i'o:'i*•' for Ii" > 
! i’laee and inllm-ma <>t o- eb : in -• 
1 caching b\ e\ imp!. : < has * •; 
ot tin good teach* a : I M i- .. •. .. 
•’> The tlag o'* er tin '••In- -1. •: a : 
and w hat shoi.hi it P Mi 
Mip.Tiioend -nt Lu.■-* add' .! 
s\ Malms i' not intend' -I to >* ', > :s 
of liece'sitv to be clo'i-ly t d w. a i.\ 
pr. ii ling the 111 j«■ e t' outlined. I -o 
five rather of ti- amount and k:nd m w.-ik'. 
be covered by tin tonna! p ipei pr* '■ n 
the free discuss lolls pi w hieli p-ii ,.! 
ies are intended to lea-L 
a l»i:m<k i;a m t * n i: i*. 
In the course of soineinteinpei *: -i*(t. mei 
a' t>- frauduh r.t eomluet ot lections in M 
tin Ib.ekland < ‘pinion has thi't.. -a* 
“In IsS(), (ien. Anderson undoubt. i A !. 
majority of lega, votes in tin- first .!i't:•;<•• 
!'. Ii. Heed, but the latter w a- counted in. < n. 
Anderson coinmema l a ■•mt.-'t. and : 
xeellellt ease, but abandon. 1 i! b. 
only because, the Republican mamritv «.i 
l loii'c, under Lin lead of tie- inlanioii' K 
Ree d's prototype, wi re s.. big .trd a-;., b-h 
e't that no I )einoi at lit! any h *■ 
test, any more than In thi- 11, o- 
A 'll Ilieiimf answer t t id' ir id*- m < 
tract from the proceeding' of tin ! i.*.i- 
Ju!} Is. 1>S'J : 
Mr. llazeltoii, 1 am instruct. ! !*. 
niit.tee on elections to present tin* in,an 
report of that committee in ref. mice to ia 
contested election ease of \ ml*Tson \ s. lb 
from tin tirst Coiign 'sioiia! 1 •'t»• i• of Main 
1 ask for the eousi ieratiott of the 'obit 
the present time. 
The clerk read the resolutions, a.' follows: 
Resolved, That the eon test am. >nm m .1. \n 
son, was not etceie.l and ts imt entitled t 
In tills Congress. 
Resolved, That Thomas 15. ib nil, tin e i. 
was elected and Is entitled te retain he seat i* 
Congress. 
The resolutions were adopted. 
There were six Democrats on tin- o.ii- 
tee on election', hut the report was 
mohs in Mr. Keel's favor, as tin* opinion will 
please observe, and the resolutions w r. adopt- 
ed by the House without obj. eiion. Port land 
Advertiser. 
I IIL OKANl> ARM \ Ml I it VI AM 1* HI-Nn >\. 
The (i. A. K. is to ba\•• a grand mii'tiT at 
Camp Henson, on Lake S ba'ticook from Aug. 
1 *th to-••tli. Thursday. Friday and Saturday 
are to be the gala days of the week and on 
Thursday. (io\ernor Hurleij li with many : 
distinguished men are to be present, on F; :day 
the Woman's Relief Corps wiil take charge, .m 
Saturday all the (L A. K. otlicers in the -mi. 
will be at the camp, and brilliant speaker' are 
expected from away. The Snis of Veterans 
leave been invited and will doubll, ss atten I in 
large numbers. P»ase ball games, boat races 
and other sport' have been arranged. Tin 
railroads ofler reduced rates, and a large crow d 
will probably be at the camp. 1’he Sabbath i' 
to be appropriately observed by gospel ser- 
vices by eminent divines. During the week 
several regimental reunions will take place, 
and the old "vets" are going in for a grand 
good time. Music will be furnished by the 
Corinna Cornet Hand and there is to be .’lanc- 
ing afternoons and evenings at the pavillion to 
the music of Hall’s Orchestra. Col. Win. 11. 
Harris will be in command of the camp during 
the muster, and each comrade in attendance 
will he expected to auswer to his call as in 
regular service. Camp Henson is a very beau- 
tiful resort and those who attend will fully en- 
joy the occasion. 
PORTLAND'S J-'ORTI 1TC.V b >NS. 
Colonel J. A. Smith, U. S. A., says that is it 
imt improbable that tit some future time .1 
>nital'b• lb.itiii.-ition may be riveted at Port- 
land 1 had, roiumaiidiny the western entrainae 
!■> tin.- harbor, and another on Cow Island. 
'•oiMmandih.r; Hti'-'v's >unnd and the eastern 
entrances. lie'" forts should he it ]«p 1 i< •! 
uith an adequate number of lie: latest model 
:>rri 1 h-Ioadin^ rilled cannon. There -should 
i''° he in .eh a f. w etlet live mortar'. In 
addition. -pi-1. •, s Ol obsei at ion” >h mid be 
established, li nn w 11 i• 11 a s\>ti;in of torpedoes 
i‘ii-1'1 !»«• worked for th .j. feiiee of the har- 
tf,>'b in pti N-'iiiji, approa. !, of li..-tile- war 
•v e ~ s e I s. 
" *'i V ill 1:i: 11 1;\|.|,. 
A Maine yonua; man .vi.nl Wb-'t. A-it w i' 
KlloW ll t hat he U as til.e d will) a tie's ill: 0. “irroU 
111' 'A h the country." hi' return .a few da\ s am 
mu. siji-j ,-ii:ie• 11_ his friends. 
1 h‘ while he was mu ian 1 limit inn in 
what he t hounlil wa- du _arden spot of A meri- 
* a he ame a loss a boardcd-np eiaim shanty. 
“‘.the boards across the door lie found this jj,. 
'1 i j 11; o; i, \\ li..-!: e muted for his ret urn ; Pore 
Ili!;, from a n i\ bor. v.\teen mile from a post- 
“'h'. I from a rah r<eel. A 
hundred ami aim lroi.< limber. Two humlreil 
‘did 111 tec! Ir-:o v, a'.;: Then's no place li!'*' hoi;,'. \V,Ae nolle Past to spend till 
summer w ; a o,. wifif.,ik-.” 
IN M l: W.. 
A man iti A mh.ii. :i '«<11 til.\ Arrive- an jn- 
‘'“on: "I >l'»nu a M ar 11 *:ii hi- MiujIk rry i*o_r. 
I,.- 1111 m j 11■ <■ An- Skowlir^an am! 
AcmA'ruvi'l, !i'i;!wa\ < oia; any ii:t\• >on I 
.... .... 
I !u: t* a Inn M *tsA■ i-: ■ a; it 11 ha- \. n 
1 -l "J: '■ 11 1 •! _'•••• i;. 
1 ii -;'inin Maim. 
I !a «• I’..!*!' :; •! firm- W A ( It. Milli- 
k';i' -m! * "ii-* A i ■•in! in-.a on.hiiu * I. 
1 h" It "'i'.i a 11| >:ui ••will:.: .Maim : 11 ! 
In ! i:; 'him- am! aim 1 <. i 11 m Will 
Il-i- >' '!l\ * On -: i: 111 nl ~ >;:• », mi J r, 
inatr- i»a\ ha alia a•!y •• u Aram, 
i a j. i •. ami man;. not! ha\ i.. .-n !.ii»lt. 
t i' Atlk in !'•: ; nl ! •; ; m. an 
* !' --trii- railf"a-l l-. IhiA,. 1: ,a- auital. •! 
-Mi-ia! linn- n'iv:nA ? hr- mi -ulV-m! to 
<h'' n 11 I i m •. '1 In jJn m-\v I. a r-! 
li’-.i; i-":v! *‘-t- Nk Ih. I• !.,av iiii:u-, 
I I • ina-l' •, I i : .. I | :• i:11 m apj.ar- 
: : *;*!; i * »•!' :: I :.<• ; .j.n aAmi ..1 ! h -t 
1 11 "in '•! t: h m turn r il imi 
1>N/ J!"’ iiiio-'l; «.f Hi Main, -i p v\ i. inclmh I h> v. iv a!.mi: in ; j.. 
|• ri-'• i; Ih it tin.. Th < Mian ra: i<-i: !-:< 
ll'it II"I i.M ill'll A: la. 
A k !•: .!• A :m ai a \V ! 
f •»!■!;>'. :i la n: \- : wh a n 
'" iim a -A "im am! .■ »iv«- a- im. n ha'f 
!l> :i.i '..a Mr. > A.:; pt ! •• 
A. jmt lor An 111; ni ri;. w ..: A !,, y, :t- 
Ail >ii n ii t v\; 
link,:,.. .• *«• n -.A il s,.. a., lu 
Mrk in. »no f. I ,• ; Vva-rAa mm mi. 
■-’« i ■« 1-1 Vi M mti.m 
t" Am- i kauk.'l ..,A-I imi a, ..! hi- 
‘■‘•lini v-w Mil 'ii* 11r 1 !:•• a *1111!i r Am ii:. 
-"Vi-iaiim nt i. ..Mr- -I I--! i• -. 1 ’tup ... '■•'in to :: i:! a- ! lit: -lamp- whAh ir ha- 
1 *'■ '1. A• :: •••. ami. A.i war. 
1 ■ ni ! in than om A, .-ama i- 
intion mark- in. \], K i*.iit a 
Mali'. .,! \\ 
1 "• -v a.■i,_ at Hath 
vv ii* t;; t \*. a' a:.\ IAi.it i-. \ h. 
k*' ii' ii It ir M -il M -* Til. m-tra.! Ill 
'll t'\ :ii- u;. :.! Al l',!- I' ! il i,i a \y.t.nh,n 
Vl M A m !11 :• !\ •: .. ! An A ii 1..v\ ■ •! in 
I •• ; !m '. i, 1 ill A- O' 
l"\v.-.M i- m 
•AtM'n i .• a-. 11-' »a an ! ii A n I ; o\vti of !*,.-• 
«M.!. !iav' IV i.-iil a A .la -k- .]■ jn. 
! *■ iii ha j 
Si;!: !•»w:i n ,.| a mark '■ a ! 11:,.: 
A*' I!- I ki a ViA n a ->\ iit -In a;.; 
’A ''i* il -.1 ! Il i. A a : ar« ! tlm utoiim !. 
It. I" :a lit %. Si!: -' A In W a- \\ iii' 
in'" Uii- -uAi■ rrnm m pa-- .m iiaa!l\ In am 
!"'• T* A l in- -a: :.i ..min mm: .n-nlia 
l!’ 1:.< 'Am AI- pi it win n In' ;ik :. A. 
i!u' i -SliiTi r \ J •* li ri i. 
'I I ■1 I 1 '• •! •: V\! Ill lie- .) 
•' ht ! 
Yv: 1 it he tili.U- ;. rt e .tiu• -j..t .‘m 
I. fit ell ■ •« .. the vt -t 
C ! N 
it:.e if .11 .’1 ,i: -1 .> t- 
v :• ii'i a 
la faiMi t,l.. .it. ; at I if 1 ;i -• vii. : 
I '■ a i•• •• ! "■ 
In>H! ■ II. 
r< •. At- '■ ; ■: 
-It i\v. ■; 1 a' r. ; 
h. el -(• t.n- iv I ,i I 
;(if lit :ii \\is. t i'l- 
'•I .: 1 .. 
*; •!'! ill-:' V \ 
t VV.1. I V !jj! 
ia-1 *. « -! ! v, -*• .>t 
it t. it-■* I ku.-'.y t ■ 
a11 -I..I .. 1. »!.••«•: I v, il, n ■ 1 'a.: a 
M'i.-I fl. f,.i >5*1 a.- ilia:- -: n 11 :. ., 
t.- All -A t St ! ! 
I■ I;.!\' : ff 
II. > ... 1 .ill; •... -i a it'!: 
the), uai' ii'iii a i j...t _< k <a 
In a i1 ;. I 
! N 
Tr;inv!Vr\ In il .;! I Mate. 
'lh.* ii : :: " 
T;l■« il: M !••!.. < !..| ,\ 
1 ■ ■! M H f; :■■!!• 
\\ ir.ie, Ii.-:..' **:•.. ! I' W 
r.!t. ,\ .It-* I’.: V ! ■ I" I 
I rank 11. H — I' >. a it■ >• 
U I iin: ii t< r, i% i' ■ | Hi ■. ,■ 
l.l. 1< M I'.M.-f t 'U '.\ II 
4 all'", i ...111*. *« H»'limit:! !-'*-• •:!!:• 
I Hr! ■ > !»,. .'< .1,. \ I ■ 
P.fook- < *:ei '• v I 1 
I * a N 11 I 1 •; 
I'. 111! i; l> 1 \ i I ". 
I Ip, 1" W ill > \ III -, < '.I'll !• II. i' 1 1 
KuL'Iil. A i.\ t ■! 1 ’.1 M et: a I I;.i?. 
kill, i.iw •• M >lr I. 
IM-t H M" 14 -. ... J..*\ II. -.a .mi \ .; 1.1 ,. 
11. M a 1 ■1 1 V*: i‘ i* 11., •. 
W n. -in a; A av ; ! 1 
IIli'ii -. 114* U II. •'•*.. 4 V, .V i’ U ill!, 
.*• 'l (. ■ I. i, ;• 1 a w -a i'.' I• v. r. \ n V\ 
( i.it t.. 1 Vr|e\ i; ,': ■ I I *a:•1 ! * 
u A 1 I a I a I 
\ -l N I*. I- -tii. 1' A a-;. 1 I't 
i: I a -I 
V.ajt»!' Pauline lu'hmaa. 
I I \i'll, in in• >'ia■ i ’• el' a .ht i.-iiiii”, 
1 lli' 'I.' w Ilk 1 1 r. '.i I rail \ 
marie. i" ii'- lie: a: ***1. ! ;■ :. .*•.•!. « 
New ’I a ! i*r« 
T. mi I imi • n: *u tii: Jui its vi. i; -'A .uu-t: 
nf 11. ■ M ar," l>\ lia:k >!"">•«•. tlh re t:. I 
a Major Paula.u 1 w 1 u pi 
\.-V. « M h"ii." in I ■ *11 I :. ■ ii..; .. -li ■ !•■ 
sirnl. In ! -■ la' a | a> p an «a -a,, hu-t.t at 
U.in T! M-a t !• K v. "i.- i ", a 
Pr.wn spy, .. 1 \\a- ] '■ !■; in* ii. 
l.i 4-ra! Pa -i-i.. :«• !• a ..".I, 'a.I 
>!u* w a- -a vi'l n, Ir '-mnn .pi- as... ,i.i, ami 
in '•.'iisitlntali'-i: "f ia': !"U.u -er\ :••* ini." I ui.'ii 
■an-* an-1 of two •, n- w■ mi ml- r-•. a w f = n• n 
the ."pent mr\iee, lia-i ll.e rank as,-: > "t M ii-.i 
(*<niferre*i ■ >n kef h\ «.em ral < >ai lr 
I.‘r -1 >eet f ll 1: a-. w 
New 'i ■ a I.. .1 ii!\ J -.I 
Iiit* l’rugr<*s> t hiiiss:!'. 
li» Tin ! I'lrou ol nil .I'd ns \i. K..1 twcni. 
'.ear.- Kansas i.a rn s s t«* 11: -! 11 •_ t hi a I 1 
her wonderful progic-s.ia many dira-, time.. s;,e 
has taken up many "I the great reforms and -how- 
to the world the.v bem-lii.- l.\ ing 12k-iii. lb a 
school system i- among tin- best, 1 ie- dot 
the state all over. W*. alth le ineria-' d in pro 
portion to the increase of population an develop 
ment of the -"i1, an ! _> et it i- h. ,:. ., d her r» 
sources arc far from being exhausted. >he has 
splendid railroads that reach nearly evert count; 
seat, and is popul ted l»\ a wideaw ake, enterpn 
ing cla.-s ol citizens. While her resource.- are 
many her liberties are not lew and are within the 
roach ol all. I. ibnnnw i\ 
It is idle euvi".-ity that prompts a boy to look 
upon the “true inn at dm of a gun, atid imme- 
diately Afterward throw both hcei- clear out of 
[ sight behind the clouds, but it is pure necessity j that causes the prudent housewile to use Un- 
economical Brussels soap. 
News of The Week. 
M u\! « --It r t atoe> rin I • I'V- Ol all 
kili'i- •!!•• :. •iii’i A ro« -took. tlloiuh Mitne- 
w It it i. I'll' II > ! •} l- a- sat _e a one a- 
» ■ ■ !' w a- Ii: f-tt ! tu tl »*« 1111T \.I;im« > 
i-li'f. a -Ii1- eharaet.-r un-Ur -« n- 
t• 1 t : •i'l-.l from AuUurn ail 
I- w •• k.-• a;. ! "in-..nton won in ilie 
1.' k: n-i •,!.> -i!i sun M ami iu-t tin.- -:!- 
r ! 11*.• P- •• k.;:l: 1 N \\ .*111- 
} ai.. \ -v i: ;; »t IVuuor apitali>t- 
111 v * i nu lit tin Pul •: in wit r p-.w nr am! mill 
j: a M hi : -r >r..noo. A pulp ami 
paper uk.t m annual nn etinu 
! tli- I i-i M > a iiailwav eompanv \ui> 
\ k. I' "'ll r- 
;. 1 pr> -i-lent. <.• « \\ KimUaii. uva-urer. 1 
I V. Pm- n. ! k. am; ilie -aim minim n, 
wall !».•■ : !’. !'i!-"U. \ii\iii; > miner ami 
imm ! I 1 IVui- wa rn male -hre-tnr-. 
I "tnu-of Mi- Main- u-u-marlv eumpleti.- 
link- !:.<• i iua11- -n »• !7.1J1 a-jain-t t;l".t;;!*.* ill 
1""". "’ Vela! towr.- am! j iautati-m- in the 
a-P rn -li-li .- t remain !■• luar-l from. < "m- 
! I- !-• f- 11.ri v V! \ r.-ha'-iv -M-w a -mail -aill. 
r >1 r>. Partiiuh -n.1 ■•! 'lit-1- 
?-!:i-v. u : ati' in ." all P. r- 
'• ;•.P. hark P. A iam-. w !io ha- 
i. -- r- .M ha- 
■ aa *w ! .••*••• i..r ! in at l per .a tit. 
u New Y< Ik, through \\\ P. lit H A •. ”.Tin 
in lol- 
w ... oh.tun l.t u- l- : tak- -tati-ti- 
i• ia I! i. a.ml. U i'll m. A IVu- 
k- t .i:- > 1 /• r T < r w f.a- i.The 
’. 1 tWi >: til. p. at. 'tin 1 > -Iphil. 
a' !'• U II. :!,\.-!Ua’t i. Ptuila I 
\\ u.irt”!. a-a! How. : .. i..-. n -u-;>.-mU .1 ami 
i: t" m-irtia'i -1.«» 'man. tin- ".I:-.- k 
"!!•": : -f .M .Ml i; -1 :u ,in ir-un II uk 
r! > it : la*, ni-li!. Put w .-- r. -■!. 
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the’l'cjrit'ir\ xv t- carried b\ th.- Farm i'' A,- 
■iii.f a '.if. m:i. -ri‘y. fhli' erneting four 
I- s of N »rt hi) 
ta ha\ e nominal id J ohn I*. Benton. of Fargo, i 
F.r (ongressmau and V .11. Uorhe. of Lari- j 
more, for governor.Tin Maim: Republican 
—-iaiion of \Va*h:..-gf.>n 1>. .. |. ;.-d 
Ju i-■ YV If. Midi, formerly of Fairtield. | res- 
idem, ami li. .1. lb-...king*. 1 .no rl\ <-!' t.ardi 
.-ret-iry.Hamilton unty’ Tenn., in 
a ’I hur*dav for the iii'T time :ii \ears. It j> ! 
claimed that lie Republicans lo't oO pm e.-nt. 
«.f the- nog ro vote, the change being brought 
about by the new ivgi-tration !v.v ami the j A ij'tralian >>>tcm.< ,ongrc**nnu J• >lin F. 
Andrews'* frank i* being used to- -.tiler broad- 
easi an atta-k upon < ongres*inan Lodge- a* a | 
• : vil *.-rv i< e reformer-< hainnaii Man lev of 
the Maine Republican State < miimlu-c ha’' i*- 
'ue> 1 -i little- book of .‘II page*, und r the* head- 
ing ol lb-pub ii. an < »rgaiii/.ation for tin < :un- 
paign of Jsnu.- 1; give* .. list of the state' 
cominittee, di*tri‘-t committee* and county committee*: 'e-natorial and congre*>i> nai dis- i 
tricts: apportionment for councillor district*, 
and tin platform of the- lb-publican and Hem- j oeratic parties.The Maine I)einoerats liave I 
decided Jo op. ti their campaign about August 
doth, and .propose to j] -t complete corps of 
speaker* in the* field. I \-M tv or Win. F. llus- 
-eIi of < ambridge. Mas*., will*make one speech 
in the 'tale ami Hon. John lb lLi>.*cll will be | heard, <b-n. San; ( ary i* also expected to 
>l»eak in the campaign. A member of the ! 
I)emoeratie state committee 'ay* the speakers | will make the license issue a prominent one in I 
the campaign. 
bebastlcook anil Moosthrad Railroad. 
The Pittsfield Advertiser thinks there i- a good ! 
prospect of an early extension <»t tlu- s.-basticook 
a Moosehead railroad from Hartland t<- Athens, j The Athens people are enthusiastically in favor of the road. The town of Athens has voted to loan i 
its credit to the extent of ^is.ooo, aoout live per I 
cent, of the valuation, and Hartland has voted to 
waive a clause <>t the existing contract with the 
railway company which will enable the latter to 
mortgage the road for purposes of extension. The I 
English capitalists who built the road to Hartland 
"Her to build and operate the extension to Athens 
li that town can raise £df;,000 or $n,iioo by private 
subsciiption. J.O. Iiradburv, Esq., is now actively engaged in securing thro amount in Athens, with 
good prospect ol success. If he is successful, and I 
the charter is obtained without delay, the extension I 
will be graded this fall and finished und operated [ next season. 
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i! ;"-nian uppini likr to ki "\v !r<>111 ihip ii it 
vv l" hi- 1* -' 1 ft Pi haw- tin: 1 m \j.-n ! 
•mor., pro phii imi." h r.-rtainiy look* that i 
n y 11. 1 it j- ip t i that; p; il,a* Mr. ( a.h. t 
l‘.ali_ tin I. ihur lnnilillur lor ( n. rrnor. 
II "t I m Ij upon tin- 'j.juor i* — 1 i a, in hi- a.I- i 
-Ir.-'. | 
late Thmnp-on open, ,j \ u 
I: "•k'ati*! last v.i k to empty '..-mm-. \ ,. 
'la r l.a i the knw «*• nn; I >( nm<-rat ;• ; 
v t.liou >(•: t led the ii;t■ u- (pa-.*! ;-.n ;•> p, j 
w ho should he the '•aijiii. for -herd) and i 
m- 1.. -ay tii* \ d ■••id'-d that “no Iri-li m-. d | 
I a].pl\‘* than they hastily departed, i 
"'dy a few ot tin ir nundur and hail a io/a n 
Ih-I iii.ii< an- to Imp p, Mr. Thompson** a- i 
':ll;!t** iip;,n the liu-lish htuauaa< an-1 t!o- It ; 
puiei an party. What he undertook io do v. | 
» pro\.- iiiat tie- 1 ».un party i- neither a 1 
tr. •- trad i;or a fr.-e rum t a My. ami ir v. » •. 
hop.ta-k. some ot }d- hearer* -!:.!'■•! in 
| ‘heir -i,, while some of hi- supporters 
I 
w'-r. na a u while “smiiin-“ mdside and else- 
.win re. \\ i: an sorry Tlmmp-on <;id nu have 
! 
1 atidieitei*. Uh* r--\.-r and whenever 
j in this ••"iinty he .has ma<Y a I »• lu-.eruti-- 
-I-er h the result has he. i. an d.crea*ed It nuh- 
Note. He is till orator if the !• un ; ar_- 
order. 
1 h*- original p-n-kaau que-iion has j,.., S;ll_ 
isjaetoaiiy *ctth i. In ae<-. plina tin: e<>nfer- 
• UK-e report tie- Hon-c- in- a h-pted the !»i|! 
whieh wa> pas-e.l hy the "'e-nate. and direct- 
that intoxicating liquor- import. 1 into any 
"tat.-, whether in the original packum-- or mu. 
-hali he > u 1 j d to the law- of tin stale in pp- 
ci-cly lie -am ■ v. i- liqu >r- produ -. | vvdhdi 
the State. This i- the simple-* way of i.„:.-t- I 
lim the difficulty raised hy tin- Supreme < oiirt 
dr isions in tin low a and MuhLutn • -. and 
it is directly in line with the friendly hint 
h'ivcn hy tin- ( ourt it-. If. Tin id -ton .1 uinui! j 
-ay- of thi* action: “The original packnm- ! 
saloons which have sprung up in \aii.-u- 
liceuse and prohihitiou state* will now melt 
away even more rapidly than tin y appeared, j 
and the i“ lit of each state to deal with this 
"hole matter ot the regulation and restriction 
of the liquor traffic according to the i p vailing 
sentiment of the* people \\ I ! not aaain he 
questioned.” 
Tile Ilenioerat.- are baring an excitin' eni- 
te.-t over the county nomination- to lie inaiie at i 
their convention next Saturday. !•'..]■ two of 
the offices Hie rivalry is particularly active, j 
There are two candidates for itcyistcr ol 1 >, .l- 
the present incumbent, Mr. Cook, ami Mr. 
Bred Brown, both of Belfast. Belfast ha- ai-o 
two candidates for Clerk of Court' Mr. !.. 
ii. Murrli and Mr. S. A. Barker. I.otb of whom 
are said to lie confident of securing the liomi- ; 
nation. 
A marble bust of Hie la!.; Oeorge S. Hillard : lias been presented to tin Bn-tmi Atlieiia iim 
•*y Mr. .1. T. Swift of New y ork. It lias l.ei n 
in the temporary |.o—cs-ion of the New York 
Historical Society for iiiiinv vt-ar.-. It is a 
work of the late’.I. A. -lack-mi of Florcm-c, 
from an order trivial him by one of Mr. Hil- 
lard'- New York admirers. 
Mr. Hillard was a native of Marinas and a 
w riter of note. He wais one of tin- liter- of 
the Boston Courier in the 'no’s. 
Blackguarding t'ae Navy. 
I‘ 1 him ill,' Journal took exception to a 
hhc k..nar-l!\ attack upon the 1'i.iled State- 
NMr. Allen, the I>emocratie candidate 
I'M < '-nor.-- ■: tiie -t .-ond district, -peaks ot 
tlii.- paper a- “a -ol ! o| -elf-ron-titutcd Army 
A am <- a ti, and sa\ s that it “cvident- 
■ oi. id r> it.-el f the -peeial champion of tic 
1ma.-.-huttoiieil irentry." That settles it, ol 
>i:r-< !u;t Mr. A I- n*- attack upon the na\y 
"a- V"I .wined to the ‘-brass-huttoi.ed m- 
} w!ii« 1: We Mippu-e he lie all- tile 
h"1 ilc a -o -iurn-i ami i.U la -! tin1 lu-n 
'.trd our warship- w ho do t:ot wear bra— 
!-tt -u-. one of tin .Journal -tali’ has -» rvial 
h: hat •ap:o-;t and as Atnerie.ati eiti/m- \\. 
! a pi ide ill the \a\ ami claim the riaht t" j 
n '• m tin in-nit- id' a di inaaoaim. 1 n that 
sense We a... if \ oil please, .-eif-cotl-lit lit d j 
I champions of a -i r\ i t hat has illumim 1 tin I 
!•••«-< of A can history w it li tic deeds of 
it- h< ami the work ot it- -.-in ;i-t- an I 
M a 1. it\ Mr. \ !h r. .-a! i- upon t hi 
o t r the New York T: ihiine 1 
t!. iatt'-r j •■!'• r ha- eotnplaiicd : i*:•.t ; i 
i a.' «p. -a w a- tic A A m> ri- ;i. 
'h "t w ar a..i: ;!•!<- Pm imiin lia.li s« r\ ce or 
I loU that i- -impl\ empire i/itm tin j 
d m o.h. in w !.i- h tin .Amrn: ! i.a- h artilx 
dm d. o r li.o; W at -hi; oft he in .deni 
i" 1 are m-t :«o an that tie.- 'I'rihun 1 ha- 
spoken ol tin l ;it. •; -; p* Na\ \ a- ot 
>i'. ioild'- r- in ''Mnn: :t d of a lot of dninki n 
-.p, r-,** or -aid ol 1 In ■ roe- ol tic N -i\h At- 
nji tin Main ;hat it 
i' "* k■ nin_ a:.-! \jar a a- to n uke 
11- .1 hot! ! •! d I.!,.-' Hut p. r!. ap it i- n •! J 
t" Xpert, d ; I.a; a 1», i;.,„ rai i. < i• i-!;d.P :• r J 
* eti-n oi; ■ trti trade ate! free rum p!a! 'oM'i.i ; 
s| 1 i*el any pi h is. tin Nam 
I 1 •} w tin- ! ;!.: I’.»:. an-i 
1 ">it j • i s *; — t hr ! ’r. ■ hi .it i* ni-!- I 
:»!i:!i: :i; _* i fin* iinil»iiiI\ ..j I -.i’-iii,: 
1 i. •« ;• f; •' •Himitb t * -o un*•*’j*ular a ! h. m \ 
a- W >i: ;:tli > ii r i-> I'!;. \ h \v ! v- ! 
i:._ \-\i \ ailrtl in tin par!;, mi! ils. ! haw at 
': f«-< i fi r .!« a- Tit- 1'rolii- 
f• i? I"!.’-;- !•. tliu •inii-if If !. !In • i:i v, .-r\ 
"f l*i i 1 ?:i m ’ii" par!\ t.* w-t"i\ *»n that hasi- 
•ii-a!• a;! n; >n 11 < who think if an 1»» 
This was lii) nly win \vii inlraw- 
f: in fin i; i. \ •••Mi 111: M taking a 
M- anw bib ! In \\ * I 
n ;• * a-.T if nimi"> r-*.ij a* r- !i- 
a '• t!i« !'.>«!.• 
1 .'[<>! I- of in- < U! I * |.i '!.■ i.w. n tl .■ 
'ft lai III t.:P it < a | Mi. 
i... l >. si;.,, r :, p: —. ar. pi :in!\ 
ft:*- ;'l> -- l-"-l ■■ **\V| 1. h- 
Ji *• i* V. a'i.itiM..., N- tin- I'.-I ;;r- 
nai 
1' .'i< h"! if ;i! i\ ■ ! •! ini a- 
'■ 1 ! ■ t .! i 'I: 1: in. 
h* i t*rf a- !:fV- r- a,-- ,-f opinion 
!.• 'a "II fir -:.! rf .J f, , -i|\ ,, ,• j 
a! '.tin r n. a fr w if in nit "nnnia- 
•' nii 'l air i'■ !|, -• -s p,- 
M 1 iii.. : :t r. 
i' "in ! i, tali: any a i. i'i.. w. 
: 1 \vi,. * li v !.• v ..ni.! !•. ’>.. 
; ! a f 1 11;"ii• •. .• in* "i'i \\ ii'i )n- n (.i> 
M i iii ha- f. :11 iaf' ! -•;!*- 
ri. Hi 
A 11 i ■- ii.-l 1" Iii 1 ■'I !"vv11 
'•{ f li! ba 1 n.j "1: r11j;i ! tiia_ .Irniik. 
!l‘ "ti « :--U> :;.y. Tin 1 niti. ■' tilrfr ] 
a-: I'm a-t f'.-r fin p-ni-a mi: I. aiV. 
•: f lb-- { a ri ic- i.. in |» ! i: -1. 
rin. that if wa> ;i *,,1 fbal 
’• " 1 1'j \ -if- ! -b -\v. v\ 
fb- t.• i. I i. i, 1 t ii. n;- a.. wii;: \ii-w!n^ 
:• : th- r--r"r,l mi- «!' w !r ti !’•• ii'a-f 
: !,:i!i)i i. A tin. if ..; ■ n riiiu- 
> ■ ni t::- -• -1 if b lit ! '.at a 
i f i.Iam -<t | ’•!«• \ i-itt ii tfsrin. ! 
1’ :. ! II! ,n, N at '• ii.;1 !’; ■; a it: 
'' 1- ! ml' —. >; ..kt: :!i W 'iii 
'-i' ■ i! ! W:: -. •• i- ti""li Mu*t 
1 •" l !i '• 1 ’• Mai a; > "1 
a ; 1 f • nt!iii1 T to •.n -ni: ; 
t; -:i 11 _■' :.i b'.t-; ,i 
: a;.b ; ! r-nn t!iir.! pari- pr in- 
'I. IuM> a Cull to !;r'in-v;!» n. 
Iii ! •:! | *t < 
1 i‘" i> -Of n. 1'. i:- mii-lr,, -; ! 
:i 1,1 ami fo'-ieM jI n ; \tm, a v r< 
] a: ’.»• tmele y -Ii the Hi .-Hi c ii •••. .f! 4 ! 
•’ 1 '' '' I 1 Ml.-Mia: at li I'iciri. I 
‘•nttnr t ...n .t t.. iaMr. Tmi- j v.t:*- j 
•• •' i;-n- I* Mi.-tiii• frui! tii i; ia. in j 
v ’t: i-i.j't, n a many ears v. .h.-*-.: 
! y: ally then '■ -« •!. In i.:.- w ,-i.*.e ti.-M .»J ! 
I in r l.i:; ve! y la 11,.- \v« .-k, 
1 < * 1 ■: M 
'■HV.• I '-t* y rail- .11; -late at tnnerai- .t•.■: w< I 
-- 'i i.a- aTi ’Ii-.! ** t the lm nit < » a | 
■ I nnivh lit n i in yr. at e-ieeiii. 
M.\-*nie >.** i.i in_ 
"• »' nm. -n lery, Ivn.yln-’l •; |. lar. iii- 
lamhiarity with 15.1.!•• history nnele him a a! ;n- 
in- in:*<-r an at tin- m*-etii:y.s his r,,j,.(. wa- ir. 
■1 !-h" Mi Til;t- i.a- .hou a ...| ■, tlj 
I 1. tlit-I 
1 a I■ \\ rite a hmnl.t a.rt ; 
tii.M -a i.-iar ! w •• k. Hi- I•-j.;irtt.r*- •* a n. vv 
Ii 1 1 ley retie, i hy mat ft our 
Newspaper Notes. 
•• Vo t Vo A: .. 
I'• rat. a we. In m.,.-r .c:. a -|m|.. j, !*:«-- ! !«• It m::! a a *••*! ipnear 
n-la ilit 
'• f' the l.i m An mim v New ha- re- 
1 Ml.-I i• a new |*l inline f'ile-e. -mi u**vv 1 
•- ■••••; mi a new I v, « .an !e: I'm--- 
V* -ay *•*tit In* Sew am. ;i- .••I;!,./ ;i,M; 
K- !•> A*r rn i.i'. *ie-er\e their e\i*ieni j j -- ii 
I '■1 i. i. !;*i• •;i i*’ tne M.irniny K* m:. I.ee 
na w ana, ;- jmintci iij*nii a rape I, w el. *ei 
t eel J. i_- ii a*..! (lit n|M*n the eai lv ::i •• h.y- I'1 y man train i- ::nu|.ii,y int** very a, m ai ;** , :* .irity thia-nyhfnr the whole ea-tern seetiui *a the 
•'•a: uni i- the laiye-l .hill >. ijier | I. f'hci ill M., Il 1,1- a I i the \->. 1-1 [ ■, im. 
1 *■ -1*at• ni•- ai *1 in a h!<t n t■ the Hie l ram-t 
-l'H-ial new -ei n **t my, j*,.r in ^i;,te. 
in* m* at '. a!*m. w a •:;« I .m n mantle-;. .• 
■jtin*iij tie mem-mi ami others in the .-.miny t* nr i 
.• i. a- w»-k in Itaiiyf ha- a !n a 
1 i" -f': '.emej. i:; !>. tiller another }>i':/.e y 
tne a i;: 11' 1111 *t •;! 1 i 11, wni.a'i w:ll *|, 
a a i t. a -l.il in ! nle.-t !*• are. 'I ne 
'■■a! nr* |'f.-es |* 1 e-1• 111 t111• m*mt ti?.- 
'npany fiu- *•! !,e lianh-f me-t r;ti in_ '<•! w ;, I, 
a i- !*• — III. If j>r *e IV* | ne l. -t ..I .IMi:;11 :» i,. hi- ielel 111! no* I !<al:> t. 1 H t II i -a III t -1 V. If.'-, er 
r. «-i\•* tile larye-t ii ii ml *er I vote.- will win the 
1,: h\cry iiii*ly, man, w-aiia ,.r ehil-l, mav 
Vole for the emnjiany *.t his or ehfi.-e. \ 
me wi-h:ny to vote .-!i"i;’*i cut mil the 1 lank **V 
.*• \-. hi.-h w a print. -I in th, < ... ia! 
A 1-r- a’. ! wii! ;•! ini:-, in every a | 
1 e or stamp upon it the 
-1 llli'' 1 ;i': n- -'1 tie e*impair, f.,r will.in | e or 
uif vote 'I i- in. v I..- il*,,..- with om 
I- pel w it Ii tin.as,ami- papers. 
Special Meeting ol the Lily imverninent. 
sj"■ I; 11 iif.-ting «>l i:i• lie!last < itv govern- 
Mf ni w u~ held \\ lay wiling Aug. to take 
a'-ii... in re- ud t building of the new sewer 
11 1|: i-i< -- street down Franklin to < hurch 
street, li* mi hu reii down .Main t*> < Toss -ire. .on 
f" ,!,ne«'tm:i with sewer on >pring street, 
■ ">;t ..." left in ngth. This sewer is hut the 
beginning oi an extension sewerage system. The 
city government propose* to expend a certain 
amount each year, not to exceed, perhaps, .ft, .• 
in one year. >eve!ul bids were received for the 
proposed >ewer, one be dig for a lump sum of 
'I 1 ■ coiniuii tec oh sewers reporte i, reject 
big all bid- It i- proposed that the city shall 
hiald Hu- -ewer an 1 thus get an idea as to the co.-t 
a a I1' for Ir.ture contracts. An order \v;i- 
11:4^^1 authorizing the committee on sewers to 
con-tri.- ilf new -ewer and work will begin at 
once a-lie season is already far advanced. I’rt 
I "Tty owners along the route will be assessed f a 
betterments. 
Tim city go\ eminent also voted to sell the en 
gine h«»u-e on spring street, one engine and all 
other lire apparatus not needed by the lire depart- 
ment. 
The London Press on Kemmler’s Execution' 
1 ne London < hroniele, commenting on the kill big > f hemuiiei l»\ cleciricuy, says the scene was 
v. 'i iliy o| the darkest chambers of the inquisition 
oi the P’.th century. 
I he Times says it would be impossible, to 
imagine a more revolting exhibition, it advo 
< des a Lethal chamber in preference to the use of 
electricity. 
T he standard says “T he scene can be deserib 
c l as a disgrace to humanitv. It will send a thrill 
ot indignation throughout the civilized world. We 
cannot believe that Americans will allow the elec- 
trical xucution act to stand.” 
Improvements at Kent’s Hill. 
Kent’.- liill >eminnrv is to have another build 
big at a cost of s_\'»,uou. It will lie of brick, in the 
mi ot rectangle, and will be located between 
Sampson and lieam; balls, it is designed to a«- 
o mmodate the music and art departments, the 
library and the. Adclphian Society and will al-o 
contain a gymnasium. Foundations lor the struc- 
lurc will be laid next spring. The various sem- 
inary buildings are al-o to be heated w ith steam, the total expense of which is estimated at $ in, non. 
The I ninn Labor a nl Prohibition Co. Convention. 1 
There was a hi-ion ol' the I'uion Labor and sc- | 
‘‘■■di'.-.l Prohibition parties in this city Thursday, I 
w 111• 11 ab.u.t twenty live people assembled ini 
convention at the < ourt House to nomi- 
nate omniy "ili 'ei -. '1 he prominent workers pro- i 
*ent were F A. How ard, ( apt. A. 1. ( lark ami 
Ik 1-. 11 1 >, of this city Tolford Durham, ot 
M«r.n>. 'I'li.-in .s lark, of Prospeet; ('apt. John j 
Fro!.. I i111• Inville, and A. I. Donnell of 
P.e'.inoi.t. 
I'a i.ti::,:n11«-■ I eould not select the sheep from 
ha goat.- .oi, i- t tell the labor men from the ! 
pr.'hibitioni-!-. 
'll veulion was railed to order by If. F. 
Haskell, vvlo '..aioed I A. Howard, o: Belfast, as 
i- my e::;.. Diairm.au. Joseph Mnllin, of Lincoln 
v 11 it- 'ii •! < lani.ee Maith .J U'a Id-*, wen* named 
in lurii for -. .aclary, but as they were not present 
"a iai.d !■•. mow Hon, of Belfast, was substituted. 
Mr. Know 11• *i, -aid he w ould like to decline, as lie 
:111■ uoi11 be e.aild do more good elsewhere. The 
'i.a di< i.i to coincide with him and 
I" took t) t.it "seliair. Mr. Howard hrietiy 
•hank t:.<• eonvcation for the honor conferred 
and proceeded to business. 
4 hi notion a .'ouimitiee of live on resolutions 
w m a. uatoii,i- h,.w .- I.. T. Foster and A. I-.. 
4 ok of Beiia.-t A. W. Dray, .Morrill; Josepli 
Me a Lila viMt -o:d l.ugene Black, Belfast. 
4 •: t o ti e ’! w i.g committee win appoint- 
I to pres, lit a list ot county odicers to be pre- 
> etc! at the aitevnoon '--i..»n Thomas Clark, of 
IT- < \. \\ iley ot >car~mont; ( apt. John 
1; k I :ae.diiv ilie ; W « hingt-o. >li-<rey and 
H. i*. Mi Kinliy of Waldo. 
1 a l» ( l. rk'd Bai-gor, the l uion Labor nom- 
••• i"i 4 •* erm-r, was present and was introduced 
•»... : M.. li.-ward. Mr. ( lark said 
w as ;... and informally present. 
1 a- t ici-iing o| labor men since tin* 
■' f'c iion and lie came lor tile purpose of 
b" Hi as-oeiatc- relative to matters in 
h-« o' li.- nominalion was unsought, but was 1 
1 '■■' ■’ I a nee- --’.tv, Tiie speaker urged the 
.'..•me ot organization, and said but little 
••: n.-i v idually Parties have 
a a -ui-iiii,.»i tli.it tin* indiv idual is a i 
Fin : hi.11 w ante I at the polls, 
w '*• f h an ••-. led He said if tin- labor 
‘I'.'- w .. !1 o votes thi- year the old 
a •- wni tremble. ...uui) this year means-Jo,nun 
--t }' Mi < a k f"! I his hearers that they 
■ a '. a eoiiraged by small numbers. It 
"••'i- B'' u 'd! b.-gaming that the Uepiihli.-tus 
He I ;1 n vv. 1 11 •• o*.-owlh of tl B 
■' ■.. .i.i p.iiv, i.d alluded to the decline of the 
•* 1 -■ ani/.alio;i. Mr. < lark then 
b'ok lion. 11;- j o ket a. si rap hook and read a long 
J' ilu .-1:i :. iu His remarks were noth 
more i-'-s t! a greeiii-ack speech of years ! 
v* '.• i- -I the e.-inenr.on ,« k a 
'• *■ fd ill'- M 1 Ha ke 11 1: 11. i: that j 
Di "I. I < B it ema i. vva- '-.ailed away I the com 
"t K- :ine! e 11111y ir.d w on: I he unable 
1 M- Bat. a.an had assured him 1 
in- ■ pie vv. '.id have an opportunity to hear I 
hif »■• l"n the b-.-i' -d the < ampaign. 
i n '• n-mit'o on r. >i111i•.11pn seute.l the fol 
e *' if- " 1 .eh Won aeeepte i 
i ■' iii'l 1 :. 1!.iti.>11i~t- of \\'alijc 
1 •;!:••!: i• I:i1 11-1. l!i\ it** the nth 11 
:: 1 -a '"t. ..1 *u!! 1 to tile lol 
low !■ •: i:t 11 
!•' :i 11 •; ! m a ] v :r mu |.:n t. 
Ia.'t.>r> in Aim-iir.aii j.oli 
•' m, t -la until ther< i- ruiii 
■’ *•••■ tin i•!,• n. ami tin* lire- 
1 lis!i I. an.I brew n in 
It- .. I ’.••i- 1 ! witf* pleasure the «>i ya n 
;/ .\ a Him ami I a inner-, and t lie in 
-' 1 >' I' "i in i I make in their 
lo 1 'la aho .11.111 1J e; a -- fill'l III" In pul) 
a in tin- ii.tiu'e-i -I the honest t-alei am! 
w rallh pi o'lurer. 
1 1 a f !’!•■! I. .Kateman. \\ In* ha re 
11 '.\f th« a i.i.nati ai ?'.»•< -n?rre-.- in this district, 
ih- ha:.!- ihr I’rohibitionist- an.I I.ali.>i 
itin.‘ii, ami who-.- .a'.'.jiient voice has l.een 
"o'-n '.ph<• i>111n:' in. principle- of prohi i 
ittl.e r._i i- o| lain r ami ju-t pen-ion haw 
'll :■ .IV.- I he hear,) .-upport of 
•" -a ■ !" lawc- in prohibition, ami ai-> 
a up '• I •• \. r\ w a ,v 1 1 ~(. J, l< 1 
ikv Till: • i. — r.■-i. iial si-trict. 
nations 
P:, -. I.t. •: ; he !'' 1 h winy \\ h’.'li were a cpte j 
I 1 1i. VV. Ui.-h. .'1 KriH.k*. ill..! 
An !n-« I ,i 
O’ • '.I* > -!•■'!'. 1 .m ■ II. -ni!!,. ,,f 
r 1 !:• r •! I'.c I .in. i,. 11 nr. li,iM. t 
u 
O',' I nun, 4‘r.a Cli,tried A. VVIlvy, of 
I 'ii.-l 1 I!. I, I I I.I-!„•: I!.,. 
I-■ 1 1 S. 
Ii .in. 
v‘ 1 i.a ni -.\ii eli! for « .unty A It"iunp 
'■ ;• I u. \i :,i ..e.w anti" I tin- nominee 
1 
:il. M ll.i'la Ii, to pie.fire himself, :l cl.-, 
t. to.tt in w• m;• ■ 11 i.r the pr >\i-ion- ol the 
I ■ —' i... I a to see that his deputies 
•. -p> a. -e, -ai l in- was not a pro 
,"‘i ;-t v- a liipn ime n.an. in n _.,:■! 
1 m la-ted not, pairhc-i m.t am! ! 
•1 ■'■ 1 ! «■!.•< t'"i -m it] lie won hi .•..! y 1 
1 1 w :n tu« -t it iires, u hu ll itielmlcl 111>• I 
i .IV'. II. .•-,•! -a-, ing. ! t that j 
o 1 -i.o ? aw ,r:. hi 
A taken up t defray catnpaiyn 
N i'' o -• M:. i i."in; -on t I >iam 'crati' nominee j 
1 ’; 11 .r, a m! 'A II. AI I. j! ;t u, vvho were in 
*!'1 '*'' m a-;. I he con enti m t hen 
I’*' I"1’ ■' i' -1 •!'!-•-. ! Plot 1- I! 
■ la v :• nm I of Freedom, was 
1 1 ai tv ..lie hour. He .-aid i 
1 t' nt Mr. < ai k, tlie mnnim c fui 
■ '• ft' ‘I 111 i" a nee allude to prohihitioii. I '' 1 ha Wa- -cut here by the cm 
■;: 1 '!“ I• a-, aid i,i■ a, l.al-or mart v 1 
’• '■ •• ■! ■'! promt -| mk. r- lie prai.-ed i 
I'''1" I'a I'M- 11 *1 It- honest) and de ! 
l'tot K'»iTp.it:gh (Irius In Belfast. 
I'.- .: » u..; two xhiiutn lici t-. 
B i: a. m r.- -,-i v ttiat if u a> tin- i-c.-t idr- | 
'l,‘t ■ a is to Belia.-t, and flic exhibition 
-'- flt;:d the population of | u 1'd«' 1 "11'11 i. «i ; v- i:, iJh* morning the people ! 
-aan 1 a-ui if, team corning in from all dire-- | 
■' •!*•'■> i-b-eta brought III. people j 
i'oui ( a-: in*, and Isle-boro. The j 
F ha 1 IT-'* from le-ck land, nearly as j 
.- o "- if!', am: two ..r three hundn d ; 
■' '• N ■■ 1 'on train u itit three pas. 
'• -■ •-:.•••- i*roiight -JiM people, i ally Ki.ohu 
1 \: -;t- 1 .a .r--1:-. Tln-iv were nearly >,nee 
tei.t thf after! oon and about m. [u the 
ii ii i-egan earh in tin- morning 
•'' o '* :n ot torfy.seven ear.-, in threi see- 
p, tic iir>t -eetion arriving at 
ti'f 1 1 !*dlo\\iiig lit teen minutes later, 
f ! 1" *'(•:« u ,-re at the station to witne.-.- 
l!:; ■•!■.. ip. i:i a 'id..- agf crowd in the city wete 
*\ •.'■•:! It d, those oming from down 
l!i«- ’•! a o s' I.oi.y. The street parade 
b-’k p at 1: o e k and was the largest ever 
1 men:,aerie was line, including a 
*''' b elephants. I uder the eauva- 
’-bei'e wet two rings and a platform, three per 
fori11a n: ;ng a at tl:e same time. One of the 
draw .: the Wild West show, in which 
no two v.:i ! Indians ot the plains appear m 
their wo hi if*--, efe. The circus is a mammoth 
a lb-ir, embracing horse.- and '.on men. 'The ! 
< .\f< .'* t •'.i'-' iplim of lie- circus men was notice 
i' lc an ! th- re wa.- no trouMc from that source, j 
1' !' w s;I\ one side show, and the “little 
r' p.i.d other sw indling games were con-jiicu- i 
'“y tiu-ir ahsi m-e .. .The receipts of the circus ! 
Belfast are estimated at £1,(11 hi .. It required 
|"Ml'is et 111* at, Tit! pounds of fish, dOo loaves I 
"f bread and -J"o ipiarts of milk to supply the eir 
an-i don pounds of meal lor tin: animals. As 
itw.n- Friday ie-s men than usual wa- used. The 
bread came from Watervillc, liie Bclla.-t bakers 
’ft b, i'...: a! .- to turmsh any-< ity Marshal Me. 
B -nald put on six extra police Friday... Mayor 
I * f.-.: I had i\ barrels placed in different parts 
<d ila.- y. Fri lay which wa-ie kept supplied with 
]ri' !'.cr. The w.sitors highly appreciated the 
thoughtful act of the mayor, and doubtless less 
li'jimr wa- drank in eonswjnenee. 
Odd Fcibm brand Bodies. 
The •' nmial si -Hons ,.f the (irand L .dge and 
< ■I ! m | ■ ret, 1. it. >. of Maine, were 
!'■ id in I 'A on 'iur-day and W ednesday last. 
The .••'trodanee wa- g.I (irand Muster A. s 
lent condition. Four subordinate and four lie 
'••kali Degree Lodges have been instituted during 
tin soar, and -ewial lodge rooms dedicated, The 
• irand Master in alluding to the dedication of the 
new halt of Waldo Lodge. Belfast, said: "For 
• a n. >i io.-ign and beautiful bleiming of eol 
',r>, pmdiming a general appearanre ot cheerful 
im and l'n convenience of arrangement in the 
-c\t i:li apartment-, i know of no hall in the state 
-u, ci;..r «o tl,a: o| W aldo Lodge., i xpressinus of 
... !-*tion were Irm.ucntly Heard upon all 
•‘•ms f..r the brethren who had erected -urh an 
el' ■ tut h a: c for the (Md Fellows of Belfast. 
Mi., n credit is due the ladies of Aurora D. of |{. 
l odge v p», for material aid rendered in furnish 
ing this beautiful hall.” 
The (irand Secretary reported lg:i subordinate 
lodge-and I',*;;,7 members—a gain ot four lodges 
an «: 17 member.-* for the year. has been 
[ lid during the year for the relief of brothers, 
widowed families, education of orphans and for 
the burying of the dead. The annual receipts was 
•i b'd.'- 1 71 current expenses, .sbo/.t'j.Y f. Invested 
funds, including real estate and hull property, 
s7>.;/,4 lo 4J. Tlu-re are Itebekah Degree Lodges 
and members, which is an increase of four 
lodtres and 7»17 mcmliers for the year. 
The follow ing Belfast members were in attend 
mice Samuel Adams, N. (,. Pettingiil, Henry D. 
Clough and ILC. 1 >yer. 
I' ., following Crand otlieors were elected for 
the ensuing year 
Bussell <,. Dyer, Belfast, Crand Master. 
\ bdiolas Fe.--*entlen, Fort Fairfield, Deputy 
Crand Master. 
Ceo. A. (.ilpatric, Kenncbiink, Crand Warden. 
•bmhua Davi-, Port land, Crand Secretarv. 
Stephen K I >yer, Portland, Crand Treasurer. 
Allreds. Kimball, Norway, Crand Kepre-enla- 
t5ve‘ 
, The Crand M aster appointed the following: 1 
Samuel Adams, Belfast, Crand Marshal. 
B tel Uobiuson, Camden, (irand • ondurtor. 
Bey John Tinling, Cnilford, (irand Chaplain. " infield s. < arver, Vinalliaven, (irand ( ondue 
tor. 
Orville T. Ib. l-don, Portland, (irand Herald. 
N <■. Pettengill was appointed District Deputy Drum! Master for Belfast, Searsport, l uit\ and 
( a stine. 
M»’s ,Jamip.K Dyer wm *»j*p<- -*ed 'Mstnet Do *,:_ 
tv (.rand Mu-.crof tin Itebeks Degree Lodge at Belfast. | 
Maine lYierans In Boston. 
I bo li 1st arrival- in Iio.'-t. n \v» re satunbt*. h, 
steamer from Lamport, and wriv I. ( < n j. 1»• ■! | 
Post 1, Pembroke, _n men Theodore Lincoln Po-t 
1 I >ennys\ ille, b; men .bud A 11 a < oek P..-t hi, 
( alais, :{n men. They wun1 a<-igned ipiarters in 
Lvliihition Mall. Sunday at 7.do a. m ste.nner 
Lewiston arrived from Itangor and intermediate 
pelts bringing nearly 7«"' Km>\ eounti imm. There 
was Kdwiu Lit b\ I'o.-t, lioeklaiid, dohn W. Titus, 
Commander. David L-earn-v po t. Appleton. I-.. 
D. (itisbee, Commander. Cooper Po-t, i.i.ni, 
Heniw .J. Sleeper, •mmander, L. ( arver po-t. 
N iunlliaven, Wooster \"inaI, ( onimander; P. 
Henry T 'ilsou Post, Tbom.a-ton, I t Leruiond, 
Commander; (b o. ( oi.h p..-t. Canab n, .1. W. 
Aeliorn, Commander. The \ inn dm » en Paid \\a- 
along and rendered lir.e miisie. Ldw in Lihlw P t 
departed for .Malden at otne upon it- ann.-P, 
while the remainder mo-tl\ mard.i d to tla ii 
ipiarters in the Lxhibiti In; I hn*e h• 
later steamer P* nobseui :i ; with nearp I .•.'•*■ 
on board, include nr P. II I tea I I'-'. Hunm i, < o|. 
A. It. Larnliam. < onimander. Lii P trkman P ■ *. 
Last Corinth. It. L Trirky ( oinm indcr; f rank (.. 
Llagg Post, llainpd*. n. II. « Mhitm iv. tm, 
mamler: L. M Hiding- P..-t. M.mroe, <. I',. <h 
way < om niaiide *■. T II. Mai la. ! t. P,» a M 
C. Dilworth ( ii ;,u h r. W.; no. !•■-:, \\ intei 
port, Iten.i. Atwood 'iiiaiander; f Mei.i.vi*. 
Pest, Sear-port, II. V Ldward-, < omman lei*. 
Lime- 1*;. Hall Po-t, P.nek-porl, -. P. La i.r«■* -. ■ 
onimander. .1. knm'.le- P -1. rim i, < .e..rge |;. 
IPirker ( onimander; W. I l’arkei P \.m 
bam, tioo. L. -mart < onunaiider; •' P JLini-i 
Post. North I>ixnioiit. I I». -ir.Ph. ( ..mm-ii nr., 
Daniel ( haplin Po-t, I e\ant, M. < I! m < om 
mamler:.I. -amp-i P< -t. Mil.., \-a<. ( .Si\e. 
( onimander. in addition i. tie -. Pa re wen 
S"|'> ef Veteran- from Itangor -m 1 lb : 
-ides I J7) ladies id tin W. e l.’elmt oi| 
ot lie! -. The Waldo corn t. !*a e forim d in;.. 
a battalion with < ipi. At -•*: Wa i- .. rh ,i • ..in 
mander. .1. \\ Itia.-k An t n t I It -to. i..: ,• 
mil says: '1 he Itangor Post i- om- ot tin ..n.- t ! 
an I strongest in the Mate, an ! » M. Pan han 
omimimler. i P .,-tma-r. ■■■ ot P. n .... .am* 
!y to he appointed the M ,i .. lie 1 el >* Pa •: 
Ot Manager- ot t! \;i; r 
H m Hat n bal IJamli 
this post, did not me w P tin < -in: :• t1.. 
-teamer. Ifeale !*••••• larter.-d if,.* V 
Memorial litlilding m V -:.:.* ,. -':•.* I 
are very plea.-;* nth -itmite.j -a 
Meelmnil* Luil'idm m ari ; 
to be fn m Maim and Pit are wel 
their .juarters, win aa:i md 
t|i;artered ther-* ivturm* 1 m. a mm er -n 
ltd lows -i amp!.til, .... I -tin.,, 
doel llaxeoek. .;•*. ( oj. I 
.1. Knowles. :,o; \N arret.. t. i* iLP’ ::*•. I H 
Mar-lmll, •: I M. P I I* \\ 
L Parker, 7. .1, p. j|.,* i M 
.! S -amp- m in. | \\, ■ ; 
The re-t of tin* Mad ,t *, ; M 
1m n and I a la*, u t- a- < ft *u It t 
diner. «me Inn* ir- d : nit p t. I I 
net as an e-enrt to I i. Imn.' 1 .muni |.*r \ ■. .. 
soil, and brought With P m 1 m* band Ot Pa •: 
diet ’.- Houn Tin Mem i: m.a 
line o j 11 .ea ra *. ■ ■» inti a h* ! a 
'I'll" I >"-l ill I"i:! na 
M a Mu’’- "lii. I’ll .It-:. > ;. 1 
IlfM'll <1 bv 11 "D 11 1 || !’ 
1 b lc .’ a t c 11 fin \\ ;!■!.. ia 
A "Pi 'V I it-’. !n .v \ 
I >, 1I. A 11 i’V a It ill" 111 I .ii" 11 > 
II art la i.i I a a-1 'k"\\ n. ; 
th»* Wat <•! llu I.VI”-l!■■ a; .• 
took an ariiv :* lb ! *. ■ 
i: | •: 11: ’. \ I I! •. \| 
fa lit >f|‘i I", II'M! a. >• 
n»iiinii->i..!H”| it' a|-t ti: II.• a in ti .• ,|i b 
-•I til.- '-!.*• iI ii ink-, I. b I. i. i. ■: 
I b a 'll. *ar Itav i. I.a .1 
an I J 1 •. :i). I It; •- i. | 
t ii"litiii" on I;.’ < : 
tvi.nlof til" lot’ll tl.ii t )i:< !i. 
\V IT" slni-’k I<\ < <<l.tl’<l"l ,,t< .. 
an„Ual <i It til" b: 111! .. t li I! I !’ a 
i’111111<>i>"11 of Hirer < <nil|<ai a <• "’ I 
IlimbiM III.’.II. an I r. 1 at I'. •:•..•< \\ 
<11111; M ■ lb li.a ! 
vi.-or "I ><’II- "I-. lb !' a II ! ■ I 
li!'- l’osf I *•'! t I1I«*I * "! \, .1 I. \ !,' 
vv lii.'ii i- ly Pay! ( "ii.ma in :• i. a i,': 
lo t!a T'w <i:t i.i Ii Nation ai 1 a 
at '.in I- ran.-:-••< \ ; -■> 
I’rrsi. i.-iii llan is. :<t t I :• 
in-, all<I vva' ri-fi-iv t-i w it Ii ■ a a \ 
* I n.'l V. it In >llt '|< ’ak'l:_, to |. I |: \ 
at 7 <>■<•'• "k. an<I at > a<- .; •. 
"Jit toll a 11.< I 'a k< !' li a, 1 ! ■ 
•ilb "’it V "1. in ,* \ 
t »<nci a I ■'! fa -. M a Hat i' 
IT Ml I'M 1 I a; I.if 
I I .I'll I.i I 
III" :! h \1 <n i.r, < to I in h* < ;• ■, 
a r<•« <• |<t:■ <n ami law i, o-.rtv M •. |: 
<■ bn V I* A -<■ "|. -t- tin ar< 
Itlpl. l’tiHrr>on*> Trip («» Mrara^ua. 
A :<•;*. ir in ( apt K <». Patt.-i ... a, 
iior strain.-;' II.TbiTt, latnl 1 \ <•:. 
Nlf.'ti ai:ua. him ; a. 
tor. Ma 1 h < a 1 a rn < I a 
>traniiT j*at :i.t<- Hi n <-v. < <n a 
an-l into \ -.,n •• .< <. .• j- 
•• \\ < l"t N a a .11:. < n < 
take US I" l; I""" l i •!,<•:. V '. | 
ini <>. W In "I"" i<: V •; « 
air I br. ! t a <•<• 
AII’I <nir fl'-tll till- st;-.! I '. t ... t! 
oni> "iit< j*s'o|*i"i"r an ! *• < a t < _■,. | ,. | 
i: : a 
->< •>'' or Hit’ I'liv, -<■ .:,v, li-... 
l*tt ailliT t" Ib'i4"<’ I !- <!, lli> 1 M 
an t r-tai t« <t t< Kina •!•■ .1 -• ■ U « ;, 
'lav ilia kina, iio tnii.--. I < I. t <.. a.. •••.,- 
Kington, airt ar-il\ ki.< a ii <v. 
tlic* run t" < a i.. ,< i... 
rar-t trait' ami a l.";,. ,\ < t« t_ 
six .lays \vr an iv r<l in r« si• \. 
I'rf h"iir. NN ifii a :v 1 •, 
fort <<: U'.atrl "li Itm an v.. 
vi-bt. I ;n i:iv t!” ! ii .- 
tr.’t an-1 v. ’.tii tin- it,, a .• < .. .. ... J 
1 hr 'tr.’iin-T ! ».< 1 <.* r<<" 
N '■ ••«! a ua ■’.• ua i. w 1:,".: x '<'1"!- :.. .• 
>n tin f rwitst. j-Svrr 
an. I I ,a k<- Nn ai ua t<> t !a- <a \ ., < 
tin I a < ■: I i < .'"ii't. a: I is I-.. 
in,' in tin- lakr, tin ••ai:;,| j»r*t■ j <.t l.rina < 1 
tns n :<- it l- an An; Ti <•: :■ 
TranslVr** In Ural K-1 »,«. 
Tin* follow hi" arr ihr ir tn-1• 
Wall" «•< t!: 11 la ;:a..-k <•< \ | ] 
Arrv .M.nitv :,!< t. ( \ 
l-'isba 1 A !•*•> W 1.1 '1 << ’ll, 1 < > !' ! 
< hara vv. I Ir: ii- > ,i lirrn < !’!•",< ;..i (, 
K lb :n«’. Ik if -1. 11 ...r \ 
law Til. Ill|-a \ t:i \ I 
to Ala ir .1. 1*1 lit. It ’ll 1 -r < » ,, 
ton >j.rhi^. t" -t aiv. -a ,i-t 
•los*-|.l, ! K».-ri al I •• .1. n 
Itarai. \ II itrb, M-UTi t !;. !| 
•I « 1 Ha!!, la -.a. '., b. <• .1 
n. 1 rank \\ b.i.n bm .! ,■< | 
Mar.'li. I'ntty. a W I. 
I Vila It I.a I a v| M ! 
Pr.isjiri-t, t < 11,j•!'t- v. '• 
Tin’. > H VI !.!'! a._v .n 'ail X itr .; 
P;trtri«lge, N I ■: H M 
to tiro. \V. < k. •!•.. M" .i : n ,•. l• 
Hay a! « I'. .- a ... 
Lri-ihton. 1 "i t A 1 ■ 
'.ill,.' to saint*. A 1-.. > 
Kvrrett .In kin-, -I... Wni. !.* «>: w ! 
viHe, to >h"i-ai I Ilai iii", ': a 
1 tIrrni" t" Mai ;. -I r-1.11;. |'. -1 \ 
Kich, Thorii’i.M’, to •\\ t i.i; 
.'tanlry, I U x li- i. t<. \ •, \\ p 
l honin' >n. I mi- I i | M 
i ala ,1 t \\ 
Belfast Hook and Ladder No. i. 
Tlu* hook :sii' t» .,,• ,v 
•hired Ip. 111.- I5e.la.-l il ■. :,|P. 
»*• l last mi; 11 la Iron: | | 
built Ip. a llr.-u er linn m tin- •• w,.- 
by the Bangor F\t.• i..; i.:,dd.-r< ..; .. 
(»«*ll. Joseph >. -Oiilii ■- liil g..p.-iI. 
truck is painted red, tin- lireuu-n'.- 
be de.-cribed a- :.eat "i.i not uui.d ;i, 
is equipped with In sii.^ie iadd» r- a* *i n. ■.. ■ 
-ion ladder, which w In n on the n o k 
long, but can be i-xtclull'd |, ; T. .: 
is provided with n\.--, t.-,.| :. ,.,,. 
has tour hooks, tw-■ large one 
The cost ol the wh* h ;:t id w \ 
ot twenty !. '■ e >1 a I .1 I m. 11 .,, 
man the I rink, w > a M r. !.• *. r 
The roll of ti:e « < mpa 1. a .,v 
(apt.; M. < Mur. F-o. mai I. 1 \ 
Foreman ( 15. !• anav. .Ir., » hi. } \ *v 
K. M Hall, 1. W .. i ., ... ; 
Higgs, ( larenee M.-n ;il, Ir... > *. ;., \ ;. 
Jones, Fred Mcv.p-. jj. K1 1. \\ *>t ,; 
l-aac Sheidon, U nt-r i.iant. I.ocu il.o n. I ,. 1 
Patter-op, .lolm I.-.- m. .I,...,. 1 ,, ■. 1 
nev, ( ha- 1 * 1 ui»-, 1 >.» de: i,. \. 1 .. il 
Terry. 
The Veteran’s Departure 
The Wald.. -um, Battalion. \. 1; 
command of ( ol. n.-el Wad-w orili, K ft Folia-t 
Saturday evening n steamer P. n.e n. 
ton to attend the annual meeting •.t the \ati .nal 
Fncampnient. All day "• p. the ;•:- 
were coming into the city an 1 th. ii 
brass buttons and an.*- wen <• »nsp:.-n.»u- .• 
streets. (iccasionally an empty a ,.r ;i 
wooden leg spoke of the thin tint ,i iP 
souls.” Nlatiy veterans re .ace ..i. ;,. ,, 
wives and Jill were eager :• a. ol them- .. ; 
what possible may !»• their )a~i ; rt.. it, to 
attend a national encampment. 
Thomas II. Marshall Post <h F. hast tr- at.-d the 
visiting veterans to an excellent uppe: at M :P 
rial Hall. At eight o'clock in the < 1 
leys Tiled out of the tiali and bea lo ! h\ n.P 1 
colnville Baud marched to tiit 1. ; w .11'. 
At about > :>•» the Pcn.»b-e.it \\ j»j( :. ,; 
from up river came in. Two lmnlr- d an i 
went on board here. Tlu* steamer did m.t lan 1 at 
Hockland, and arrived in F ton '-11! ;, ; : 
A. M. 
Normal Alumni Kncamiimcnt. 
The graduates of the Fasb.-rn .state N, 1 a, 
School continue to enjoy the good tiling.- o| I t, i 
at Sandy Point. T!,e regi-ter now ,-!i.o\ an 
teudanee of more than one hundred I., rture.- 
have been given by Profs. T. Kletehet. I i-d \\ 
Foster, Al >ert 1 Richardson and .John R. I>;n.t• 
and exercises in Fngli.-lt Literature have been1 
eondueted by Miss Grace II — \ paper by 1 
Mi s Fannie Guptill and a letter iron. Mr Ida 
Howland were among the enjoyable leatures ,n 
the past week. On Thursday a goodly number! 
made an excursion to t astine to revive the men, 
ories of their school life there. 
Tired brains are being rested by out ot door life 
ami freedom from care, an I many a wean teacher 
feels new courage and strenuth In a. our pleasant 
sojourn here. 
Several members of the Association have bought 
cottage lots tv ar the grove and next year we e\ 
poet to see a little Normal City on our beautiful 
bluff. Camp CoiMtKsi’ONDKvr. j 
Small Only In Name. 
President Small, of Colby, is a lively fellow. 
Fvery moment since his ejection, to the present 
writing, he has just been bustling. No rest, no vacation for him. 11 is energy seems tireless ami ! 
unerasing. He has got Ids shoulder b* need ilrinh 
aga nst Colby and Colby must boom. Waterville j Mill!. 
\<;r{!ij;ort Camp (.rnuiid and Vicinity. 
1 !n J * 11 n: 1 is tlie only paper containing all the 
II:':1 .. news tre.-h e\try week, and will 
always be kept lor -ale at tile po-t ..Hire in the 
g<'in ral store on the promises. Parties wishing 
ndvertiseii" m- ■1 r speeial niee.tion in the .Journal, 
are rtd'ern d to Mr .I.W. I'.mery, w ho will act as 
our agent it -ueh matters. 
i lie bean uiai), with a hole in the ground, is here 
again and doing a rushing luisint 
Ten p a ns came up from <' nnderi on a buok- 
la-t W edlie.-da\ t <■; 11:e tide,ami dined 
d the M an House. 
’I'li" family of ■!udg. I! U. Pogers, of Belfast, 
""wed down -a til!'lay 1 '.a two month's Sojourn 
and are at the lliliyer cottage. 
t \\ i<-e|. .■ a. a prominent New Yorker, in 
■> d Prof. I iiinioi of aindt ii, lunehed 
'■ M in -.• A -Mey ers’ ill t week. 
tni Htdt arri\ < d from Itelia-t I’uesday evening 
" it h a i“t d w oat and will keep tin m here to 
let ii tin if l- .-uiiieient patronage. 
rel are still can; asion illy from the 
"M a;! in re. tliii- ihdieatiny tin ir presence in the 
a' t.*r tlie first time in three y < ars. 
;| g i" w lio <• ime up | f. mi Koekland In 
!■ to .'Ito ml the eire.,> !,: \ fridav, ptilied Up 
and took -i,pm at the I ,urel Hou-e.' 
i'l. P 1- l.-.e. oi Be la-t. lias bought tin Key 
1 : ta -1 n Main street and will make his 
I lead' p artel 'in re tin- -ea-on, mean w idle giving 
Pn In ii-e a th« >; -nigh repairing. 
Mi' M. iid’. -uperinteiidenl of the < imp 
‘•'"lied, wi iii t>. Bangor last wei k on business 
■ "!•!" ■ m •! with tin annual excursion lor the bene- 
'eau11■ May field e,ime Upfl'-Mil poeklatni 
*i p.e !!• mills >1 ndav, and later the lit,tic 
I d. .. ir. m B.t m .The Koek 
.nr.'-tig the alls.'ing several da;. l;*..-t w eek. 
M \ 1 •; ! U i Me « a-liter o| tile * .. National 
i’-ii.h. w m w .ii and rlnidieii, h ive taken tin 
eee11 uffit|iif«l by Mi VVa 
K 'ii I •" w I;, tn ioi a I preaeber. In Id forth 
"M' •' 'V Next -Mid:, 
w ar I. l. I -mioni.-e, < >i ddtow 
s itli >ln.rt 
Y < '■ parts at tin Id. tin < oUairc. i- 
M: 1- In. ... Mr-. .1. I-. poll. Mi-- 
« P"M. M '1 If. M Br. w II, Mr I. 
J !■ ■ ha i. ai-. Mr. P:d| at Blethen tr.mi 
'•! Mm, g..t |-.j .rt.ig.- at work on ti.e U il 
M..m- •!; me. la;, i, pur. nased. a mi i- making 
i'"i, I ;> 1111 j a •. i.n at- on the same. Im 
"o ed -mu t I.VMh i!. t! flit ill e of tht- 
l| » I' it 't il. I: i- In::.;. ,,|. lilllf 
!l!;"ii .<i t.-uoi 1 u,it i.ii. ;ti. I i- latt I tin: in 
i. mi, nr --I i. •; < st> In. til a I :r is a 
i ! 11 1111* 11 
1 ‘Mi I" \ It 11 >■ 1 • !.* \l 
v •ti'.ili.! r K 11.111' 11:, l"l III. 1 
1 \. rt 1 mt(i .p.iiml. I "* linn ; 
«’*•!' 1 v. :!l 11 it- (.Mitt mii-I ! :t 11 ■ I i ! 
!.• I- V.l'tl.f It .III.I l-t i 
V. f.i !..T 'A 11 .v ll i: flit rp-W i in- HU I.II 
It 1 -.1 Ml, _.•! 1 11:1: 1. 1. t!. 
■ VI 1 •• ":iti:»- ! i.i-ht w ilh tin 
\ II n- nr:ti III. 
'1' ■1 1 > in •; > I V I"". I iM'lifi a lull” 
1 "t .I'M ll lliMP'lll'll t III ll||n l| 
.. di I!,- .. it;, J j .| -... ,| 
>' "Mi. : "I l: n-t. I. a' k M a 
1 II 1 I' r. ■' I \.'W ’l ••! k. 
i-III\ r. l.i-t h t-niav. 
" '• ■ ••! I'M a I._nt. w 5. •!, ii'.t I 
:■ ! Ul.t .!•< .■ w 111.- < 111;|• I 
I• I• ■! i■ In -Inn 
'• u •« ...pi Uif \. 
I!' " IM. t in III."! I 
'i -I i. •- : i-r ill. lav a ( 
11 -• 1 Ml--: n ;• i. ll a littif 
M-!'.' I' <f!" Hit- ■' M ii.. i..„i latfl.. J 'll -Sn I 
•iM .1 -i'ini It Ml- 111-!."- an-! Iirij.nl j 
'' ■' 11 ■ I. I ... M ll -U IT 111 11 'Mill. 
r .■ 
... r W.I- I iJ ilrywr- 
•• i'l r. lit Ma-t Ml tin -auir j 1 1'1 I.'I III r. nil'..rial..r. I.lit 
Inti •* :■'! .'. M'lir. •; IM l-r in M'i 'll 
!•; ! -i w ; ;i'll. ; ...u im imi j 
r I. a lit. rail I' ... ifi I I 
■'. '1; 111 1 I.an < mu 
t I :■ a I I' in -I, m ii 
^1 I Ii :if 11>r < miii.' 
■1 '"Ml If .. f.i Ucll.i-t :'i | 
II t?"Mi im i’i-1 -.'ll- n> -t h ill Ian Ir.f 
': t iivi *>. .ui*' -mi t Ilf 
1 1 Mm! :: I'. I", kirli a \r\ ll;, I 
i: I •'1! ”i r\t m i.rrastuii-. j S' •" ! ■' Tut- :anl J.. -r fll- 
'• •' !. W W ■ !'. al-.'iil 
ii I. W. p ■_ i: .... Pi fwiiimr. .-nr I 
■Mil j 
I" |1 ;» 1 Tin '• a i1 UT\ -t vt r j 
v" Ill -ill' l«' r. ;; I'M 111 1 Mil 1! Ill1 flit 
I'M '■• I U 11 >w aia! j 
I' It \ 
l"M : I:' a. .' u 111 |n. Ml-'l'lif | 1 mi; ::«• It, a- p r. au .at «>I rnt ami j 1 -i m a | i. i I ii.Lf r- | 
M a M M 1 a 
1 1. .i, I:.*. ;r .1- an.I 
.' I M >:. M w ■ 1 11 -•!. kn! | ■'! "u- i- rru '.•■!.. 1' i: :v ! k 'in.I.■ 
'.M -a '. i-'f f. ti.'a 
IM'. :n r... ... !• ain't a’: 
.' 11 I 1.'; Tin 
'-iM- at. •!.' .1 w a.- lin'd 11n'p• \va- lint 
■ -rt- I.p.11, r.urtiw.n.'l as | 
| 
'•' ■■■ !'»• »i»a .- 
M" It. I' Kir 
MS a oi lor 
t ...1 U ill* tw 
^ 
: m :•• ■■ .. >’ r*.iifsf it w ii; 
1,1 ! I. -I'll. ti*Ml-f, wills 
*: I' :■ M ...Ill, I a-rnif lit, 
m' !:•••! w :t'.«• I:Hi.• ull\ ii 
T t! ll.'!, tin' I'l^tit 11.‘• 11 art* ; 
I i w .!! _ tin;* ii.attf V j 
■ Att.i ': a raislj.»m*ft llijr. I 
Mir, \s a. it w I'i I*, a 
M at m:' '• Mi .• ... M 11111 tiili.-t | < I'.»•.. 
■ M w a >.• iirl" i sim rs- t.. llir 
I u % ii e- af ! n. 
ii «Pv*P t1:«- < at •! 1ii ! 
>.-• !*• S' I- 17. ii' ’| :7m’ nm|.', 
■« 
■ Arm .7- -a, a !, 1)7. 
Ii. I.. i. -i- w a ihir,. im an | 
■".• I i- a ..I sp. ak. 
••!.'- M pa’ 0“i. 1,1- l"_n U 11 11 (• 111 mill | 
1 -"•.••! !l ii ii ii iTir.,-i| !■• ..f 
:t -•'! ; :t '.n il n. Vitim, w ith 
•' : o) 
1 
> lii'. im- l.ilin I', ili.it U ,• know a1* 
•!»i!« !;. •! I! v the 1 «, I ii!, MI! that lit«- 
■t s5.*' it i|> •• ms ! Im."i ,,f ;,n litpino 
li, |T v. ! ■■ a' >'M‘ i a1 Niai lire in *•.• mni• 11 ; 
■'! ■" r.ii it. !', ill- one; hut tin*.! 
ii in '.hi- a- a- -I Natpi'H I'.is ami mn 
I *' !"••• ti"tm timt ite spirit 
•: n IP I '•-• It- I'- U nil ail is; 
"|" I' * * -' ".a!- rial. I'll' tin- other is im ! 
!:••■: 1.:' a: -i W .-ai.nol to!- 
i‘ ’\v lie- 11 111 li:: h, ■: ,.-..1 i.-poit in I.-, he: tin- j ! t' ‘‘ !i 1 ■" '-'"I '•••!-•• i- li. :«-h loo,] for 
n i;aM 11: I < itmi-ie. .»:• w 1 A tin talk ..1 sm li 
i 
tie '• ■ "'lit u ,-i'k, r!, -: n- on S;niiia>, 
... 
‘lain Vi a u.«! Vines in ( oh.radn. 
^•i'- " I’iti in i- of Ni-u York arrive'l here 
Pi i'le '‘h h ! ii f \- it to lelath e-h Mr, Pitcher i- 
•! : i'. w \, 'IkU' I is a So larjft 
.■■■ -rj i;n tin- Wt-1. \\ e 
■ Ii-:it -i m ■ an a*.-nit •'! the placer 
« hi in u \ir. P S 
nh "■ ! v, ie Mi \\ P i !<• t, •!' 
•'!■ '■!> ii 1 In -■ tw o -( Hi it.* 
•' •' i’i, ’•! 1. \Y ami one ot!:er own 
■' r n -r -up of e.aim-, ah 
ii:"*.-. "’• -: i-. latei\ I at a 
k" "i !•: :*••• 1 a P-. neli s\ mil. ate. W hat pros- 
!" 'I" k ha- e. .*•?., ii.hi utcs that the property 
a a I: h on. Mr. Pitcher i- *|iiite recent 1\ i 
1 -•"ii < •"< to|"-rt Mr. < i-rar W Pit.-her I 
"•' tile i- a'ni .li: ■ i pro-p, m- aiie.ei, j 
•• '■ 1 in *'•■ hope Ilia V hr rai iy 
h 1 I * 1 !’• i- re port O'I in slat u | 
•’j)-’ 11 -•'i i- 'h o wat.-r hnt it is thought that > V i k u,, {, a 11 i: 1 v sii e. i in n 
1 ill n.a.-I* till* P.,i"iek in tlm 
1 i" "f *'- 'nine-. T lo this it util he j 
"i 1" ,||• > 1 hi,ip- ..ml new inaehiimrv 
hr ■" m h I; •••. :': it o!\a >|uite a t 
Iar_w \| i.-- 
Waldo Ironing Horst* Breeders' Association. 
lie- -ecu -i animal un •tin” of this association I 
v.. ■ 1 lu. :d A ua -1 a •1 'I ! e indications point 1 
»" very stna !■.--! u! meet:ng. as there are over ."»n 
entrie- ii' tin* 1.:i• ieni !a. final payment in 
nil the la!.- !;• •: :i 1 -i\ 1 •, is due* next Satur- 
da .. Aug. hi. i'i annulnt due a follows On j 
>1.' he No-- I and J. yearling and two year old ! 
• a 1 I < 'Ii. ‘Mi stakes laud I three year olds 
an 1 1 year old-. each. Stake No. ■> m 
••la -.SI. 'take No. -J If), stallie.il "lass. sio. The 
J.t" will he one of the hugest lields of trotters ever 
r-ia I: hi re, probably at least ID starters, while the 
stallion race will he full and very closely contest- 1 
d. Tlietr.u k is in better condition than c\er he 
fore and the tw > day-' uncling will bring out a 
large crowd. The programme will he arranged 
immediately after the tiual pay meats, and full par- 
ticulars eiv< n next week. 
Ve Suit Soap Hays. 
1 ime wa- when the hard wood ashes were stored ! 
away in barrels; when the household fat was 
s;.v< d, and in the spring out came a leach, and then 
•" gan making of the year’s supply of soft soap, hat aow nil this is changed, and when soap is 
needed, it is >ecured at the store, and “ten timee 
out ol nine," as Artcmus Ward used to say, the order will go in lor liriiHsels soap, for that is ths 
best and most economical. 
Nows of Belfast an! Vicinity. 
Hi-.rrmn \\ ( im s. The Ki'imMi':o-of li.-l 
fast art* requested to meet m caucus at the Court j 
House next Saturday evening, Aug. lu.li, at 7 r. 
•>t standard, to eiioose fifteen delegates to tin ! 
| < ounty t oitvenlion to he held In iJelfast Aug. rath. I 
I’KK < Htl'l It. 
Tin* Crawford and I'ai-ons family will hold 
I their annual reunion to-nay, Aug. 14, at Kcmdon- 
I grove farm, Warren, should the weather pi* \, 1 
I unfavorable the reunion w.il he held the lir-t her 
day follow ing. 
j See advertisement, on l.-urth page, of M.h.trd I 
; t>ilmore’s auction sale in scursmout Aug. -_*•»ih. 
; I lie side hoard is a \ cry nice pi.-i-e of furniture, 
about 71 > ear- old, and w ill |..- a bargain tor i! o., 
| who prize old I'm niturc. 
! (. apt. George T r-l om made an aw ulng t* th< j 
j steamer I'.innu line in double q n.k time la-i v\« q. 
He cut it out W lnesday ... at ) o'. |. |, 
and worked ids crew until thm o’.dork 1 ion -da;, 
morning, w hen itwa- liui-lie.j. Th, awning u a i 
sent aero-- lie bay in the in uaing in a -mail I. it. 
<>n the last n ip oi the -1. am- |* M •. ■. ■; j 
she landed lit re a hand-..in. naphtha lame ti foj I q*. 
-I. \\ Cl Indie. **f New ^ o* >\ (:* i- -n. It 
j Castillo, fie' i.iiim ii i- twenty ii :. .-t a 
handsomt model and t- pmo.-ded naphtha 
j burning engine l*'ii*i iy moming In i.m da I boarded l«is launch an wt n? a t... 
| •** -X t y people ass* mined at the lioun-..! M> 
j Mr-, samiicl >•»■, -r, .... fhm -day • mug a t. 
to wit ties- tile unhiding ..| f. .u; Ini..- ld..- 
| s.*ins of tin* nigh! bloon .n_ .•.•n-u,. fa,- «t >\\ «. 
j in gan to unfold at o’eh- k and by 11 w.*r* in iad 
I '• liliiug the Imu-.* with Mu ;t Ira gran. .*. me 
j ll'.wer biootiud the I.iedit defore aiel Mier. an no.' 
wo buds on the pi mt. 
\ uri.' .i• 1 ii i\. -i-r11,,,t Mi, ,i 
k. M 1 1 M I'M,,.I, | hull, II ... 
I;" ,;r_M I.t, Mary I'latr,--! I’. 
! '<«• N"> »•*-. "I |»i-- Mill-, «.1;,. |.. ,. | mi 
j HttU- I ’tit I I- "and. I*. ;„t \N I,. 
| 'lay. \nn. •‘.rii. 1 h.-; -|" nt t: > da :.t rhr 
V 
j had h> all. 
-Mi— t.ri trlr !. A |;, ... 
« I"l»|. •> I a- a r. I,, n. .-.a hi l-u 
la-t II I. .■ M-. -. \. ,. .• n, u .,,, th 
n lh a* la-t uri- .i: a ; ;i Ja a •,. 
t" -I III I < •! ;' ... -Mr' .. m ... 
and a vrrv iniri ... i,t :n ,, ,7, i. ,, 
1 'nr.iir: Inu i.i >. m 1 ,, ., •, ., 
I 
" ''l! 1 ‘■ t' « hu it. 
M. < ha: A 
! ha.- hln.wii m a n.uv arn-i j. 11 mm 
hared :,nf. thS a a it.,. ; i. ,s 
•“•an 1 .-1 | M .1 ,|| 
ii 
n hit. fra :; a a. .1 « 1.1.1 V. * 4" 
.-’HIM 4;f I hr 1-1 ..|M rtf'- .1 •••:. '. atn lir-. |: 
< m ih 11 \. M If. I.I I' M, n ... Ml J 
at >vv i’ 1 lr 1 M "11 i;n, \ M I. 
ami at St,„ >.n "i.ih/- at m Ik .! \ 
-a .a.;- '■ : II — d a W I V. 
till-..I' \ I I. I I 11 .... M 
1'ivarh :,t a., Mrim-mt hm .,r\l > ;,m 
niM'iiii..- !:• *. I | m 
li.-v «, .... .. ... .. 
I i.i vt:j«; |:. m ,. ■ .. , „ 
< )a Ivi a 11 *!, nia, ,,n a. "... •. 
r! «ra m I ... ■ 1 \\ M. .. 
• 
A< < it-:- y. !. \\. an-, \i 
I n .-ua- ,. i... :. ... 
h'inr.-d m I n,r- I ! Ue,v d. a i; 
Mr. j. hid til. ... ir M- !' 
1M• r;, will'll a tlt<- t > o 
hiv. ehttiii 1 ■. —.v n .a. ft ii'..- m-t a ,;l 
Mia I nt-.'iimt- !.!_:( ir.; ■, .,| , .A 
hi I i. Mr "I,- a •;. ■! t, 
t' r* I Mr « -It: ft- i. th. ai ... 
fork ami tl'UVW hi a ,' U| 
hro.kr-i hr Ua- '! -j, ,k, ., ^ 
Mr I. d ■: A! ,! •- ; 
'•'•• 1 "'d •»-:. 1 M 1;:». n l -1 i'. k-n 
td- I. .a: way ! r-- a a -t ,(: ,, ... 
N>, f. 11■ ur-a 
Mnri-;\«. ! 11 \i>. -. n .1;1. < ,, ., 
<li-ehaiye*l a ,• »al at It. li.;-; m M. a 
1 <‘tttrai. ha- e (•• I tan*? •• jm, 
li »!i i.l. "he I. |.| till' .• 11. n !.. 
T!:" ill, \\ .... ... |, 
"■■'"• 'A ••• i lit r.v.'ih h ,:ii 
At V. u hit- f I.:', r, P -a, 
II"' him ! I.. | •..»• \ a 1 ... ,.j 11 
! 
'• I * a 1 ■; 1 1 ;' 1 1 1. 11 ,.-r a •,,• v.. | 
-< A -at. -M.■ V. :• a. ,. M 
A 4 .Tin’ !••..! •! ... j| 
I* tU.invv I..:: liiur ;■ •• al the r; i j. ., j. .• 
" '-A! 1. ::*!*• Hi. 1. rlt* .. 
1 
1 it 1 1 ail’. '■». »..,, .. ... 
V'V't-iia '-he si mi’ ttiinaia: a| -vt 
a.t Nr A III 1 ... ... 
’•'hill, all’ !• ..ft | :. .... a 
I iisi- '•; !• It. a V, | 
It tail, I a 1 1 
1 ’It AM A i:m i M V n li v a 
I 'a-1 It* ! i ■ li ,, a 11 | ia! 
U Thill ! 11 *■••;, i.i .• 
r.rV- wet It. 1 :<• ’i Il.tl -I, Man, i, ,... .j 
:.*h ait’! ::: .in h. 1 t” Mi a:. ::a! II •: * j.,..-. t. 
Ah'i t. A' ti." h. tii -.m a n ,ll(i-t. 
• ••I ti. \t III" ! i! r- 
'**"<•* * V- a> 
l ih' vriiiii- e.a.- , .. i-aui -| ., ;. 
.•uini’Uti'i-thii’r- -rut i.. it i- Hi ,• ,, .* ... alt.a 
: l-t IVIltl, 51 a 1' T ", •: ill.I M ., ... ..I 
pal al late t! w. 
ttl*' I'.al li.rl t 
<• A. U. ’■ j. ’ll- 
w hat in: .ft Tii-' 
wart I t .'i n'tv. .u hot I 
All*' "I..I ■: a!. I- 1,1 A 11 _ ... 
I ‘-At- V.’. > 1" ait. V. I- U a.,"- ! 
faivi'l at- l... 11. v -1 -a., hi;-! --if I-.- ttiy j", 
.. 
A -1 > ; M a M A 1 i-t. Mi I 
^ !i:.- v .!’ a: *• i!m, ..:*• !h- j; a a- » 
Plat I "I Mr w It. V. 1 .. 1 I (,:••• 
Ah’! M: Nut: .:« I' ! Mr M .• v. 1 M j 
ta." t lot Ir. 1 v\ a a: 1 U I 1, 
hr l”. k M --all- a. la- .1*1 a 1: li.,■ 1. 11 11 Hi* |. 
HAHlt !• I- •• ||r fir 
h’l :i hUllil-rf "! year- ’I ar.ii. tia-" l. !;. 
1 
.• a 
part.-’ a! i!i" Ui.ri :.ln ._ r ; a j 
-tore- an* I L"!\: 11; a a ■ 
!i -1 vent --it: 
• ‘arts, 'iii'i iii.i i. •*. t ... ■. I 
N"ftlie: I. All .. I , ■■.- 
hot,:.* ! ■-•!I: \. ,>. I .. ,;. | 
the J-a fir, ,. a •• t ;**• I: I '• w I. 
the ! her..; ,u m, 
U ehlicr i- k: a.. i_ lUl!; ,. .. 
v, ry -hr* arti-t ami a.a || i,-t- ,, 
|*t1 *<tltee>I .tl hf hie •!: i*l oL’ie- t, ,, 
II will re ua a n I’.. !' i-t .*• ! leant ami* 
*•1 wet i.-. -kelelii: Ml \\ el.i.er III he a ia, 
<it'Ser\"'l sl.e.'e: a'el w •- li-• hi- p -."i t.»rt i,: -1 | 
wiil ""hUhile l" 1- |I’*\V lull 
( HA 1 'i III' Hi i. -1 I I,;,-. •. 1 he I; -t 
bliekboards ill till' rllv till •• h »11S and I1' |-1 
eneed drivers. u -u- I\ Mi ! h 
dinners for >.vei ts\ Imndro.d pors.,., at In- res 
tauraht on Main -tin t He a n :•! t, 
Saturday when '><•<.• \ u: •. un-u u* n .e !-u n 
..Mr. -b.tin (.. |»a:.i a |•'...>• d cm :l. •„ 
“'-•'•ils in a bo\ wineli be I pi b. bis ..-l.-mitli 
.shop and last wr> !. J ;< ked some ,t:-e ..•••, 
from the vines... .1 apt \ \\ .d-\vo,i! ..••t 
valuable e. os Thursday Tin- auim 1! lie- aim- p:. 
trated and die-1 in a ~!m t. m- >tu wa- a .1,1-. 
which made two pounds ot butte’ '.nil ami ua- 
\ allied at iMiriim till- -d.-. C .. t -m-t- li 
Wad.sWorth I’oli. hr. 
jail, and heputy shei ill < a-aell. of s, 
v. ill do the piieriiT’s duty .Mr b ra. k W hit 
“stood in" IPs horse- rim;-, day Win;. .. j,.-1 -» 
ehai^i‘1 extra pliers W hitumre adiiered to 
his old price, ten rents.Mi. \. m:. ,j 
is building a pi 1//. 1 on ihe north -id- i.i- 
lii iise .. I>r. K l-ore has iie, a impi'oy iim h; a 
'll lower Congress street, lb has ha I a pm 
put on and the interior beautified, imltnliim -..me 
handsome ehiua «• 1-. The wot k w as done b\ Mr 
* .eorire W. Pear-on, id M cull ’Ihe Ni. Uer-.m 
house, nr the upper brid-e.on tied by Mr \ ibol t 
N. <»tis and In- st-ter, is nmi r-oin- repair- and I 
Mi < Ml \\ ill ri de 11; e \ ,.1 <•; ;|ert h.; made 
plans for a further and -euei a :mpro\euient \\d n !, 
will be made later. It is one o| the liio-t -i-hti\ j 
place- in the rim-Mr Wader Hra-do: -i me 
Bella, t National Bank, ’- bavin- a a- ili-ai n, 
Mr. W. 11. Quin,by ot ihe main^s Hank 1- ,1.11,- 
Mr. B.’f? work ...Two neat i-ns in old I n-li-ii 
“W ashington Hose ( o. N, ami H instil |, 
No I,” ha\ be< n placed ovei > he e iti im e to the 
firemen's new quarter- in tla- basem. nt of M< 
morial Buildin-. The* new hook and ladder truck 
is now 111 the room a-.-i-ned to it, and \ en-ii.e 
has also I'limein stay ... A miniature model ot 1 
(’ey Ion I'anoe, the propi-rty ., t Mr. i.eoim- \. >:tr 
genl, of Monroe, wa- on exhibition last week at 
the store ol lliram ( case A >i.n liiese canoes 
have outri--ers to ke» p th. m uprmbt in the water. 
-Mi. W. II.Quitnbs o 1 some m -..od eirmis 
pictures Friday with hi- p t > n camera ...\ 
donkey parly was anion- is cent le-ti\ iti-s at 
( rosby Inn-Haily the buckboards roll through 
the streets and to and from the shore and inland 
resorts.... Miss Maud Hammons entertained a 
party ol fifty ot her triends at Bock\ Point ye.- terdav. 
iVn-ioh have I eon ut. d a- t.dluw• pm i mil 
Andrew -I. M< »-Iin. I l\> at.| I 
I Tut re Mon' villi' 
I ll'1 < in tv < -i''! 1> '.\ i! In-- 1!: '[ |i iM ,,|- 
"i'lii fur audi;.• nltemtin^to petiti m- 
“•> ‘"ail inattei I. mm pith in.-t. 
lb", siiinmtoii the < nden Herald hi- a, 
covered a stcamei that “moves iioisel. s-ly and 
alinost vv itliout m. ti> n W t! ink vv. .,uld lii.,t 
a steamer that am-weis ii. in part of the do 
seription, and not y ver.v t.. it her- 
1-VW 1,1 i; I ( if, k ,.t < at, |-i!. \\ 
ha- received from the l.iw « ..it tin* resrript in 
the a-e ot Dow v- Tie..t partie- .o l inkt.it 
and >toekton. iv-pi .1, el I ho .-ri^ii u aoti.u. 
•Involved money matter- in vvliieh a prom:- a. 
mUe \va- e.m-[,lotions, mal- ill”- dispute tnd eountoi 
eharc.es. I he ease w a- tin.illy v i:!. Iraw i. and th* 
‘•"lirt ordered the entry, “I'etittmi dismissed i.y 
•or.sent.” 
Kola lives living in Denv i. .i- i.. ■, 1: ,... 
lo know the v\ he realm lit d \i. -m \, | i, ,. ,.. 
an old lad v who eame |.. I;. ■ o ,> ,* -7 
s' i'i a letter -upei im. p -, 
a-king him to look her up. !i. I. ,■ d 
This evidently lefer-to m. i.. I.o ■ i, 
storv was ll ■elite pliod I 1 o, 
doiirna I, and whieii aitr... 1 d n. j, 
I 'I M< »r i: 11< (mm- !».*■ |;. 
1 ■' t I. < 1 1 a a: ii ti il 11 ,., ■. 
I'mo.-M il. aytt. I> > ;iitri,i| ■ 
"■i tin* I'lTli. I'll. •. a- vv.i -.it..;,',, y 
* M A !,'• 1 ! V. t|. ||* JH, |4 I 
1' A < »tvn * a- 11i:i•;.’ -.-i i.-:i ; :. 
r- i«i i a ‘"iii util 11 t* |,o •; -1 i.i I 
Mil I: •!• !« _••!!,*- M, \ I Si I II 
M' " H Mi Hi in. A Y 
i‘ 1 I a I 1 I I >U i hi,*' ! i. 
•KiUr‘1 aihl .*.*•• |*t» «| J- \\ I- \i it 
* H " :• \. I:■ I;ii.- i | i. H 
•'H a A. I' A (. s ■ 1 -i |; |* 
W II Ml- Ii..;, .It., y v .1 
K- U IW-.mt. I K. liar. .... j. 
Vi I >11' >1 l;l I "lit! Y ; 
! ■ I Ii a >1 \V k I. Ill j- 
tl.i" it. w -I;,,t 111 |:. ... I 
w ■' 
1 
'ia “Hi:. ': n,,' 
I t fit. -:-*.. a |; ,, 
i'. ■ I. If .u m I -- v. i |: 
"lie I till' nvw a My r-< I I. ,-t I. ,. 
-.i,! i: •-! ,i. i; 
•u* « I it.. t-. 
U,'-‘ 'r1.11' A, 11 
TI" fill t• “• I 
a,'.'-av it,. H 111 :! f M 
'■*!"! a. 
K\ air- lit -t ,t 
U ! i.f,t'l;r !. I ■ sj. ..! ti,.' (,! t 
•a".\ -it tin* -ilia '■ )*"..a i*. 
'» !:• •, ;, | i; V s 
V. V. I !„ 
lu -it t u i ..f -lit.-.; ! M 
= s,i!'l"*rl.at I". .11 V HI i! ,, ! i,; 
II tit.- | » y! ■ fti, 111* 
1 >I-.A I 11 ! Ml- If v- 
'' M 1 I' ,.| l; 
h*‘**U;«i i, "I Uli- elf .Ja'.l -thj.lt1, j?. U 
1 -lull Hr Ii. M hi!.* i, in,.- i, vi ■■ 
•"! M: 
Mi- 
-t' a |1 "!•«■ ii v« ,.; 11 u •... I ;,*• ft,. 
1 Ii’ al.'l « :■ t ■..■ i,.| 
1 I '--• t„ 'i.-s :t I, -a | 
f tin- t< '.-I. It* ti* it: i«* v to j.f, ; :*. 11 !. 
:"t tlh. it n ;.Th.u \li I\ .hi .a ii ,v,i n j, 
1 •' > M.i -- v. Alt »\ "i 
«• ur",! I, r. 
k. 
A M -. < .. *i II, :. ,., !:,<■: ; -,s 
I in * < ... Mi 
a ;, ..v >] j ;j( a » 
f. ai1 f li. all- vs 
'• » _■ 11' h Mr < t,;,?■!. K 
I!. !h-r ! i. ... .:. \% a w ..." I* 
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.•ml i.. •'! I 11, M.i- .it. :'; I ■. 
o-iit'-I- "! Mr an.! Mr- |- .u I*. *v. \ 
■I Hall, will- ill't -■ m "M o !. a I.. 
’!i*m_' i.i'-l ■..*!' M r: 1 Ml N 1. K a M 
.1 m U .il.rhlaf ami M: Ii U mm*. ! 
P. -I. m M rn M | ! 
iii<-i.tIi, Mi. ,m :1 If. 1 :1a ... M 
• ... 1 I 1 tin's I ■ -Ha. law.:-.. M.I 
: a •• Mi T! >1 
we. arriv. i m lifta.-t -.r M• H 
AH n. I’.m was > 
Ml 'ill!' i: mil ..! I. A. ii. M 
ill; ill If* ! last M ’s.se I.i.rv ami I ■ V 1 
I.i i-ntie. V elf ill if.-Hast !a .\ e. k vi ! a 
hr..ii,. Mr '-a'ii if I \ ! tin irl P 
.'elm II lie- .1 Mill!:. if 
gif ..I Mi .... ! Mi m.e !' -. M 
I 'I.Hi » i.ll'i III III-, ef NfM..I. « \| 
lieiia-i. at I Max." --.van- Mrs | 
If ink I 1 ■ 11 e x aii'l sen ml!. Mi- 
1 xx ii x i-;iir„ at Ii<■ 1 lathi M I- ml. H 
Mi I .■ f. 1 a- \ 
1 .11 1 1,1 ■ !■ 
his l.relln i.t. I * M 1 .- M I. , 1 
good ami 'laughter ( irri«- at 0 i-it in- M \ II,, 
son, her brother, "it till lift si'!' .Mi | I 
lMii-ree. Ot I .a xx euei M:i a ■ ■ I Mi i. 
I 1 el It: i'H.-U M a- a | 
Ul I'-kV- Mi A i.1. I» ( Ml a. : Mi !, 
P < 1.1 -i Ml Mint M It-I M -I 
Twr.-dnx morning fora 1-ru-t sm nirn 1 |'.,i! Ii 
Imr Ml lift \ex » \N •""! 111 | ■ 1 1 Mi 
cl to their home in Fitchburg, M ,xj,.. 
Miss A. T. I f H 
texx <!a\ xx 1I1 frieml- m toxvn ainl Mi | 11 |;;a 
I ami lx at Little K -r Mi- (' U 11 x ],-m 
t'.r Host.m lues.lax en a husjue.-s trip. .Mrs ( 
!• M ". -en ha- returiH-il 1 "in Montana and M 
seta, xvhere she t;; 1 been i iling her sens | nil mg 
her ahsenee she has tra\ l ev.-r i.,ono mile- 
( apt. and Mr-, lo-orge A. I -»\vei arm. 1 iie.it 
frem Hostun Tin lax nieruiim Mr- l- i.nu u 1- 
till sun.'ring I'rein the injuries re.eixed m p.. .-i. m 
when run over by an elertrir ear. She nan -xx lx 
escaped with her lilt Mi- Marx I- Prttt, t 
Hath, and Mi-- !\de>. Nov. v ...Ip, Ml1! 
hax e been visiting Miss (.race I d i'..r tin- pa t 
week Mis- .tessie M. Sargent I rein l*en!ain| 
arrived in this eity l.x ti tin la-: "atiudax ... 
and i a gm -t at Mr. and Mrs. ( II -•a! cent's 
Mi- H > Ware and M rs. Frank V. rineix a of N.xx 
York are xi-iiing at their aunt’s, Mr- Man \ 
W alker's. .. Messrs. I leurx and 11 o race \ 11 d< 1 -en, 
of Portland are in the eity’. 
| I horn \va- no niioium Mt iln n.niai i.• ■.i,t.. 
meeting of Ili*- I»e 1 fa s? hoard ol Trad*- ,-t l'..,.. 
•lay evening. The M-ptem1 »e»- n eetin- w in f»«• held 
in the Me mm ial huil ling. 
'Mir fit'. 11 a •; "f « — e I a e.-ntl'act for li-lit- 
; illg elect id« it 'I i, « ,»n»| > 11 ha-tin telti. of 
filed I.; tin- eil\ under eon.-idi al ion, and it 
probable in ag;e. i,n e \vii‘ iv n 
■' I ^ I'' 11 e.ait; m, i.(i ,. \\. 
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li-.!il,Ji till'-) 
ii:: n a 
1 H « ri 1 •> :■ ! •!. it In..( Im-j* 
It 'I ,, |. I. I I< 
1 1 1. I | i11 —. j.i m.'iith v, ;|h 
i• 1 Mi. I i. ha- ri-n at- 
-- ‘i.i tin- t.-A a 1-»: -j.: .-ar 
!• It \ Mm 'It \ 'I Kri/ilf. .• n i : in; iin c 
i.- M III •' I:. *' » 1- II C|'\ 
;■ ■' I .-•: I -I |: -ton 
V> M I..I W I V. i- 
til -: i* >1. 1 1 M Mill!.,.- 
v' •’.-!•<' i' Mamma* M -It in 
!■ a M I < > '■ .i I i- ■ n* 
to »..• a rou.a i1 in « i.: rhuaMi tirvr <mi 
•i •*’. *'111:i\ a a a-- .1 >hn 
i\ ail-- It '.1-- a a Wi It lA iiti iit- at in 
,tl ,, r. 1 ... Mi- 1 ..ii, i. 
M, sen. b ■, liter ,■! I; .bir M.\ i- ii. ur 
1 =•; Mi-- ora < •.-‘mi m. I n iw 
an. I ow a with roil' iniipiMii ...M.-c.ir hr- 
h,' M ! >.. u l-.v\ I; .1, :i -t,.,, I u,.,.p ; 
M; I. 1* M it** went lo P.o-t-m in ? u, k to 
■! it- —1-- I the \ |: ....j. |* >!»•;,! -, j i ii.-. ;i is• i.» M < lurk and v\ iIV make 
i'' win. i. .IM ...: I' >t count} this week 
». •.: i. i I n.e M rriam introdu-.- 
tl:* i.* -i !■:• :• ?•. Mi Mr. i). U M-.re\ 
I.ili.-i a uak« n hi- taiin w --ok whi- h he j thinks i- wortiiy of i.<*n11• >j<. II- mra-ure-i three 
a .. s‘,|,;I-1 -itnni'ij -lit Mil: I- -j .Vii'iVnl-ha j 
I>: >.\vn wme ii '.-en delegates l" 11n• -•■unt -•■n | 
vriithm. 
\M• v I'niM. I nc ('astin*- N •rule e w i* nmb ; 
pleasr-l n nil their Hew building III.-I -111Tout!-bug- i 
There ere over one humln--’ i. -i.-ten l. but not 
all present at oma- ..Mr- A. IV Nicker-on > 
teiai- iier thanks t-- her la-ly friends win- wi I'rn j 
u-iy patronur-1 in .-air --t laimy articles iast 
w rrk. After tin- -ale, Mam- and -'-tiicr retre-h-j 
ment.s were sci\-i <m tin- beach .. Mr. l-aac dip 
-.-i ami u ife- I I; ..-k|. t and M U//.1- Mi.rr.i\ 
and two hil-lren -t Salem, Mass., have been i- 
it g at Mr. W A Small’s ....Mr. I inu-s \V. Iiich 
an I and wife o| I Moines, |, w a, arrived borne 
ia-t u. i,. ..Mr f m -h K. Hall and wife ot I’an 
goi ami Mi-. A unie Put pee of s;. ,j(,hn, N. ii w ere 
i-n ing at M r. s. I. Jlall's last. w eel; ...Landlord 
A. \ I’artrnlgc* ai d tainih •»( l.-.well, Mass., an 
at Mr- Win. Perkins’... .Mr. If. .M. French ami 
wife i>i Mattapan, Ma-- ., arriv«-1 home Ia-t >uu- | 
d.-1\ Stinr. Katalidin stopped here last Friday 
-ai tn-r wav out .ml lande-l one passenger. It is 
hoped that ti e Poston ami New York boat- will 1 
make Sandy P-Jnt a it gwiar landing place b\ an 
other \ t-ar.... Itcv. l»avnl L. f rench of Hampden 
Is ini Hev. Nilnl. 1 hapm this pla- e exchanged 
pulpits August ;;d M 1 *. Kandlett am! daugii 1 
ter Lthel, "f Poston, area' ipt. Hartwell French’s 
Mr. I- rank H fin- !- ot ■lamaie.a Plain, Mass., 
arrived by steamer Ivm-h-rot last Saturday 
M -- L --via Harnman ,»* W .-stbor--, Mass., is vislt I 
ing at iter gramllatin-i 1 -losliua .Jordan.... 
Mr. George Darling left for W'aterville last M-m ; 
-iav-<)ur Mimia\ --•»•• I ha-invite-1 the H-dden 
Sunday school to a lam bake on Fr- n- h’s beach ! 
\ug. 20th... Mi M -ult.-n, wife ami child of Pus- | 
ton are at t L- f i'- o-- ....Mrs. Hattie Line of 
\uburn, Me., is vi-iuny at Mr.-. AbhieCousens... j 
>i liooner San-I> P- int • apt Samuel Grant, in re- | 
reiving a new bow.-prit at lids port ...Mr. George 
s. Young, wife and child, ot liueksport are in 
town .. Mis- Annie Watt.- t llelfastis vibitingat 
her aunt’s> Mrs. Nathaniel Partridge. 
I’>i 'It '1 iiia \. Knowles, |I« nt 
.Mid delegate .a |• Woman In I el "I p- ■ ! 
■!:im I. Had i’ \. li leu Frida > «'M the 
!\aiaiidin t.< attend the annual eneampmenf .d the 
\ I,’. 11 Kost- Il rile repairs I'll the -I •ail 
ferry I", it, I (i. r-.n.-n. ar. ■ "ie|d« ted li. ! -in 
••net-more upon her route l>ei ween KurU-port an 1 
I'l-ospeet 'll. liul'us II. 1 .1 ry is e--i: til-e 1 I.. 
the hi'U-e a. till, 111' eves vt idell have h* ell ;-< nl 
ling him being w m so, * 
n t:' Muma n.i l.. t \ la. !. had Id. 
right 'll.udder di'lo. »tei a tew tiays si nee in 
it w It:* It he w a' lead;;..: It was rep:aeed an-, 
'li dark-on is doing !• i\ 'V ui. I Thompson 
had a part: il -iin-1 r- *ke lm ing the intense In at I 
the ilii :list. He remained iiisetisihle s«.im two 
11" hilt 1- II.-u lie ll 1 v iveoven !. Mali otnei' 
had narrow esrape- tr.-ai pros! .a imi h\ tie- teat 
nit tin* -ante day ... \ r\ m nn "i tin- terat-s it, 
tow are in K- ~i>ui attending tin • :i«-a11>.• mt-1:t. 
Kit! kl»“M. Mr. * !i 1 11 h til let I: i- lie t.« Lai 
Fuller are spending tin -unim.-r months at K.u 
Hard In- ,\ .1 Killings, Mr and Mr-. M. 
I .aw r. ■ Mr. and Mrs. I. K.liintt, and '1: I d:, 
< lenient have hern 'pending a few dr, at Fair- 
ti. I lie original ( .-mieal Kn.w t. w til give one 
•d hi' !;-ngtiaMe eiiteitainim t- at « Had, 
Freedom, Friday evening Aug. lath, assisted In 
lirst e!a." talent. 11, ha> m entireiy m-w pro 
-•.on1 ■- Let >1- all go and have a !:. -it; laugh. 
I > \>-admix Will Open tie- lifst '1 ■; ill 
>< p:« u. -er and v\, trust there w ill he a I nil at lend- 
,1 ■ M W at n il. u 1:; 'p -.i. t.o pein' to h. \. 
a lirst -vi'S .•! a ! i- a \n popuiai in-tru.- 
t--r. ide aradcim building w ill i.o put in g .lie 
pail a’ -e. 
W U !••« ( m t:». Mr llowa> ! Mix. n. d, w jp 
md two in 1.ti-, ... i>1 ll.i ei In d. '! i- s., ,l vi* it ing 
Mi 'Li. in l T at her, Mr. id l> I mt Ml — 
I \\ :i lianis, ot I-rt -iii- ■ • I;, Mi- •- 
speu.ting a va an .!, at Mi ! maK- Id 
> o-o- _. < "li, i. n h a v a- it. -n 
Mi- Mil me .lone-. I Ki •. I. 1 in low i. •- 
V !., _ne-t Ot M V ie i: ■ In-, «»- 
I u 1, md WS V.- jM mil ig a I, W -i V' ‘i t nw I. 
•' to- -1 tier's, 'll ll I- -di:. 'I- I 
hi trained Ik 
I-1« man tllink it i' re:; lie, ?. ha\ ah 
w lien I rid. mill h«* gir > 11. m_ •' >\ er 
w itii m n~t ot the I.nail l-s. I .-at:-, eon a t 
•;.iaiuand was got it good 
11 -v II VI In 1 Ki i. a,. I1 | ., 
-i :a and a i-a. re-! the a-.imii.r ..f 
•. i, g .Ml .1. ! i. M 
! g!:t. I- o: 
Mr- '1 a > iI M 11 i.,n h \| 
\i a h -li ! ■! o.gl te. M .. 
V Til Mi- K •- -m. V K- go.. ... a! 1 
I. Its. lie ! '..I h. we w 
'L M it \ I 
Me- o ,: 
< nnt m vail'in Brim-m Two Latlirs, !!« ard ott tin 
t '»r*HT of til. >!! f t‘l 
"t. >'it I: IIIIU Ni!it 
hi i- -I.. had i:.-r •, ; 1, ti 1• -,-di-r 1 
'• 
h' Mah> .41 tt ...it .| (ii*r ■■ M 1;; i■ t 
n id nan >\\ ;i|»r. i»u? .-Iiv a t ni a in;!--." 
I •' '."’A 111:: < in a n_ .. 
'■ h;o i t' ia _■ 1 u ml | i»r ! ;•. ■. a i 
-i t * !'•*!• vi rat*, a •. ■. I < 
■ !'’.•■ I- an.- \\ < ■ *•••!.•! 
•' •-< cat !. a: * m (!.«• M ■. 
!n- i. -t n I. to him ami \\ ! at d’d il.a! 
'• il run 1"! im* an.I Uvi- u a yrnt-r 
«»• » ■'»•«•« an.: .-'he. w, 
It :!t 
"Why, 
K Voin from utiaur.. 
•v "! 1 ::: 1 '-• -.-t |{. ;..,i i.v I 
t •• tin •»;'.i**.rs w in> in;.. mI laii!<iij 
it a "-.i V'j a j.. Non !• l_4• w th;it | 
iMo..,I ti.. a a t• ■ 1 naan at-'i tliot on net 
’.Ntt:. ti U v.'.icr.M't railian.I ad 
!'• •• a: 1- 4 t l.r 
li- 
lt " 1 1 \« -a. ■ cl' .|: at !i,.l an \\ 1th , 
tin-- M 4tnr < rntnil to l.a-1 or W --1 a; 1 with 1 
Ii -a and >!o. -ci.-ad J.ako -a I! t •, n ! 
a td u oil'd tile loi|..w.i;_r torn 
> A t lirn -, I lat in. Kiniev. m •.; ”, ;il,| 
!*»• i_ titi.n an •>( •}•< a t i.mn to'«•> nn. d ,\ .: w::h 
’••• v' H lo ami -oilier a t raiit'o I«1 at < anani. and 
to >k' w lav a it or liuriiiiam. TIm* (iUtaticr 
ii innori'. to Sk.nt lic-,'i|i hv tlii- 11 i-. -Jo 
hi" * ri.tr.'i I; ulroad'at liurnliam i- -]n 
•' ■■ Maitland I, in Id-To A \ will 
hi: v sto|. an;, rimma tion \\itii on. 
taller Da) Saint* Kiiinlun. 
i a hi’ hi: n o| 1 If. I inn,"- of Latter 
‘' ot V I 1 •••: Nn |. a, j 
N"' -■ i: Wa- at .l-lh -j-rt id. u iat-t w. ok 
u id < 1 o -d Mi nda< »;. ;, ■. > d ■ ,. ■ it t li v 
.i«■ 1 ♦ v r- a rr in ft.'ti'!ati. -, .• n -a rn.•:• thr 
|.r.»|.li‘ ami |.iv- !i nt, .Ioh'j.Ii -midi ..f !. ,n ; 
l>\’. a, tia- -on ot ti.< tottsniri of ii- M.ain ■ r> t- 
Thi- \v hi.‘li '!• nuiiiot'iai- in tnc W -f t- 
all < > tl -11 oof iron) til" .M'hhi h rhiiJ.'li ai ..II 
from it |.ril.ri|.aj'l\ 111 |"h -a a. :...:h ,:-.ico t 
Inn uioiniM in Maim.' 
Penobscot shore Line. 
W l t is tin 
Knox A I....« in U.iiir M'l -out to-haime 
it- OMiiu- mu." more, to m- on the time :t»l« > 
1 
t!..‘ w-.i i«t a- tin IVil.Ih. ot s|,.,,v i,ii.". >altn -laj 
.. a I..'!! 11 \V > U liite toeontiniir in lii- pi. -.-in 
1 l'. -I a rintelei. Hi am! I II. I. "a Ti -a 
"•e: ..i tin- .'oiii|.an\ with head, nan-r-' and .dli 
;i* Lat! 1 '".id of • I i •< * t ■ a 11. \\ i-titutrd 
11 ;-t 1 I -n I inker, l.e'i < Wad". A-., T 
roner, William I. Putnam, I lent B Cleave*,.) 
> B ker and W A Allen .,f pmCand. 
SHI? NEWS. 
I < 'i. I < d- BKI F 1ST. 
ARRIVED. 
'• 1 1 I !-. Warn n, dson, Boston 
Leo |? Ferguson, F"ryn-.on, Ban 
I -•h. A Il;tyford, Warren, Beverly. 
SAILED. 
Any I.-. Odell. W ade, Boston: Mayyje 
Hart, B ak<-. New York; W.-bster BainatM, Mar 
shall, do. 
N UK 11 -''!■- Briy.adier, Tolinttti, Bangor; Wil li* II < hild, ( hi Id, do. 
Auk ’*• ... i; F'crguson, FA ryu on, New N *»rk I’ I W ttrren, Colson, Boston. 
AMERICAN PORTS. 
N. U Noth, \uy 7. Arrived lank B. A < Smith, 
Hooper, Banyoi s, arrived s» h. M ittii I Willard, 
Frankfort. !», arrived sehs. < h.arlotte F ish, Pendle 
toil, Banyoi Abraham Biehiirdson, Patlershall, 
do.. Sadi" ton., la.we, do.; .Job II .laekson, 
< lias. Belfast John l.enthall, Carver, do.: Flora 
» Otid.in, Freneh, do.; A. W Kills, Bvder, Port 
land. Hi, arrived sehs. Ahliie C. stulilis, Whitney, Bruusw ink, <>a.; Fannie A. <,oihain, < arter, New 
Haven. 
Al1^ Arrived sells. .John Pauli, Far 
." 1' N' "■'M arrie Id Woodbury, Brvant, :•1»• 11• 111;» /;m'1i Mu rnian, Salem. 
M- An’.ved sehs. Nimbus, *’ '"‘k- !•!' _. l-aae oberton, Trim, do.;t>, ar- 
*'■v'' Pecker, Hall, Bangor; 7, cleared Pierce. Taylor, Vw bury port; it, cleared 
ti 'b (, M..-eley, llolt, Bangor. 1. it ;m-\ ,.a ... ( leared sell. Yale, Simpson, l"": cleared sen Nahum < liapin, A rev, Sa lem. 
L 
!: ;l- S:,ile.I seh. Mattie M. Barbour, 
!’ ,Nl " '‘•"I' Mattie It. Bussell, I.arrabee, lb, arrived sch. irrie A. Norton, II ••lad'ui, \ w ^ ork. 
1 "'.'i '. \tig. b*. Arrived seh. Mattie B. Bus- 
( 
A' W*tk; sailed seh. .Jennie F. Willey, 
1 ■ ^ll- •• < beared sehs. Winslow Morse. 
"• l'i\ erton, B. !., Moses Fddv, Rich, 
'• l». Bullock, Provineetown ; ♦ ar 
: >. M. lt.rd, Merrill, Hoboken; 7, cleared 1 \ i.tiiiehl, Fisher, Philadelphia, 
"■ i: Im Bo-ton; ", eleared sells. Iluimi 
1 ittle Buck, F. C. Pendleton anti William 
t- hi. New York; cleared seh. Annie B 
I w i, | cw'-. N« u York 10, arrived sells Addle 
1 Id New V>ik. l.leeta Bailev, Boston, 
". in N. Pickering, Haskell, New 'i ■ k. 
P'' '«:-w irk. 11a \ug. .*». Arrived seh. Florence 
A I l*ow. i.ain n. -ailed seh Ai.bie t 
"1' -• '1 ■1 New N rk. 
W nmgto i. N. ( Aug. < leared seh Harr\ 
w ie, r, >\ I ,,mai\ es. 
N W IP.'.el, \ im t. Arrived -eh \ddic.Jnr 
|! II 1 .'iii. New ^ ork for Kennehee; sailed 
I e \ I, en, < arter, New 1 ork. 
1 MCI It. N I’ll UTS. 
"aiieil brig Aim \. I.ane, for 
New ^ i\ ing repaired b 
n n w about \ug. sailed bark 
1 I W .• -ter, s in Franeiseo. 
v \ tC; IMI. Mist l.l.I AN \ 
Mirimti- T. sj|,|,.\ fioiu Sew 
’I * Ail*: 1. hit. 1 1Ion. 7*j Mu. 
f’ il '• I ’' ! 11 ! i. I *a lrmn \ava-s;t 
N 'i ;-at 111!" >.S! t llba, Irak 
/ ■ iman, lately in eollisiott ami 
-1 Imalily, is being repaired by 
I ast Boston, pr<d» 
ll pen -e ab. Ml s | .a'MI. 
'■ 'i \ >,-h Ijrbeeea A. Taulatte, 
N- 'ik li.'- Ua ugm before reported ashore, 
;i a | "dt ion with a ro. k projecting 
m i: in. she i- now mi tdroen Is 
'I, I'm ■•■! I lav. 'I'tn owner.- of the sell. 
with tin- Baker Wreeking Cmii 
■A 1'• to ib-at tin vessel, and take her to 
'- 'n A g -•.*i with divers, wreaking up 
A ■-'! Boston till- atteruoon to work 
... look oil whn-h sin- la will have to 
Ii \ I aiilane w ts run into bv an 
at ear ago, and idiy dam 
a- ul'muaid- purehased and repaired 
ii-- ml s I",ooo. I,-. Messr- (.Ad. 
... "W ner-. \ --el valued at 
-! “>-i '■ m 4iti |t- iasuram-e on her 
I >i i'll Bi \m: T!> -iii. before re 
a'a • rtte. uni under 
•‘•lit to. a. -I.o I * till- lishilig sehoolier 
i'' *•! a. Ma— i- now mi tin- 
lb i-a m ;o re«-ei\e the neees.-ary 
-< 'V. ai l.mi- w nmi, in Portland 
salvage i" the 
How i n the ii\> tiers 
■> Pn- '-upturn, ?ir»n; to the 
•-a.-h oj the new of four nu n, 
I a* oner paid :.y the ownei s 
1 in w ib !i t\*• to In almost 
11: "I Pa- alter I ateli, as it is nee 
:i lap t-.uli oth«*r t" render 
to 
rn •• A •)«-'.at. rmi \, W Bedford. 
\ -1 ,,-k ot 1 lie new -< h I lauiel | 
1 Mi’!-' m.u I>\ MeDmiald A 
••! P- i-i. Me., : ■ Newport parties, has 
her kee, v. ill be laid a- soon as the 
..in September. ...» ir 
b A * "la I.• •• -1 ot the Pendleton Bros. 
li;' ir ar Work mi the 
m to o. \\ ( ottrell’s yard 
II. M. B-aii. of ( amden, ha- ju-t 
: \\ B. Bow tie, >d West 
a o', itiiee fourmasted sehoon 
P i• -1->!i- Length ot ki el, 
1 ir.:;:,, Ill feet depth of hold, 
1 11P e-ipaettot |-no tolls 
nd and ma i.aa- d h\ Mr. 
1 .•:-!! III-".. ,<I will begin at '.onre. 
■ u in 11 aim at Bean's 
of- 1 I :• m ;• of Sm w A 
•• Y L :•'!"• lm t lie wet k ending 
a ii; I lin.am-’.al emnp lieatioiis 
A a not only brought 
l; 1 -1 pi.ate pm-L almost to a 
III > ill l.o small deg lei to 
A -. ■' i!: ll her trad' I idler 
1' ..iition "1 :iHairs in 
m B- p i-aw ailed u ith interest, as 
1 *■ ..ow d 11\ a substantial revival <d 
A m i* a ii Peti.ileum Freights 
O -!. J I ha*, ing !ieeii aeeepted hr 
U'tm and hd to the Baltic 
I A -i -• ;oi v\ ai d is iju.al t«i about 
" ! i’;• I. but larger pet 
rt "t tin- I iite-1 King 
■m ni ing transported b>. tank 
: m- w e.akm—s o| barrel 
m •- t <: iil g the t.'W -.-eking ve-sel- 
1 el a .1 deal trades are W ithollt 
iml Pa se but a light rmpiiry for 
ll !r. i.'W late- current Na\ a 
i'- ! k. \- i-- dull, and it is now diHi 
to .11 rii e at Ms Md and I- U I to 
•I the r. t.-s t-eeentij paid. W est 
unii a 11 tirni. because of the 
'..it.- ess, |- to proceed in that 
'la toil id w eat her, and mi tin 
1 'I e\eeed’tig 1\ -M'W this Week. 
eights are also <|tiiet, and 
•' the i- cent abatement. Coal 
m m;, i,, },< largely negleeted, 
-A ••• 'o d l.-r ai excess of seek 
a in ■ on 'ei s >hip Fii/abetlt :•> ar- 
\ .. *| ... -.. s Fra'.et-eo, general cargo, 
•'• 'iii-. .,1 --'.ib ■ An per ton, dead 
B't! I I !w ard K aider, N*-w York 
a -■ >onih \ mei i.-a. general rwrgn, basis 
B i. b.I:i, .1. Marsh from Turks 
■i a- N. a oi. s ,.j,ts. Brig "dork 
■' 1 'ai i.; n ;d;i:i, L-<gWoo I, pri- 
lA':k« in in Heckle, trotn Ihirien to 
A ^ Lm .1 -7 1’ tree wl.Ullage. Sell. 
I ie. Me .to New ^ Oik. 
It Ib-tald. New York to 1»; ngor, 
"• 1 ■ ICO. 1- a: Perth Altlbov 
>arai 
'' 
1 I- -i. B .1 to N. w ^ ork, two 
CAUCUS NOTICES. 
i. Helm.mt are re 
c.t u- it .Mrat's' st-»re. 
\ > V >r k t. ehoi .se lel«*^:ttes 
>t.\ mt ion to lie holden at 
id : t-t, \iu. If. !"*•*». 
l‘l MMm it Tow N ( OMMITI I I.. 
'■< Id | ii .to o| Knox are requested 
■ r.aunis at the town house, on Friday 
Ui 
m to choose lour defe- 
M ■•( ol;\ Clltiotl to lie lloldell 
V,,. I hill 
! *i: ::.i t: Tow n < ommi u.. 
1’iic lo iiairis ol Northport are 
: :o in. Brown'.- t ..rner school 
^ on Friday, tin1 l"»th inst., at 
delegate to tin- ountv 
■ it In at Belfast, tic- lftll inst. 
-■ },,\\ n roiimuttcc. 
Pi l: 11; -1 a ToW V t o\lMl | lEM. 
1 1 1H|.l 1 i« alls oi Prospect are 
-o III Ml.' II.- al tin* school house ill 
vt -la. lie !*•; i I; -t., at 4 o’clock 
to « o-o tU" delegates to attend 
!>«• hoidi-n at Belfast, on 
\ 1 "'.ui, at ten o’clock 
tta- |HM |<o>e of l»;itllitmtilipr 
: •• to 1 c.\ in- oHii•! rs, viz two >en- 
< a" ts, liejrister of Heeds, 
\ at y ( oiiiini"sioner and Coun 
d ll. Kii.i.m \x. 
l.aii n 1 own Committee. 
Pr .-;- A ntr. ! Is'.io. 
"1 ! lcMn.hiican voters of Setii'8- 
•' -ud i" i. rt at the post otlice in 
-■ Mat urday An- at 7 o’clock 
->. taratcs t-. attend the County 
II M hi I at P.. Mast, \ utr. tilth 
Pi i: «»ui*i:i; Town ommittek. 
m ar-icoi t. A a-.;. 11, H'.m. 
Heaton Produce Market. 
I a A — ■ I nc litiUcr market had a 
i.-.’i- tour Monday on line creamery, 
M '• '• 1 ■.i ii Mi! 11■ r• -ipts and the pros 
-a,:- would he delayed hy 
a -MX.. k < mtra Bailroail. Mane 
'• 1 -• ! HU a prir.* tor stork due on 
< :i’ .- liiir.-t Western creamery 
t -ut m I in receiver relus 
t" i.oire creamery IT 
at 7 I" u t s for Northern 
k« .it to c« ills. 
! in-.to- iv.-iv at ! to i"*3 cents 
•-•r .ut- lor Mil iii-an and Jo to J J 
•lit- lol I drill. 
I ■! ..!• ! r in. Potatoes in full supply. 
Hay Mi 11. 
ii! I.FAST PRICE UURRENT. 
lii: Ml> W I,EK1.\ I "it T11E .liil'HNA 1.. 
A !')'!• fi liu^l), no ft 00 
•• 'I I tr lb, ri’nl-j 
'.■ .•Mi iM-i.t- Ini.-J oog-j •_*;,( 
m<•• 1 i • 1111. I 7'■ <i oki 
■ : 1 
; «-t t;* n.. ,j7 
I- Im-ll. ,'»iIg77 
I'M' I-' 1!., su ioi 
i«.• 1-■ :.. fc* Il». 11 <i o; 
'ill ''I- ili~. I-- f!., k/iO 
1 irk fc- i! Oa o' 
<o\ ! •' II.. lOg 1 
itf-r 1“ lb, ooaoO: 
Ji'fail Mart-t. 
of, Mrm-tl, lr lb, 7gv* 
'•O’!' '.'ill. I.. \, SI 
■■ Pi [/ hosll., ','00 
,700 
i. MomI |- lm.'li, 7o;. 
1 t« m- :i., 11412 
tl.il. — I It* Wt., 1 O' 
••'Mi'li, 1 •. I- !t>, 7 a •> 
M’i |- .j( 00 gOO 
II .•;• '.•••.! It' lb. 10a I I 
o. i" 1" ) .;,u a ti ,.. 
It. '• «•<! (/ I 77 a ] SO 
.ir-lb'lb. 9gll 
/’/ /•'* Rant Rmtlun m. 
Hay P ton, s.oOglO.OO 
H ides P tb, 1. g I 
Lamb P tb, 1 og 11 
I .ami' "kin-, ailg 1 20 
Mutton p tb, r>gs 
•at" p bush.,..2 tt», 4a a 4" 
I *<'tallies, liogTn 
IJouii'l lIo<r p it), dad 
"H aw p ton, a 0031).7mI 
I’urkey P It), 00 $00 
\ at P tt», liaT 
Wool, u i.-heil p tb, .12 g3.'» 
Wool, IImva she-1. 23 n .4 
M oo«i, tiar-1, •> .Mig: .mi 
Wooll soft, 3.1Mig.’, all 
Retail Market. 
Lime P bill., Long 1.0a 
tat Meal P It.. 1 a a 
Inions P tb, 4 gf> 
)i!,kei‘osei:e,P#al11 g 12 
Pollo.-k P tb, ;tvg4 
Pork P it), Tall 
Plaster P bbl., 1.00.1.0a 
live Meal P tb, 3«, 
"borts P ewt., 1 la 
"u>rar P tb, OgT1,' 
"alt. T. I P busti., 4u 
"w t Potatoes p tb, 4 da 
Wheat Meal P tb, 3‘a«4 
Be Sure 
ff > ; ha\made up your mind to buy 
lb ii*.irilla do not bo induced to take 
v< r. A lb'ton lady, whose example is 
■ 11 l.y imitation, tolls her experience below': 
In (■:i• store where 1 went to buy Hood's 
s- n i'.la the clerk tried to induce me buy 
lr own instead of Hood's; he told me their's 
v.io.ld last loticer; that I might take it on ten 
To Get 
ys* trial; that if 1 did not like it I need not 
1 y anything, etc. But lie could not prevail 
on me to change. J told him 1 had taken 
Hood’s Sarsaparilla, knew what it was. was 
■ a* i-li• d with it, and did not want r. 
When 1 began taking Hood’s S rdla 
1 was feeling real miserable with dyspepsia, 
and so weak that at times 1 could hardly 
Hood’s 
stand. I looked like a person in consump- 
t ii. Hood’s Sarsaparilla did me so much 
gM"d that l wonder at myself sometimes, 
and my friends frequently speak of it.” Miu. 
Hi.la A. <Joff, gi Terrace Street, Boston. 
Sarsaparilla 
Si.id Ly all druggists. J?1; six for $5. Prepared only 
i.y < I. HOOD a ( (Apothecaries, Lowell, Mass. 
IOO Doses One Dollar 
lyr4 
MARRIED. 
In Belfast, Aug. b, l»v Key. Ceorge I! Tints, 
Dustavus ( Kilgore, M. lb, and Miss Abbie N. 
Otis, both of Belfast. 
In Belfast, Aug. b, by lb-y..) A. S;t\::ge. Daniel 
II. " agner and Mis-'Dora ii Mitchoil, both of 
Belfast. 
In Searsport, Aug. b, by II, l;. ... Maibutt, 
: .lames Harrison, of Lowell, Mu.--., and I mi, a >. 
U illiams, of Searsport. 
In Searsport. Aug. I), by Hex. |{. Ila 1 > t, 
Llvin F. Staples and Lillias N. Maples, both ot 
stoekton Springs. 
In Jackson, A tig It), by IJev. i> Brackett. Few,- 
i A. Nason and Mi.-- Celtic 1.. Mitchell, not!, of 
j Troy. 
I in Horkland, \ug. •!. II Han >1 and Amanda I 11. Wood, both of lioe.Uland. 
in Horkland, Aug. Aha F Staple- and M u\ 
II lingers, both of Horkland. 
In Bar Harbor, July in, Ldwsird J \\ in ip and 
Mrs. ( arrie Carl, botliof Bsir Harbor. 
DIED. 
I 
In Belfast. Aug. 7, I'red \. Batchelder, a.m I 
j years. 
In Belfast, Aug. a, Mr-. Marx 1 wife .1- 
; staples, aged Jl xear.- and II month-. 
| In Searsport, Aug. 7, Franco- M wife ,-i 1! V 
Fdwards, aged al years and T nnmth-. 
Ill Stockton, Aug. 7, Ira Bianeli.a: .aged-: 
b months and lb days. 
In I’rospcct, Aug. Mrs Id.,.’; < p ... ... 
>b years, b months and Id ■ a 
In Belmont, Aug. athorine Jor-sai -j 
I ears. 
In Montxille, Aug. In, ra B. < m t- ag. 
years. 
In atmlen, A ug. John impbc ag d b w 
In 11 ope. J ii I y do, set Ii M a do aged a 1 '• ml s.l vi- 
lli New \ u e v aid. I ul. 1 I »• ...rail I wit. 
James D H u.-low, I'oi'mci iv .n Id- -an ,dl. 
year-. 
In Thomastoii, .1 uly ;:i, Mi-s< ;. utina A Tb 
soil, aged al ear-. 
In Vinalhaven \ug. i. Mis. dim \. c.dd. 
wood, aged Iyear- and itim-m'b 
In Hoekland, Aug 1. M o | ! 
and Fli/.a Kola -haw,ag a 
In Walduhoi .i i. 
7a ear-. > month- an : 1 da 
In \\ aldohoro, July -arnli •' .; •• »• 
Aclmrn, aged dt years and I *ik.i m. 
In Bar Harbor, Juh Mi \i 
.'mi v ear-. 
Absolutely Pure. 
A •.•■am •1' tart a kikiny; pn\\.‘. t ll;. ! 
all in h a\ <-nii y stnngtl / N < / r 
r,rt I ii if. IT, / w'/. i. i:;l 
A-V mony of inm t!..1 ways Telia--! :»:.•! tl>- w -i.it i- i.me ! ! them. They art; se •; % «••! fr- 
l Jl*nnn.l|- 
lt.'Uji.'l Opera IS..!!',-. 
ONE NIGHT ( MY, 
Thursday, Aug. 14th. 
The Sparhliitu (omtiliennc. l*r: n*. 1‘ 1 
INI Ur. 
LIZZIK EVANS 
AND AN EXCELLENT COMPANY 
III law <*u K nnaiitic ( ..air i\ h t.-; 
FOCC S FERRY I 
PRODUCED WITH SPECIAL SCENERY 
LIZZIE EVANS in her ureat character of 
“( INI*,” the Kerr) blrl, Intrmlucir.i; 
New Songs! Dances! Medleys! &e 
/£*) -.s'i #• tin (treat 7'• •/•/*< </ > >-..•• s'. 
Most loali-tir '< in n 11 
v- 2 1-2 Hours of Mi sic and Fun ! .*> 
Prices .‘>\>, ~>(l and 7•» ('rids. 
Seats n«.\\ in '.-tli at lt.-\ < >Hi• 
opkka iiorsi:, 
I. M. COTTRELL, Manager, Belfast. 
Harry Lindley Co. 
O.Y/; HE Eli nan mcnrimj 
Monday, Aug. 18th. 
In a repertoire of 11i~ mva m ijioal pl.ts <• 
righted ami pr<«lu> >1 l»y iiiui in all ir 
cities f t lie I >. 
.i/o.v/i.i i /: n:\ixo, 
“Lime Kiln Club.” 
Tl'ESP I 1 E I E.\ IXO, 
“The Castaway.” 
H'EllXESltA 5 EVEXIXO, 
Little Lord Fountleroy 
«.V < *. 
10, 20, 30 Cents. 
AT EARWELL'S CORNER. 
Fall Term Commences Monday, Sept 1st, 
mul continues ten week- under the instrm um, 
ROSS C. HIGGINS. 
A limited number of s< 'mlai from other towns 
will b«- admitted, uit’.on _'."i cent.' per we. k. 
I’er order, 
NIPT. SCHOOL C'O>1 MITTKK. 
rr 111. AI>\ I.KTi'l.K 11 i". 1 .ii y V., 
way ami I’ari». M. ..'ia> h.id •.-<»«»<» 
neturai, i'onejitlr list Mii.'<-n',H-|-> t.»r ;., i:, 
ti% v years pits! and lthe I• n-a 1 iirwspapm ■ >t that County. Kales Juw and the same to all. 
MARK ANDREWS, 
03 Mcnln £3t., Belfast, Mo. 
CLEARANCE SALE OF FINE CLOTHING! 
OUR ENTIRE STOCK OF 
SUMMER GOODS to bo sold REGARDLESS OF GOST! 
To make room for FALL and WINTER GOODS. 
feT-Uon’t Invest Your tfloney Until You Have Attended this Sale. 
The (Jain is Vours, the Loss is Oars. (Cme in and See the Sfajtemt- 
oas liftrtjains tee ran Show Yon, 
LOT 1 We shall oiler a line of Line Libbed Chevoit Suits in Sacks 
and Frocks, very nobby, till wool and warranted fast color, 
sold all the season for $15. Price for this sale $12 50. 
LOT 2. Drab Plaid Sack Suit, made with Silk Facings, Double 
Stitched, a beauty Sizes 34 to 4 Here is a Suit that 
you can aitord to buy and keep until next season. Usual 
price $12.50. Price for this sale $10.03. 
LOT 3. Dark Silk Mixed, Single Breasted Sack Suit, has been 
sold as high as $IS. Cloth made by Livingstone Mills. 
Our price for this sale $12 50 
LOT 4. Youths’ Suit, Scotch Plaid, All Wool, Double Stitched, 
suitable for Summer or Winter, a bargain at $7.00. 
LOT 5. Chill’s Knee Pants 2 Piece Suit, cloth made by the 
well known Sawyer Woolen Company of Dover, never 
sold less than §5. Mothers, look at this suit for $4.00. 
These lire only ;i few of the tinny good trades we are |ire|'ared to show \oti. 
Straw Hats very cheap to close ; a good Black Stiff Hat, late style, for SI.00 I We have 
a Nobby Light Weight Kersey Overcoat for $7 50. I Latest King Ties for 25 cents. I 
All the nobby things in Furnishing Goods. I Look at our Faton Collar. I A full 
line of Outing Shirts, very choice fabrics and low prices. 
We cannot begin to tell you half the good trades we have. Please come in and see us and 
and we will show you our goods whether vou buy or not. 
MARK ANDREWS, 83 Main St , Belfast. 
J. W. SLEEPER and W. L. WEST, Managers. 
*d-STRICTEY ONE PRICE, "ir 
M.&M WAIJLIJ. JL 
WAR HAS" 
c 
We buy for1 
SPOT CASH! 
No one can 
Undersell us. „ 4 
No Trouble to 
We can show just 
what you want. 
Crash in Prices'! Flebant FurnIture Sacrificed! 
The Largest and Best Assorted Stock of 
FURNITURE AND UNDERTAKING GOODS IN WALDO COUNTY. 
It will FAY YOB •: o Examine our Stock. 
«■ G. THOEIPSOIR <£ s6w, Belfast, Maine. 
BIG 
TAX too*; see. 
Vin-I'i. '!t!rnI I a \t III ! h* i. v. II hi V 1*11*'. In tl.r 
< <fi:ii13 of Waldo. Value. Ini’ tin* jnil' ivO.h 
'I'll 1 '■ 1 I I:: e 1 I: V 1 Ill'll 
I -all 1 •o‘. M-f- 11. t:I\\ a; Ni■•nr «*. 1 i.« 
•• >- ill '■ IV .1 \Mi !! \\ hi; 
II !. 011. I** •! -a a I :•>«!'. mi tin- 1 -i 'lav 11 
1. A D ■ I'fe !'•!!.! 1. I I % it i m 1. if 
1 'fin.. '1 m :•. ■ | a a :; 1 -1 I.. •! M;i A I • 
I v <•••! r Mi.*.:1 ; ilia! .: n 1 ••, a !;• I 1 •.-. if 
iii.a n- ii:.y*.; -.* I •••* i- livivhy l'.m a Chat '.! 
'If ail in a!.'! -i ala! fi.ai.f- an* 
I'.lli a.In tin 11' a 1 nf tl,f -ail t-wil will.in 
:. |I f: .. I ••l!' I Ilf iali* 1'1 t* •• minui;f m**l,t 
1 I'ill-. -•■ ;a-:i ■! I he n a 1 e-!ati ia\. •! a- 
•'i I 1 ohf i* ’. *. jm the a 11,• u111 -in.- tln-p inr, 
1 •«*:•.' 1 in..* ii.tep -1 itM'S ha 1 aa. -. w ill w ilia-in I'm 1 la e 
1: »• i e. 1.1 •• I'l .*!■ > iif a ;.<■ in-n at In Tf< a-ina* r's 
•'ll ■■••* ill 1! I tnU 1 .A' tin J Mil 'i.i III Dei lilt.(!*, 
A D. 1- n 
X y 
X. 
I if 1:1 *. \. i»:. !: 
• t: ,f|. n. ... tr|| ., :;i 
I- h. < tan!1 Hi ue • *• < IT- «) 1." 
i-.i eMf/.er I’.i.e. "" ! '."it 
h. 1; "tiert> .'"•■■ 7 ’_»*» on 
1 ( •Wtl’!"r i. .; Iff ‘ViTV- 
A. II. >!.' "i « *. in a l,n‘i Mi.nr... 
M :: 1 A.' _• I J. 1 ■*■ a.v •; ; 
JUST RECEIVED 300 POUNDS OP 
(i i ;U>! V N T( >NV N. 
SI'AMM I. 
SAXONN 
< >TC1 1, 
and HALL V AHN. 
•/•A. « (!.< I,..it, v 
u* p,jf/ /, «,• )•» .V,>•. 
)' f If nlil. 
33. 37*. WSLLS. 
»:• »in: t. \uit. !!. ] v:> ;; 
()jM‘|*il IIOHN<‘, 
UNDER THE DIRECTION OF 
n. o. rianliin. 
-MUSIC:- 
15! C KM’OKT. 
REV. A, r. CHASE, Pli, IP, Principal. 
Fall Term opens Aug. 25. 
.t'.-’/r- t/iitf iii/i‘ii'hut> i'ist year. •»/'■. 
S< nil for I'ufa '-n. /p, 
Having enlarged our niTsent quarters, we are 
better prepared than ever so attend to the 
wants of our customers. It is a pleasure to 
show our goods, fall and see the 
LARGEST 
|ever shown in this city, and give us a chance 
to save you money when in want of anything 
in our line. You will always be WELCOME at 
! 70 & 72 Main St., 
R. H. COOMBS & SON. 
Great bargain Sale 
AT 
In order to close out all of our Light C dnrcd Summer Cloths, we 
1 shall make to order Suits, Pantaloons and Overcoats from them at 
prices that spoil all profits, and give the purchaser a chance to 
get one of our FINE FIll'INC Cl til CM Si SIS at hut little more 
than for a ready made one. 
$25.00 Suits for $22.03 at this sale, $20.00 Suits for $18.00. 
; $18.00 Suits for $16.00. $15.00 Suits for $13 00. 
Pants and Ovcreo its in the same proportion. 
This is the greatest opportunity ever ottered to buy Custom Cloth- 
ing, and everybody far and near should avail themselves <>l it. 
Samples of Cloth and directions for sclf-measu ement sent to any 
part of the United States. 
Also special inducements in our Furnishing Coo ls line 
H. W. CLARK, 111 High St., Belfast. 
.HTWT KKCIOIVI J). 
A Full Line of the Famous 
which although so much better than other 
kinds costs no more. Till I! ! 
H. A. STARRETT. 
No one else In town keep** It 
Belfast, Auk- U, Isno.- 
TALL T3 RM BEGINS 
MONDAY, SEPT. 1*1, 
under the instruction of 
N. ;* A. *• WEBB, 
-with one or two competent assistants.- 
Tuition, board and rooms at reasonable rates. 
Aug. II, is;m>.—:’w 
■ 
BEADS, 
~ 
BAGS, and 
BELTS I 
Chatelaine Bap and Bodice Beits 
in all th- SEW and LEAIflSd 
at i'i tail or wholesale (J11EAP at 
IES. IP. A7VTUX_iX_.IS'. 
JJeltast, Aujf. 11, I'■'UO. 
to be; let, 
At City Point, Belfast, Maine. 
Till, store, store houses and wharves formerly 
1 occupied by SAMl’Kl. OTIS it ( (). The loca- 
tion is suitable tor a country store, for shipment of 
produce by rail or water, and fora manufacturing 
business. The works of tin* (iranite Company ad- 
| join the premises. Also a dwelling house at City 
1‘oint, with ahout i.'i acres of land, excellent 
! spring water piped to the house. Impure on the 
| premises. 33U' 
G 
Thursday, Aug, 14,1890, 
FOR TWO WEEKS ONLY, 
We shali offer the trade immense bargain:* ia every depart- 
ment o? oar stock A!i short lengths rrsfl remnants to 
be closed cut at assy price they vs?i»i isrinr. 
—-THE STOCK COriSSSTS Q> 
Remnant Black Dress Goods, 
4 4 Colored tc ‘‘ 
44 Black Silks, 
44 Colored Silks, 
44 Black and Colored Satins, 
44 White Goods, 
44 Tablings, 
44 Sateens, Prints & Ginghams, 
er Jackets, \Vr n ps, € i i <*i i I a rs 
-A.*!? X-S T7~ A T .TTT-”. 
[♦jfjERSEY - □DHRVHSTS.m •' 1 
All Sizes in Ladies' Underwear Corsets 
At LOW PRICE.*;, 
100 Dozen Ladies’Kid ts,, 
EVE«Y PAIR WARRANTS'. 
PARASOLS at 1-3 Vd ao. 
Tkamusaa’sn! 1 Min? 1 tf ■ ■ iiSHNstfai a J 1 iiiib* ••»-s r« ? / v 
i 0 
SOLD EVERYWHERE FOR Si. rX. 
Big Ribbon Sale I 
Remnant Tapestry Carpet 5c. 
Remnant All Wool Carpeting 37lc. 
Gent’s Unlaundered Shirts 01 
FORMER PRICE 75 CESaTt 
Come early and avoid the great r 
REMHAHT CLEftRASs>r: SAL- £ 
GEO, W. BURKETT, C 
Kt t.ialyin > * sea 211 « 
SPENCER & JONES 
TO *X*:OGlfJ FRONT 
Sf«TH THE 
BEST LINE OF ITURE 
Ever Seen in Belfast. Gal i .> 
No trouble to sh< 
Wc Can and Will Soil as Low sis I’p 
Our motto is: “Do r.nt > others 
have others do unto \ > 
OUR STOCK Ob' 
Is complete. SPECIAL [ JTI 
will be given to this depai mr r.t 
CA.3L1G A.3XTID feKwhiR XJ&. 
SPENCER & JONES. st, Me. 
DO NOT BE DECEIVED BY OTHER 
--Crate of Boai!-- 
-But continue to use the otdrr "abh. 
LACKAWANNA. 
This grade was the only coal used hers; ; rc-vion ,3!K>, and 
has always given entire satisfaction. Vt-c sSa- ■ inue to 
sell this coal so long as it gives satisfaction to n •. ^tensers. 
All coal delivered by us warranted to give satisfaction. The 
following prices have been established : 
IVliVITl'il 
in Mil-.. lh ... 
I'll' in. 'I n; :.|- \: U 
Stove and Chestnut Cob! per ten, 36.00 S5.S5 S3.S3 
Egg ane Furnace “ “ “ 5.SO 5 65 5.43 
Special attention givers to delivering outside cily .in* 
SWAN & SIBLEY BROS. 
Belfast, .July:B, 1>!»»*.~ :»11 f 
A CHOICE LINE 
-CF 
— AT- 
PALMER’S, 
Masonic Temple, Belfast, Me. 
Steel & Iron Plows. 
A FI ME ASSORTMENT OF 
STEEL & IRON PLOWS LOW. 
ALSO- 
Sprint/ Tooth ami I>isc Ifnrroirs. 
IOMK AM) S! K AM) «KT l’Uit1>. :.’M 
FRED ATWOOD, Winterport. Mo. 
" HOW OlO I LOOK, 5':: i:.T YET TET.Tt I I 
M I'lV wonn n ; 1.0- 
r.iu-i’ t h o v (!•> ’i• t h | i.■{.. :• .m* .-f ; 
thorn-.Ivo-n Wi.! i tho ! 
f f i> i.oniMo :• th -y 1 
ovorh>ok th »»' nor n’.lmnt t> ih.it, if j 
not oln-rk 1 hi t n. will mi* thorn f 
Health IV-au.y. M Erst | 
| yvmj't' on of v V.' a II r. -o 
I VH!.' r PSMt'U'tf-a'Q Vi.jjetable | LbsJj.’I L.; » ! S !! in it w Compound 
Tin* roc- \vi:! r to n t y •!>.;• « hoe ks. I 
! ..nir vt.-p l‘ on- i h i• 1;' .*:■«] j 
} ,1 h.o* v. 11 o ! > :;«• TO. ! 
i V .nr n* *:i’o v.- h ■; ... <i th.- food i 
ova: I >it,y ••<..«. *t.ui;!;;r<! 
v.- hy ill !"-n < { T j 
i •: 1 <' mt 
L-, ha E. Finkbam Med. C Lvnn. Mass. 
Ntw ai.d rich Patterns if 
Solid Gold, Goid Filled, Silver 
and Nickel Cased 
W aX 'Xs o XX ±±i £3. 
»ill! »i?»‘ Am rlran »»»rU« •‘.••illiiir ai oxironio- 
I) l;m »:!'I«•> al 
A.u it; 1 ! ... ..;. Sj; : ie!es a Id/ 
r..i- <*s. .1 ... ■a.I I :: J* 
Try our 30c. TEA ! 
IT BEATS TKLM ALE. 
Howos tfc Co 
Beware 
<»ivl Tr:ul« 
IM'ak 
Sanford s Qinger 
lr •. y ...: : .. -Ivivi-s. 
Potior ..ad ’‘mjA. !*.--'ud. 
l gas p a n m 3 p-. s t-** | h hli [I i-h ti K s § J pj H i£te Vsi Hp ■ I iS H mfe fcS £s?p; Q Sy 
■■i ii iif i iy ^ 
t'lilike ^ h v Other. 
A v. :i-h 
Tor INTI !i\\) ! \TI HML 
r ki ii 
;■ j:.prn. 
PJT JP EXPRESSLY 
FOR FAMILY USE 
PURE LARD 
11. ; 1 .i 
'■■ I"1!* -' ■ 1 l« ..1! -r 1 V I! ■< .•!!..1 
A \ I 1: Will | !; I« I ! 1 1*1 ,.i V. 
j u k 
John P. Squint & Co., 
BOSTON, MASS. 
; uir»i> 
LIFE'S HISTORY; * ami 1 ours. si eh i*, tlm course <*f 
I made up of ■iiinshiiie and gloom, gla«i- 
:i ;‘*i > 'i !•«•••• riviu •> ai d ,»o*. -rty. health 
:< d «! ;s« ;o*e. \\ e :na;. dispel the 54hhiiii, han- 
«' lie -Tine gain ri- he*; hut Kiel* nesg 
w 1 o\. r: ;.e a-., s.:..aer or later, Yet.lmp- 
|*il \. t hat enemy « an hi* a n»juislicd; pains 
3.ad a«!ies < an he n in ved; there is a Tulin 
<•>: very wound, and *< i, nee ha* pln< d it 
with in- t;;. h ol> 11. There b. no d iseov- 
-1; nai has pro\eust» jrreata hlewsingas l»r. 
'! utfs Inver J’iMs. Jn malarial regions, 
»' lien I < vernnd \gi!i', I’.ilimis hiseasrsaml 
'i d nieiit s ineident t o a de ranged liver prevail, 
t hey Intve pr«»\en an in>-sf in able lmon, as 
a hundred thousand living witnesses test ify. 
Tutt's Liver Pills 
SURE ANTIDOTE TO MALARIA. 
Price, 25o. Office, 39 ^ 4-: Park Place, N. Y. 
yrTn :a 
( hard s ( osgrovi* ! 
i"t vi ;ir*, \va inter\lowed I*y our reporter * ester. 
ai.d say h -r M I \\;• s troid.ie'd with 
r. T iglif.- Iii.-I a-e of tin: h hey 'Hie do. :m ma\e 
1 hp. Tiir'-mrli an l-.a.-h-i: nd I obtained a 
I'-.ttle .it Milplnn llitte: took dve butties and 
wtill Keitl soils t cm.- Sun 
>unda'. d o... teaeiier—“V '\v. .lohnnie, tid] me 
.a* t**i•• a ) tin -nap out id -.linn- a .Inhume 
\ iiotuc n ade .hair rut, ma'am." 
Mori: win a- the marvel*.a- d ll .o !'- 
s. rsap trilla -now-, j- |,n»e•nedieinal 
merit, .-old l-y all clni-rgi-ts. 
The Commercial’s Censorship. 
W. have already bad eeasiou to refer to the 
di-po-ition on the part d the I>«moer.p :<■ pa- 
pers in the Mate to rc-ent the een.-orsb.'ji as- 
sumed by tin Bangor < nmti ereial. Here* is ! 
tin- late-t shot troiu the Biddetord Mandard : j 
“We ail vise the- Bangor < ommereja! to -all oil 
h-dwgs that ar<-yelping al tin. In el-of \.ay 
I»enn<erat in Maine who not unde-ervedly iii 
! vor of lieen-e. By it boorish di-play of t• m- 
pei and silly t ill. id “democratic new-paj er 
allied of tin l.’ejiubliean political prohibition 
party” it i- only prejudicing Hie cause it jno- 
fesses to ha\ e at heart and liei-dle-sly irritating 
those who are not overpleased at the doing.- of 
tin- convention of the second of duly.*’ 
It i- evident that the would-be party boss ha.- 
a large six* •! contract on it.- baud- in attempt- 
ing to muzzle tin- I) imx-ratie editor- who are 1 
not willing to take their order- from our con- 
temporary. Thu Mandard. Auburn Gazette, 
Machias I nion and <aiai> 'l imes constitute 
ather a heavy team for our cont< mporary to 
handle. It is evident that they do *u»t intend to 
be dictated to and as will be seen by the above 
do not hesitate to speak very plainly. If this 
thing goes on our contemporary will have to 
revise its statement about the growth of the 
license sentiment in the State. [Bangor Whig 
and < ourier. 
Gen. Patrick A. Collins and John Fitzgerald, 
ot Boston, have been elected temporary mem- 
bers of the- National Libera! Club, the largest 
and most powerful Liberal organization in 
Great Britain. 
It is reported that (Gorge S. Knight, the 
well-known actor, who i- at New Brun-wick. 
N. .1., is failing fast, and that all hope of his 
recovery has been given up. 
V.) l.i amlnioilKT *> House. 
wing vritten by t ; 
Mas : 
writiiiL'-In a •in: entiieM m•: r\ I. mii oi 
i fii li'," rm'ntlv :ia|'. ,vv.| m :i n ; p.-r ;:i •! 
has t'ii'11 -eM t>» w- : •!' 1'iiliiii It app- an 
the >enti«el a nunr-e! ■: year- a.r", i*•.t ,\. h 
list! it as ri'ineslih. *-.M\ < h:. m i:: :i- :' i! 
the --'-l h-n.-e at win’- i’.-ae!:, an \* I 
lent illnstrath-n ot win-a appear- in •• 1. i-tp.n t 
ami P;ts~ati!;‘a|U<"hl> w it tl a l»h»gT.tpltlra: -l.rte!; t 
l«y the author.- Ka-tport >entine’. 
Huilt years ayo lame, nt, ai 1 s.ptare. 
Tiling oil! ia.-Ii m ■ e \. yw lie; 
• .ramhm.’tiler's liou-e, were y on ver h. n 
P ,;:est of a plaee -a ,in:mr*s '!..y. 
U lien tile', went t" '• !. hi 1 11 n > •-• illeir x\.v I 
A'lii-i!.' la:sics ami imit. n nj a-H... 
i.--- lie w ;i\ ami -;i> !-■ ae! 
"\N wi'' t ui u liei ly- t:.« 
.1 usi tn in ttu wm fs lit -1 n h 
An t SO III y i it lai ... .' ■: ... 
» e ei .| nei' In -1 e all I tin H 
< >i<i I ash luma I W omiel e in win n 
I I'n’.ooJxi .i for lumk'on e, ev\ sihe, 
:•'«•• mi piaees V. heie on. Ill ai■! I i I- 
l.rainhnothei le i: -e. u; ehii M-h p:: .«• 
< >'a! t;i-1. i. it«• ii: 
; Mow. i aw a;, on elmci shop.. 
tilitai. heh platter- I them-e \. 
! nri -ii-- ehiiia, .plaint -mi -In. 
'I hutee11 -tars in im a. •: .-■•!•! 
'l'wo a tit «io\. i, -. n ,. 
< 'i. the i-.piti -st -In it. W li ii la 
A :: a. in lie n- -tamls a p at. 
I io he ot an aia i.-i.t -.iate 
I « *P love ! Tana -i iron: -iaint'e- ; n 
he: w h- I-1.'--.- 
'I eon in:.I piet ire plan ;..-t< a n 
i Its fi;-.1 t iu-re-l -nip- -o 
I'll, -- a- mo nlh h p n-n_ 
T- -w api- a histam lai. .. x 
I i -• urn pi n'i -t m .-: I !. 
j ^‘ip- that -:ip• e n-1; 
!n ii! -1 | :• 1 n 
i n it- le i -.-tn 1 
Tek- 1 tie e. !. n_:hi t lo w; .. 
Its helm ;: -: .-n m- it. 
*n a 1 ai'it <! mat in ;t ... 
!•••.- "1 :ti«- »: Ml-.• '.• •■I 
! .-at Sit l« 51 ■ \\ «i| 
I if -!.»: ■ : If liin t 
'**•< i' h it; :•>- a a- in t «■ 
»t a hit* !■■ ■: 1 that if. «•: :!>•«■ «■' 
1 M ilt a av ay ami ;.t .n -lytit. 
Ill'* «• n'l' -v; 
I t«> a ia\ !' hath 
'. f. t ••••■: *. ••• 
A n..*l._- 'la: at ,ti. J.- •, w n -i 
A !.. a.-t1 ••! i :a-iiimu tai-, t/>r in. 
• .3 a Ma-"i. 
I. it err-it N*nrs ar i Kt..- 
\ ■!( Woft. ft a! UP- ••!' M !•• •':.' 
•* \ 1:i• k » a! a." ! '. > •. 
i- a ■ •..< I of h; rt\ ho -ml- ■ :u■ j 
!.'!,■ .* \V -:. IS. 
i 11'. r ipli- lak a. :k- 
W ax r. .1. :• 1*1 .0.1 : ik ! 
• h i iloiih -i- a<i. tiiha rn mar am ; ■ | 
at it aa:.a!i. < .a., i:... a ., m ! h* : tr\. ; 
m-h a t-i-kioji. an ! !-»::i -l' math r-. i: i- 
\ hr o a x pi','li.ai; an of it- 1»: t in : In 
j 
-" I;! ; i. ;;,, : > <■ : I X\ T11 : •• M-. 
M r. I 1 >. r.;u .. XX i Ii. x- 
1 •• i in ->i I "a n i* n-t n>*\\ ra t- 
ina m :i’ .'.ra! ot a! ♦ -p' ion. ha- in-on o k r 
tl >. 1 '.•" <■ m, a two •ittrm-iix > 
rn--. •! I» •••! v. ,• a | i1 m a;. 
i- Mimim : a a: < ,; !' M •• " a ■ T 
i- 'a : ii aii"!h- ;• ;:i:i ■•riant vv.»rk. hr 
ii.ir.i '*. r of x\ hi, ii \\ j -o m a 
I T lihhio o '1 n. i.iX ■_ j 
.a i \ u_ ,mi ! a.! « •: !’•:• I '• < ': a I 
I» i;a» I'a ! Lh’h : Mnh V. — 
!' ■’ ..n < ... : .• < 
i'x\o-f i: >k in or. \ T > 1\ ::m "! •' a. j 
N :n i'• nth < nhn;. T. l ir-t < in ra'. IT 
T: a. \, -a It : M I 
\ ■ M. i in ;. J. o' : I 
I -a; !;■ a' ok. M ;ri ax : I 
i. ’.< i-a; 11- -am Vx -miiT H a j 
i ; 
i > ..or- "! .'of i• ■. rtator : v. it, 
1.1- •'Mar •• \ \t t i.' a atm 
'Tin Ii Up:> < uinpat tl,n liia in! | > i; 
1 i.- At A in ,r for A. _ fna!\ a-tk j 
hi. : !ii ot iiii- :..i .t ; T •;i- ah a- to i.« 
r •_a!'•«•••! ••- '<• in -a •:. i :,p in :_a/in- 
iiop 111\ «•!.;. r mm '. >. N •: ; mi 
Tom "ii ami rJ::n pa a in. m or. | 
\\.! .: •• j i. rr.vio- -k a a.i 
n/'in it u-iranim m am5 .mar Ir.xv- 
iau. ii i a;: in n -\\-u i. tain i.t in V nt -o 
-M :]■ -I man;: a- I PI =!--!' '.hr it.-1 ■ *’ !•. 1 ,-t 
h arli.T -t Ml; oThmti hot : m x. rx 
kr-t 'ii: i !!i"‘i :hi!ii :i!i' in. m.ahk't i it n 
arm o im v. m T ; > naf mi’.- 
IT -n a -• lii !- uai ix a il. ii, r, l: x 
i.iaiio-t -tan la: •] o- i ami n; •: ;:; n j Win r w- ml 1 that t’-x k >: i. : -a 
.on ii a.,a ,a" .a..a J 
! ■ I’ tin- :lI!iat< :.! ai.k I- 
a Tir.i' lit of ill ho la •. :.•• *ot:;p.i!P a- ;; ; 
i"11", tin: r:i]-i ia hmp-a-ina' J'O] a!' a fit x : ! 
III i:;t/ in hr. a llo’ in V. o. i i. | ! 
-tii.ii. tor t hi- !) hi m :i ••'! J 
A : I- r <. i"\v.*’ I k U '•!. io lm. ,\ raam 
? ! •. i: :hia M ! 
io >' i n r r. Moi.ia. M K-. i 
I'rJ i.i 1 -:n r, *j:: l oh \ \\ ^ 
Tilt .> !; ah tin \. r. 1. 
T !:• I- o 1 I i \ •. I.:; l.tillii 
A mi -1 ak T :!«. ikn-h ai' j k ami mam • 
t 1! i I,! x In ha ar- v \x 
i- i* :J Iut in Ih-h.i. in I in .nt \ « «.f A 
-ii-’. T ii< 1 ionii-p;,- •, a -trim... \ a ,; m 
> t <o a il 1. ’ram ai h m ; aiar o! k: hi 
:. at"' ! -: ami : in mini: ra aa- a hm- 
l• t rail < = -nt ra: -n "ata. : ,oa a nt 
pk <t .tik;. TT ■ ■;a a:a_ arti i- on tIn- 
i r T \. in x ot : a- t; {* u. i i M > -i 
< •• >. .Min i:., on- o» tin- j -■ .u,:i|k 
d— n-u;,j. :::i 11 i- -m n li- ; rh : of k! 
th- -1 ■ — m romaian lo:iio\\ n to (on, a! 
A : r. an! .tin r .Ina ii’t.-tra'i am. Tin 
j a h.Ti !T!o\\ ! hi-, n t T Worn *-{,v- 
ihT < Mr-. ;t:.h i 1 a,or. on, .»i hi. 
!• -Ml r |.]v-n'i- ill-, i- .n or.; a:.!c*l ! x porthot- 
'*! a t ji,- ,. i. i 11 111 -. from I—." to r." 11 r -1 ■! !. 
1» i- lii" top I of a i.oo;: v,,,] a. ami -inan 1 
11\ o]-\ Ain ix\ .n rn;. At; aiti- *a 
hi M n 1! to. < i; a 
.lolh !:. AT ttim. i- Util.i -mU'a:, ii. Hi. 
a -11 11.:i, : -tor} miiitii «i iA\ l a. >1 
: in. :. t ra. i- ai pin.-t -!a m ii''- ; ak 
XV" ]'••• am T tin m: a -r. n i k' ■" 
-!;. nnan*- \ rtii at- 1 fin i’xx " >. 1 -•> li.a -/* 
Growth of the Church, 
i Ti 
— 
_. 
i -t: ii_t ii o! lli* *. ari om « I*: i-t ::i!i .-hi:;-, m in 
in I niu-ii •'!ah 'and 5 !;• ii rrowtli loirinu t 
mat mi. nr «-..ntt siij i.-ra.-;. a \*- that on i 
tii'-' wii iV'inis **>, r. '• ap; ro\i- | 
matf tin- mnli." 
m i- ii a pin ar> ilia’ ■ in Jin | 
an in-- !'. i ",t i:u tin- year imiv in' o. ■ u an | 
'. :»».•! in .n I ,o’.*i•;ii) 11.* la' 
Th- »: -’ »"o ■<:- «!• •.min.ii n •' 
m.n < ath*'in-, will; it' 7."»«»*» •!mi* !,.... '..;no 
; 't'. ami ''.■J77.“.»n p .pu ati-n. <• 1 v m.n, 
t."7o."oo an estimated t<> !>• ■-•,inm11u!• at;: 
I In ii i'oiiii1 11 .M<•tbo.ii't* with, in r •!111*i ! 
t"iiiilM-r-. .-oti.mmii- ne-: tap: n: 
-■•ti1’: *b\ P■!■i ni', l.rjt'.on.t; ! .; —. : 
l.m-'..o<>n: < oii4i'. — am'null'!'. !•'!... i. »»- j 
pahai.'. 1'it.ooo. 
Tin- im n-a-e in tin t t }j.. n- j.j. -n; j. ;. .!u. 
ii._ the >ear \\;i* PJ!.7*><i. 'i h< >t y 
in < a! 11• 11i.• eonmnin;. ant' '\ a- ■ r 
1 ! f.. v.! Ii <1 lTopm a n: im n.. •• -1, (• 
•'.o'... r m .M el li>». 1 i' i. a; i: im :• ; n n .- 
tin- Itapti'ts more Ilian Hide-»o. tin i.oii,- 
r iii- .‘ mi. tlie 1 ’i shyti-i m.n 
iii < onar. at Muia Ti- in..re than pt.ti. “• ml 
tin i.pi'eopa!i in> about mb in. 
I be a.>ii of mw m.-nn >. wa- v. •, 
larger than tlie-e tiaattvs. 'im-e in e\e■ — 
nomination tin-re wen death' of im-inbe,- 
who', pia- .-' \ tip. 1 by \\ -n-tjni'i: i. ai'. 
Th.- number of dealls.' in th. M. Me. imt iipi--*-. j 
pal bol\.l*i example, w reported at H'.bati. 
Th:> i'a lii.Mdx -at i'faeti.rx a id em-oiira im_ 
-howina to all win* base tin w.-ifan of tin j 
liureii at heart. A yam of m arly I\, n him- 
ire<; tliou-ami in un-mbur'idp in om \* 
vilh a eorre>p •ndiiia inert .'*• in lln* number i 
t-i 1 bundle' an 1 muii'tei'. indi'-at* iiat « in ; 
anils i' man biny m w it ii .. m.;-. : t in m ri ;• 
A t,ur eoiiteinpt»rar\ Well 'UVs. “It in it ... U 
a lllti.'l t.verwhelmiuy refutation of Til. 
ii. .' \M hear now ami then from varioti' tpiar- 
t»-r- that t. liris!bulky i> h -,ny it*, h M.! upon 
on people ami that our rliu tvdie.- are 11- < lin- « 
inn." N. ^ Herald. 
tonrernlny tin* Summer Yt.utm 
1 
“lie eomeib not," she sa:d. ’I1.- n. !i 
I 'Uiimi. r yotmy man, win. is yet < •..;. ; 
{ iii- ab.'ein-.-. I tel 1 a •! oil run i. 
The 'ii; 1111 -1* yoimy man iia.'l*ee:m a- 
ain! b;i'< to tin- eon»*lu~i*»n P .-; l; .. 
I sonny yiri .>‘t a little too hiylt I'orni' I'.ir.-. 
j IP- 'lyb.' ami lie -’uli, but a l.e -iyb- be -n._- 
lit dre.v-e:- are im -t beauiil ui 
Her In.imets tin an- ya 
Tliey'r.- noth s.. far beyoM.l e, an .*i, 
I tl ink 1 11 kt,-. p as\ ay. 
Auburn (da/.iTte. 
There are 
many white soaps, 
each 
represented to be 
“just as good as the Ivory .” 
They are not, 
but like 
all counterfeits, 
they lack 
the peculiar 
and remarkable 
qualities of' 
the genuine. 
Ask for 
Ivory Soap 
and 
insist upon having it. 
’Tis sold everywhere. yrl' 
Skin Diseases 
Itching. Burning, Scaly, Crusted, 
Pimply and Blotchy Cured by the 
Cuticnra Kt mt-dies. 
A CLERGYMAN’S TESTIMONIAL. 
V 1 two years :»jro I wa- attacked wit!; an it 
llan:ii.ai«>i ii ;im' on my t'aee |-et\ria-i- wl:i- ’, 
w:t' ery truiii'ie-..iiie, 1-ein^- r\uvinel\ it,-In ;n i 
'•'» '• -r t,>llit• 1-1 .•'lnetion ol’sniall 1 m 
M ..■vner .1 In th w a- all- .-t.-.i h\ it 
1 '' Cl net i: a !!! -I 1 nt, < I t!«• i; \a 
1 1 f .a eor l:im to tlireetion-. an-i- \|>r 
1 i■, *:< in the v. i;r-t -lax th.-. 
\x "ii U vtully. an-1 1»\ tli.i -. > t: am -i -i 
’• :' in--lit ii- 1 w a> ni| .. t. ! 1.1, |. 
'■ a\ ■ a.n a-! taith in the (.1 I I- \; ia Ah i*i 
r- !- 1 t: ill ! | a- the «•••;. I.. -t i itier; a lnai w ill eoti\in.v an\ one.' The 
i't- in Ni.tr -- t *. 1- -t in Til. mai t. a i-i 
"• ■> twin, us v>re---at j-ri.-- I -haW u-. i... 
tin- toilet a ii-1 1 -at Ii. \\ itii ti.. |.y.-\ ai.-n- e 
n -lis« a-e-atnon^r us ;i^ a jn-.-i-U' 11% M (- 
'u -i 11:11 i -' 11! to lea I with .1 y, at-l tla- t't < 
■ :.a lii.Mi i-i!> --I more important at.-i iutri:. n- 
’• our to lit-- wo: I than aiix .-tin r m. -ii-in. .^ 
-etoi'i- -' a,,-. 1 -i, w it ii -let j. ■ n 
In W M. « i:; •. 5. M AN, V h t 
Cuticura Remedies 
*•'1 •'' ! it f! ):<:ini|, ;.i! c d. i.-l in 
'■> :> " r 1 I1" ... n liit.-.| :m .1 
.-i. '1 .- hi.h, 1 
:■ III-. :I.. VI- ■■ .'I «1 :i:..I :.- | |-r. 
V' !...!. La' r.-int < a 1; 
’•1 1 >;'-u i'l.I ■’ ad "i. I .: ii- a. •! 
lit 
:• > d imt in it;. and tii t.•«!»..• :d. 
•1" •1 1 1 '•1 1 ti;. 11 I .;! ( n and 
1 ■ a -d.. >kii. It. a a; 
•" sf dir rx>:i and and v 
,! a r« ■ every ..| it. iiiiaa l.tirn 
:v 1'' ‘j 1 'i a 1 
■ j y d, 'a -r x a id h 11 mm>rs «■] t f,« 
1 k i. -1 '• ! s i, ~ |. I;, par. ■! ■ v !!..• In.m •; 
i *1:1 ■ \VI’ I. M I. l. t in: Hi: \ ! ;«• |*. 
1 "■ t.d 11 >' '.v T ■. M,’r In-.-.-i J 
= -• j li;-';ati' i;and p.u 
I i.-ii -‘-'d. '*■ U 1 >, t > ';i 
vj 1 H-'i > i'''.I l*y ( in i; \ >i 
WEAK. PAINFUL KIDNEYS. 
\\ it;, tin >■ \\. .... dad. a. :ii a dn-Y 
nlle\nl in mu indi- 
< uiirtjnj Uit -l'uiu pi.im: 
'■ a. !\ pain kil!;na pla-t.-r 
[.®SE & OOMFQRT ! 
IN—- 
Hoi Weather. 
WATER 
Pad Trusses! 
< r< mar aithin the reach of alt 
trho m<d them ; the easiest amt 
coolest a y/y>/itmves ever a sat. 
rharyr j’or jittiuy. H r ran sell 
■ a a matt r jniil that n il/ jit almost 
any trass you may hai r. 
il- also ,■//'</• a rrra d a rahlr a ml 
aim Jillinij I rass J'or 
3 >ii t (;(■; i^ts. 
Every Day! 
O A L L A ND SEE. 
1 ne bes; looking store in the business, and the 
best stock of goods in town. 
Everything HAT to a KAjVS&IOCK, and all of 
very latest model. 
U ijr.veer %4?ok;V2 3-'. 7 makerchiefs, Hosiery, 
»* .me hi/'f-.-i mn! a., >,!■ Hi H an tj re isonnbf.e bring 
j -r. r i i ru1 \*. a in:. vi: \\ <m<i < u/; \ v. 
CalL and Xjook. Xiook and Buy. 
lu. geoiis sa l rh3mseiv3s. We taka plsasure in showing them, 
Mrs. C. W. HANEY, 
Ha, Church Et. Belfast, Me. 
k»ss 5 3 
SHOWS THAT THE- 
liy? 'I h' S * £%$.«& S 
Iff. J yLOTrilNGJ 
l!,.' -i Iii<‘ ol 
FINE READY MADE CLOTHING 
A N X3 
v 
.cnI jGi:i\ 1 Syi-UHNlSHiNG —GOODS :: llii 
*r“ i r (;i nin<■ rut >r in r m n ing orrr <yur goods fottnd 
<i i .i’iet: i ni <,/' 
SUMMER AND FALL OVERCOATS! 
TUc Ltitest ■L’l, inw ill 
AH’kHoiir, i!oys Soils. I iiiiirHInsy 
BHIHTS, | 
l’ijinlirrr!illiin>fi>frl,tiniiif) ion I'lHW-i I t SS < lothhit/,st<il>li*li- i 
IIKItl. ((tit! he ic;/< jnf-eed tn < .reldim. 
iak iie aldo €*1 & tiling Store 
I.-ends nil jar (fiitifitf/ nj (funis o nd ehniji friers." 
CHAhLlS E, OWEN, Proprietor, 
77 IVl£iin. Street. 
Try Haddad's ilynionlli Ydii” Coal! 
/ he Hi. S 1 in the ma n/;ct. for safe f, 7 
^ Or . "W HC I 1? jg a 
!// t .till l( 1.% n S< /{ :: i: X1: l>. free from ilirt mut II 1U ll A XT ED 
S t TISI'A t "ft Hi V ill ererij (run. 
I I ill '■! I ►l‘iivi,l‘ril 111 
... ... .|",!|..!1". 'll.. At Wharf. stm inn,I I In simil t oal jirr int, $0,00 $.f.S,f ft.-, O.f 
i'.ijii tuni i iiriiini •• •* .f.so ~,.or, r,.4~, 
Try our LEHIGH STO¥E COAL, 
esjuriaHf/ adajdnt for steam. Hid H ater Heating and Stores which' 
hare strong dranghts. 
IIA.Y aiul 
SfCVE WOOS. COSO WOOD. SMViJiSS. KINDLING and CHARCOAL 
In an(f guantitg d< sired. 
Sjnriot attention giren lit define ring ant side rift/ limits. 
(h .lees left III I 11. ni.txi rs «( t o., or id irarehoitse. fool of 
S/irini/ Street, trill he /iromJill 1/ idtrnilril to. .ln.M 
Toilet Soaps 
Toilet Paper 
slllinu low by 
Howtos tfc Co. 
Buy your HATS 
-AT 
PALMER'S, 
MASONIC TEMPLE 
At! the Latest Styles. 
H 
A 
T 
S 
Tobacco & Cigars. 
THE LARGEST STOCK! 
THE BEST VARIETY ! 
THE LOWEST BRICES ! 
-AT- 
A. A. llOWES & CX>\S.I 
no liNias line or 
And IIA.TS 
fan lie Inunil any where limn at- 
PALMER’S ■ 'IASbkVkIst.PLK’ I 
On the Gamp Ground, Northport. 
I <■ r\ tliin«r now am! neat. I’ure air, linn scenery, nonil.irl ami repose. Ifest for the wuarv ! Keposc f<*r the niiml! TI-:i;ms modkhate. 
WHITE ROCK COTTAGE 
:: H. H. ANDREWS, Proprietor. 
Mu&Cu^Oiiliiti 
lOR SALE LOW BY 
A, A. Howes C: Co. 
Bargains! 
Bargains! 
Bargains 1 
AX 
W. T. Colburn's, 
McClintccks Block. High St. 
] IVII:i-l. All-. T. l-:i,h 
/ Sh'tlt Sift II t fUthlir (li tti t/ •• 
/>/*h hi 
[ N 
AT 9 O'CLOCK IS THE TOi 13. 3, 
the Jol/oirhiij ii<! in'll prop rip. 
ALSO 
/ .UM//M, root s. 
It too VS, 
7/1 // A /.'.s S/;.s, 
ti t ) i x<; 'roo i s. 
coorr.n rout s, 
S TO 1 IS. 
not si.noi.o 
t rnx: rt nr. 
<>t / ;suin' o 
sutr.no i 'to. 
tml hundreds ui oilier aril.les oo mmier .os |. 
mention. 
11 so in I'urni. II not sold iiei.n j ■ uni, 
situated ahuui I mile from sea. a ull .o., 
on Hie Llneolnillle road, and 011.11,11 i. 
I mis It. (elLMiilIK i.tnn. Is also alo.ni 1 mil 1 
Irom M. K, (inireii, I'osi ndie.- and luiaa- 
sehnol and 1-2 mile Iro 1:1 disiriet s i.-• 1 said 
(arm ennlutns ulmtn mu a. res. h is lara. 
slur, house, barn, aaa hi i.onse, iioodslod. 
henhouse and moper shop, ha iao jiasiores 
Hllli Bund aaier. hard and soli a .mil. old .1 ,.l 
1011111; orehar.i: un heiaeeii : ami i.uis 
Knis'ltsh ha. In I ssh. lav-loo n, !,:■ sold 
lou lor 1 ash as 1 am uoiiu lo I. a, e loa n 
MILLARD GILMORE. 
A. G. CASSELL, Auciioftocr. 
if’ re r if storm > s>•/ irjf 
!>ost jmm <i to th. j <n /. t/rj i. ■/ s ;htr 
<fa if. 
"'■■■■■■■■.. •: 
AN ELEGANT LIME IT!' 
Stifi cliiG. .oOXt in ats 
AT- 
tlnsonir Triiiph ttrtjiist. 
“BABY MINE.” 
20 Different Styles of 
Infants" -s- Cans 
da 
Irom XX ■ to S'!.', », 
j JUS, reeehed p> p WEjLI..S. 
W lif ] i-.iinjH lil 
umlrrsn M on my an. : we n -t- 
is. r, Vv 1 :i a 
Ilrlla.-t, M:i. 1;.. !*.■•' Jo 
NOTIC HS 2 
W >. 11:t\ 1 ■ V. 11 -. r I- 
I lurk wImmi v-n: ran |i 
Belfast Troy Laundry,- 
High St., Oppo. Masoui T : 
J. E. ROBERTS. Proprietor 
Wolf 
Belfast. .Li:'.- j.;. 
PAINTS, OILS, 
AND 
WmdoT Class \ 
at low i :uc:ks. 
Howes c4b Oo. 
CrciiiiKTV ilulfar! 
.1 I ri sh siijtji'// oj' I : n ■ i 'rt lin- 
er)/ Hatter nlirnijs on haml at 
— SWIFT & PAUL’S. 
liclfa^t, March 1 -;«• 
HOWES & CO. 
-HAVE- 
Fresh 
An 3 in I <>g 
Sprite & Sniir Marwear 
AT 
PALMERS, 
EELFA3T MAINE. 
Trunks inn! safe 
OF ALL KIN3S. 
Trunk room Tip unr llislil from luMik 
IS. F. AVF.LLS. 
liullast, Aprilisun. 14 
PliiliPDB Sardines. 
I,urge Size ‘JO Cents. 
Small Size 17 Cents. 
A. A. HOWES & GO. 
—AT 
PALMER'S, Masonic Temple, 
BELFAST1 
Money Saved 
BY BUYING YOUll 
Medicines and Patent Medicines 
Ol HOW KS A VO. 
MOT CINNAMON IJKAUS lull Oxfonl Cuinily I luM-ever l«*esileil.«N-liirlil to read t lie 
j itdui'Urrr, S'urway Me. Sample copy live. 
•• 
P If TVT Ml 
111!ESS 3I \KI\(i. 
I i. mis •!< .• i'i.■•! t.i k«'ri> her 
ro.nn*. n. the 
Ffew Bmli, Gqkr Spare, 
15< >r-i’TO>, 
••:*«• 11 t■ r;! iii*■ i. iii'i w .-!•!•! >:i\ to the lit*I ie > o 
Ik t i.:it •; it .1 thr;. .|r>ire t<> obtain 
Niw Govbs& Perfect Fitting 
FITTING DONE BY MODEL, 
:i .,ii :jt-uvuiI. »-1. All the 
Fashions 
Mrs. F. E. SEAVEY, 
/'<'/ /• !lnililhi</. ('<’1 >i< l/ S'liittrr, 
boston, mass. 
SPEglAL NOTICE. 
1 /./' •;/•;> 7 nis< ni \ / 
/.i/;/./•; 
Clothing, 
Hats and 
Furnishings, 
'I. .'- / Mu>! !>■ so,/,/. 
Mf/ / v is \fonr <fHin. 
.! -‘>h r' a > 
I if)) / 
■\ > !l!» 2 5 i \: .. 2 S< -11: >. I 
A Rare Chance. 
1 V sail- in in !la-t 
o A V filin'. a Ir.'illli 
fm '■ -.1 it tu !\ I' ili.UUtrs |F# a -l Ilf-" part 1 •! tin 
h-ni-.,- with aim- 
1 p.. Am.nt ;u :iriv> 
;n‘*«-rrh < .i|>c 
:i: t < ti. al ly iii 
\ ■ a I.—■ a liiu* !■ >t 
a .ui m w min 
T' \' :" at a bargain 
I :. .. ■ u i.; iiitrn st on 
. will Ur .-.11 
1 :.! Ii .it ami rarl\ 
M •• ••Uin:*- i- lamtMirss ami 
■ K-.r fiirth.T 
■ In : *\ V I 1, ,v 1;I;, »u \. Ml ! 
W. H. BROWN. 
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